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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy; 
Cantabria y Galicia: cielo nuboso, algunas lloviznas y 
nieblas. Resto de España, bueno, poco estable. Máxima 
del lunes 33 en Zaragoza y Córdoba; mínima 11 en Teruel 
En Madrid: máxima de ayer, 28; mínima, 15,1 (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ¿ 
MADRID 2,60 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Níím. 6.283 • Miércoles 4 de septiembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admóiu, C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
LESA jSn el éxito del viaje alrededor del mundo del "zeppelm" puede haber influi-do la suerte. ¿ M a s cómo explicar el tr iunfo de una marca alemana de auto-
móviles en la carrera inglesa de los seis dias, o de otra de la misma naciona-
jj^aO constructora sobre patente inglesa—en la prueba "Viaje de los Alpes" 
para automóviles de turismo? ¿ N o es bien sabido—y nosotros lo venimos ha-
ciendo constar asi—que la industdia automovil íst ica es la m á s endeble, al menos 
unancieramente, de la economía alemana? También deben tenerse en cuenta 
los éxitos de la industria aviadora que ha construido el "X. D. O." con doce 
motores, y el hidroplano "Rohbach", con capacidad para efectuar la t ravesía 
del Atlántico llevando pasajeros. 
Kecordará el lector el viaje—aquí comentado—de Bosch, el director de la 
j G. Farben industrie, a Estados Unidos, viaje que tuvo por f in la cesión a la 
••¡¿tandard. Oil", a la "Dupont de Nemour" y a otras potentes Empresas quí-
micas de procedimientos y patentes alemanas. Igualmente se recordará 
¡a, formación por aquel "concerno" de una Sociedad financiadora en Suiza, que 
estableció a su vez una Empresa f i l ia l de la I . G. Fa. en Estados Unidos. 
Estos hechos no fueron únicos. Hace pocas semanas es la poderosísima General 
Electric norteamericana, la que llega a un acuerdo con la A. E. G.—también en es-
taS columnas mencionado—, por el cual aquélla suministra a és ta medios finan-
cieros, mientras la alemana deja a la estadounidense la explotación de ciertas 
patentes y le promete una colaboración técnica. 
Aquellos triunfos deportivos y estos sucesos técnico-económicos creo, pues, 
justifican la afirmación t i tular de este ar t ículo: Alemania resurge por el pro-
greso de su técnica. 
Tal fenómeno merece, a mi juicio, un comentario del que, naturalmente, fluye 
la moraleja. 
Mas primero veamos sus consecuencias: Merced al progreso de su técnica, 
Alemania, que sale de la guerra materialmente destrozada, y de la inflación 
dinerariamente arruinada, consigue en el espacio de seis años (final de la in-
flación: noviembre de 1923) la prosperidad técnica m á s evidente y el desaho-
go dinerario necesario. Sobre esto conviene recordar que el final del mes 
Ultimo ha sido de los m á s tranquilos y favorables que haya registrado una 
economía, gran capitalista contemporánea. E l dinero a ese término ha estado 
en todas las plazas bursát i les s emanas fácil y superando su oferta a su de-
manda. E l interés del mismo *• la vista ha bajado el 8 y 1/2 por 100. Acaso 
pueda decirse que hoy ya lá economía alemana puede bastarse dinera-
riamente a sí misma. Si ello •nn es así nadie podrá negar al menos que el re-
eurgir técnico ha producido naturalraonte un resurgir económico. 
En Inglaterra, donde no •^'nirre lo mismo, la situación dineraria es inquie-
tante, y la general económica, nad? halagüeña. 
Las causas que han motivado, pues, el florecimiento técnico—y derivada-
mente económico—alemán merecen, por tanto, nuestra atención. 
Esas causas no pueden estar sino en el hombre. La técnica es una crea-
ción de la inteligencia es verdad, pero sobre todo de la voluntad y de la acti-
vidad del homore. Alemania supo ver—en los dias t rágicos de la postguerra— 
que el camino del resurgimiento no estaba en las vanas palabras o en la bulli-
ciosa política, sino en la "acción" inteligente y "racional". 
Su pueblo comprendió entonces la tarea que no ha sido aún—yo al menos 
así lo creo—suficientemente valorada. Empezó por destruir lo viejo, lo caduco 
o lo imperfecto. Bajo el lema alentador de "racionalización", el hermano no 
dudó en provocar l a quiebra del negocio o la industria del hermano, si el ne-
gocio o la industria rentaban poco. E l vulgo extranjero—y aun el alemán— 
se quejaban de aquella política de "hacer pobres" para luego socorrerlos con 
tontíos de la economía; la masa inteligente supo comprender y siguió su ca-
mino de salvación. 
Este, al par que destruir lo viejo y "racionalizar'' lo deficiente, exigía crear 
lo nuevo, hallar métodos originales no empleados, procesos que permitieran 
reducir los costos de producción. ¡Triunfar! Y para lograrlo, la población en 
masa se decidió al trabajo. E l a r i s tóc ra ta o el obrero, el rico reciente como el 
viejo magnate industrial, todos en la mañana—fr ía y oscura del invierno norte-
no—íbanse a su oficina, a su fábrica, a su despacho. "¡Arbéiten!", trabajar, fué 
el lema de aquellos dias, que ha traído el triunfo de estos otros. 
Fero digo mal, ese triunfo ha sido principalmente hijo, no del trabajo ma-
terial e inmediato, sino del trabajo cerebral y mediato. M resurgir de Alema-
nia no ba estado ni está sino en sus Universidades y laboratorios. Allí, en 
aquellos centros de estudio técnico y humano, dejándo a un lado los viejos 
estériles y aun perniciosos leguleyismos de las escuelas ibéricas, es donde los 
nombres que venían de las trincheras crearon la nueva Alemania, la que pide 
a Norteamérica dinero, pero la que da al mundo el fruto de su trabajo y el 
ejemplo de su voluntad realista y creadora. 
¿Será posible que España deje pasar la lección desapercibida? 
Antonio B E B M U D E Z CAÑETE 
II] 
Se ha instalado en ella la estación 
radiotelegráfica más sep-
tentrional del mundo 
El rompehielos "Sedov" ha explo-
rado hasta los 82° de latitud Norte 
MOSCU, 3.—La Agencia Tass dice 
que el jefe de la expedición polar del 
rompehielos "Sedov" anuncia que se ha 
Instalado una nueva estación meteoro-
légica en la tierra de Francisco José, 
provista de aparatos muy modernos, la 
cual es la más septentrional del mundo. 
Se están construyendo además muy con-
fortables habitaciones para los primeros 
colonos soviéticos. 
Las exploraciones del "Sedov" ha 
Degado hasta los 82 grados 14 minutos 
de latitud Norte, lo que constituye el 
"record" mundial en la navegación de 
'os mares polares. 
Si el "Sedov" tiene bastante carbón, 
a su regreso a Arkangel, cont inuará 
âs exploraciones por la parte menos 
accesible del Océano Artico. 
RAMIFICACION D E L "GULP 
S T B E A M " 
MOSCU, 3.—La Agencia Tass dice 
el profesor Wicse, miembro de la 
^pedición polar del rompehielos "Se-
wv", anuncia el descubrimiento de una 
Vinificación del "Gulf Stream" en la 
Parte septentrional de la tierra de Fran-
^sco José, que explica la elevación de 
temperatura de las aguas en direcciór 
Norte. 
Los depósitos de la expedición del 
uque de los Abruzzos descubiertos en 
'a Bah-ia de Teplitz, podrán servir para 
uturas expediciones polares y m á s es-
Pecialmente para la que está preparan-
00 el doctor Nansen. 
innim 
R a s c a c i e l o s n e o y o r q u i n o 
de o c h e n t a pisos 
N U E V A YORK, 3.—En el solar ocu-
pado actualmente por el viejo Hotel 
Astorla, de esta ciudad, se van a cons-
t ru i r un rascacielos de ochenta pisos, 
con una torre que se alzará casi dos-
cientos pies, sobre todos los edificios 
actuales de Nueva York. 
E l ex gobernador del Estado de Nue-
va York, Alfredo Smith, que es el di-
rector de la Compañía constructora del 
gigante rascacielos, ha manifestado que 
el edificio cos tará m á s de trescientos 
millones de pesetas, y en él se podrán 
alojar cómodamente sesenta mi l perso-
nas. 
Y 
Los conflictos entre ambos Pode-
res nacen del desconocimiento de 
la naturaleza y fines de la Iglesia 
N o v i o l a los derechos del 
E s t a d o , s ino q u e los e l eva 
Fué leída en la inauguración del C. 
de la Federación Universi-
taria Católica 
S E DICE OÜE Fl 
l l f f E I M M I A C . 
E 
Parece que, lo mismo que Italia, 
sólo enviará un observa-
dor no oficial 
D i s c u r s o de M a c d o n a l d en 
l a A s a m b l e a de S . de N . 
La C. Vaticana tiene 523 cMadanos 
Dos botellas de vino guardadas en 
1870 para el Papa que resol-
viese la cuestión romana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—Hoy se ha verificado la 
inauguración del X V I I Congreso Na-
cional Italiano de la Federación Uni -
versitaria católica. A l acto asistieron 
los Cardenales Schuster y Bisleti, el 
general Vaccari, comandante de los 
Cuerpos armados de la Ciudad del Va-
ticano, representantes del ministro i ta-
liano de Instrucción pública, monseñor 
Pizzardo; gran número de Obispos y 
Prelados domésticos y destacadas per-
sonalidades de la Acción Católica. 
E l presidente de la Federación dió 
lectura a una carta au tógra fa del San-
to Padre, en la cual Su Santidad les 
expresa su complacencia por el propó-
sito de los congresistas, cual es el de 
estudiar el problema de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. 
En el autógrafo afirma el Pontífice 
que los dolorosos conflictos que han 
turbado las relaciones entre los dos 
Poderes han nacido solamente del des-
conocimiento de la naturaleza y de los 
fines de l a Iglesia. Esta no viola en 
modo alguno los derechos del Estado, 
sino que los eleva, a la vez que es tu-
tela del bien de la sociedad humana, 
dando a Dios lo que es de Dios, y el 
medio de reconocer al César lo que al 
n.ésa.v pertenece. 
De aquí la necesidad de que la Igle-
sia y el Estado procedan con entera 
concordia. 
Terminada la lectura anterior, fue-
ron cursados telegramas de adhesión 
al Santo Padre, al Rey de Ital ia y al 
jefe del Gobierno, Mussolini. 
Después, el Cardan q.l Schuster evocó 
la figura' de San Benedicto en- un dis-
curso lleno de elocuenciá y erudición. 
La población vaticana 
E l gobernador civil del Estado de la 
Ciudad del Vaticano ha procedido a la 
confección del censo demográfico de los 
ciudadanos pertenecientes a dicha Ciu-
dad. De dicho censo resulta que actual-
mente disfrutan de l a ciudadanía va t i -
cana 523 personas, comprendidos los 
25 Cardenales residentes en Roma. 
El vino de la reconciliación 
L a peregrinación italiana de Vercelli, 
que ha sido recibida esta m a ñ a n a por 
el Pontífice en audiencia especial, ha 
ofrecido a Su Santidad dos botellas de 
vino que el arcipreste de Masserano em-
botelló en el año de 1870, con destino al 
Pontifica bajo cuyo Pontificado se lle-
gase a la reconciliación con el Quirinal. 
E l actual arcipreste de dicha ciudad 
ha satisfecho de esta manera el legado 
que de su antecesor recibiera.—Daffina. 
Don Eduardo Cobián, elegido po-
nente de Comunicaciones y vice-
presidente de la sección tercera 
ÑAUEN, 3.—El corresponsal en Pa-
rís de la "Gaceta del Voss", comunica 
•a su periódico que la visita "de des-
agravio" hecha por el primer ministro 
inglés, Macdonald, a la capital fran-
cesa para suavizar ciertas susceptibili-
dades heridas por Snowden en la Con-
ferencia de La Haya, no ha satisfecho 
del todo a los políticos franceses ni les 
ha producido la menor impresión. 
Añade dicho corresponsal que. la i r r i -
tación francesa tendrá muy pronto oca-
sión de manifestarse con motivo de la 
Conferencia del Desarme naval, que 
Macdonald se propone convocar, y en 
la cual Francia no tendrá participación 
oficial. Parece ser que Francia enviará 
solamente a ella un observador, sin ca-
rác ter oficial alguno. 
Se cree seguro que entre Francia e 
Ital ia existe, a este respecto, una coin-
cidencia de pensamiento. 
Discurso de Macdonald 
L I 
IETUD POlITICfi 
Parece que el centro está dividido 
en la cuestión del control y 
en la del paro forzoso 
EL CONSEJO DE MINISTROS FUE 
NUEVAMENTE APLAZADO 
Ñ A U E N , .—El Consejo que había de 
celebrar el Gobierno del Reich, y en el 
cual había de dar cuenta Stresemann 
de las deliberaciones de La Haya, ha 
i: 
R e c o r r i ó l a cos ta c a n t á b r i c a y se i n t e r n ó p o r B u r d e o s 
En FriedriclisIiaíeD se han reunido más de ochenta mil forasteros 
EFECTUARA, EN LO QUE QUEDA DE AÑO, 
OTROS TRES VIAJES, UNO DE ELLOS A AMERICA. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—No tenemos a bordo de la 
silfrido ü ñ n ü e v o ^ í a z ^ n í n t o V s T c r e e ?aVf! aérea-dicen los cronistas del via-
que Stresemann saldrá esta misma no-!36 alrededor á& mundo, y en tierra du-
che con dirección a Ginebra. 
Parece ser que la situación política 
es tá cada vez menos clara. La atención 
rante las escalas—, n i el tiempo u i la 
tranquilidad necesarios para pergeñar 
grandes artículos. Hasta que nos haya-
general es tá especialmente concentrada •mos reiategrado a la normahdad urba-
en la actitud que adoptará el partido ca- fa no Podremos contestar a las pregun-
tólico del Centro, y especialmente s u s , ^ queman los abios de cuantos 
representantes en el Gabinete. | ^ e n d6sde ^ las Penpecias de 
Aunque con carác ter oficioso se afir-!estAa V™st}SíOS* t r a v e s é , 
ma que no existen divergencias de nto- ^ ^ « n e o de la tarde del lunes, ios 
guna especie en el seno del partido cen-:radlOS del rmSm0 0ng3n cons^nan ^ 
trista, se sabe, sin embargo, que la ac-
t i tud adoptada por el ministro de las 
Regiones Ocupadas, Wir th , en la Haya mar de nubes cargadas de electricidad, 
respecto a la futura forma de control e¡1 ..ze elin,. Retrocediera y rectifi-
interaliado en la zona de Renama, me-icara la d i l í c c i ó n . E1 día s i g ¿ e n t e es, 
diante la Comiszón de arbitraje creada asimi t6rrido E1 sol n o \ a cesad' 
por el Pacto de Locarno ha sido acó- de lucir con todog sug ardoreg- A 
gida con censuras por parte de a l g u n o s ^ hora se entra en comunicación4d5. 
de sus propios correligionarios, los cua- recta con las estaciones europeas, aun-
les aseguran que tal arreglo no se adap-
ta a las normas establecidas por el jefe 
del partido, monseñor Kaas. 
Parece, por otra parte, que las mayo-1 mitir" a ^ r a ¿ diS¿añclaT 
s divergencias existentes en el seno u n segundo radio, 
del grupo son las relacionadas con el doce de ¡a noche del lunes""hora fran-
proyecto de reforma del seguro contra |Cesa, informa que el capitán Lehmann 
el paro forzoso. En efecto, una gran]se ha decidido por la ruta del Sur de 
parte de la fracción centrista se opone Las Azores, para atravesar Portugal por 
se han cubierto ya 4.100 kilómetros. La 
noche ha sido sofocante. Hizo fal ta in-
clusive, para no ser arrastrados por un 
^ j e f e d e l o s S h i n w a r i 
muerto por u n a b o m b a 
parece que le fué arrojada cuando 
estaba durmiendo 
AkhESHAWAR 3.—El Khan Bahadur 
s Dar, gran jefe de los Lowargai y los 
resmu ̂  triblls del Afghanistán, ha 
suitado muerto a consecuencia de la 
^ploSlón de ^ boinba> 
gaS Cree que ésta obedece a una ven-
n* rif" de las tribus> cosa ^ e nada tie-
le-üe particular, por ser frecuentes ta-
f03. entre las tribus enemigas, 
íesn investigaciones practicadas, se 
en¿5e™e la vict ima se encontraba; 
fué i?ada 31 sueño cuando la bomba 
•lanzada por un desconocido. 
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MADRID.—Anoche y esta madruga-
da descargó sobre la ciudad una 
fuerte tormenta.—Doce millones de 
pesetas para las obras de ampliación 
del Banco de España ; ayer fueron 
abiertos los pliegos del concurso.— 
La aportación de Rockefeller a la 
Ciudad Universitaria; en las obras 
de ésta trabajan 1.700 obreros.—Va 
a ser desaguado para su limp'eza el 
estanque grande del Retiro (pág. 5). 
PROVINCIAS. — Una joven, en un 
ataque de epilepsia, da muerte a una 
sobrina suya en un pueblo palentino. 
Exploradores brasileños en Vigo, de 
paso para su país.—Una rata provo-
ca una explosión en un taller de p i -
rotecnia en Gérgal (Almería).—Bu-
que ruso en Sevilla.—Más incendios 
en los montes de Galicia (página 3). 
EXTRANJERO.—El "Conde de Zep-
pelín" sigu'ó ayer la costa del Norte 
de España, de regreso a Friedrichs-
| hafen.—Se dice que Francia e I ta l ia 
no asis t i rán oficialmente a la Con-
ferencia del desarme naval; un im-
portante discurso de Macdonald en 
la Asamblea de la S. de N.—Carta 
del Pontífice sobre las relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado.—Una Co-
misión para investigar en los suce-
sos de Palestina (páginas 1 y 2). 
M u e r e e n a c c i d e n t e u n 
m i n i s t r o d e l C a n a d á 
El titular de la cartera del Tesoro, 
en el Estado de Nueva Escocia 
HALEFAX (Nueva Escocia), 3.—A 
consecuencia de un accidente de auto-
móvil, a l chocar éste con un t ranvía , 
ha muerto ayer el ministro del Tesoro 
y asuntos provinciales del Gobierno de 
Nueva Escocia. 
Dicho ministro contaba sólo treinta 
y cuatro años y era uno de los minis-
tros m á s jóvenes de los Estados cana-
dienses. 
en Ginebra 
GINEBRA, 3. — L a Asamblea de la 
Sociedad de Naciones se ha reunido esta 
tarde, a las cuatro. 
Como estaba anunciado, el primer m i -
nistro británico, Macdonald, pronunció 
un importante discurso, en el cual p r i -
meramente evocó el camino que se había 
recorrido a part ir del .año 1924. 
Dijo que los cimientos de la paz in-
ternacional son ahora m á s sólidos que 
antes, y que el problema de la seguridad 
es el que domina la situación. 
El Pacto de Par í s constituye una nue-
va fase de la organización de la paz. 
Siguió diciendo que la Gran Bre taña 
no ha obtenido nunca beneficios de las 
antiguas alianzas, ni tampoco de sus ene-
migos. 
Afirmó que los recientes desacuerdos 
y divergencias, momentáneos y fugaces, 
no impedirán en modo alguno que se 
lleve a cabo una buena labor en Gi-
nebra. 
Dedicó grandes elogios al jefe del 
Gobierno belga, Jaspar, por su actua-
ción en la Conferencia de La Haya, e 
hizo votos fervientes por que los acuer-
dos en ella adoptados sean ratificados 
lo antes posible. 
Continuó declarando que Inglaterra 
se enorgullece de que el primer regi-
miento de ocupación vaya a ser retira-
do del territorio alemán la semana pró-
xima. 
El desarme naval 
que no con las estaciones de las costas 
españolas y portugueses, cuyos apara-
dos—dicen a bordo—no pueden trans-
U n segundo radio, depositado a las 
rotundamente a la reforma elaborada 
por el ministro del Trabajo del Reich, 
el socialista Wissell, proyecto que fué 
aprobado en Consejo de ministros por 
siete votos contra cuatro. 
una decisión después que se encuentre 
suficientemente discutido. 
Recordó las palabras de la Sagrada 
Escritura de "perezca por la espada el 
que la haya desenvainado". 
Terminó su discurso, que fué escu-
chado con gran atención por todos los 
delegados, diciendo que Inglaterra tra-
baja para que eñtre los pueblos se des-
arrolle el espíritu de paz y con objeto 
de que, en ninguna ocasión, llegue a 
prevalecer el triunfo de la fuerza. 
Cuando Macdonald bajó de la tr ibu-
na, una vez terminado su discurso, 
Briand y Loucheur, se dirigieron al p r i -
mer ministro británico y le estrecharon 
cordial y efusivamente la manc^, 
Háfila el barón duíAdatci 
B u q u e h u n d i d o e n aguas 
d e M a n i l a 
Se cree que han perecido vein-
tiocho pasajeros 
M A N I L A , 3.—A consecuencia de ha-
ber sufrido los efectos de u n violento 
tifón, se ha ido a pique el vapor "Ma-
yen". 
De los 37 pasajeros que el barco lle-
vaba a bordo, solamente han podido 
salvarse nueve. 
D e n u n c i a c o n t r a l a P o l i c í a 
de L o s A n g e l e s 
Un contrabandista Ies acusa de ha-
ber vendido varias cajas de 
bebidas decomisadas 
LOS ANGELES, 3.—Un contraban-
dista de alcoholes, que fué detenido la 
i semana pasada, ha denunciado a veinti-
cuatro policías, a los que acusa de que, 
después de haber decomisado cuatro ca-
jas de bebidas alcohólicas, las revendie-
ron a otros contrabandistas. 
La Oficina de Prohibición anuncia que 
62 miembros de la policía de Los A n - i 
geles han sido separados del servicio. 
Entre los que han sido objeto de esta 
medida figura u n capi tán. 
Refiriéndose luego a la Convención 
naval con los Estados Unidos, dijo el 
orador que el acuerdo preliminar era 
el factor esencial constitutivo de una 
inteligencia m á s amplia. 
Expresó su esperanza de que ese pro-
blema ha de quedar reglamentado antes 
de que finalice el actual período de se-
siones del organismo de Ginebra. 
Macdonald prosiguió diciendo que los 
delegados bri tánicos se esforzarán en 
que se lleve a cabo la reforma del re-
glamento del Pacto de la Sociedad de 
Naciones, pues algunas de sus dispo-
siciones resultan, en la actualidad, an-
ticuadas y caducas a consecuencia de 
la implantación y preceptos del Pac-
to Briand-Kellogg contra la guerra. 
Inglaterra y los dominios británicos 
tienen el propósito de firmar, antes de 
que termine el actual período de sesio-
nes, l a cláusula facultativa de arbi-
traje. 
Después el orador definió la actitud 
de Inglaterra en lo que se refiere a 
Egipto, y ocupándose de los recientes 
acontecimientos de Palestina y de la 
posición del Gobierno bri tánico acerca 
de esa cuestión, afirmó que para I n -
glaterra no existen las diferencias re-
ligiosas y no cederá ante intimidación 
alguna. 
Después de hacer una discreta alu-
sión a la palpitante cuestión de las 
minorías, Macdonald dijo tener la cer-
tidumbre de que Briand concretará sus 
ideas en lo que se refiere a la Unión 
europea. 
L a Asamblea de l a Sociedad de Na-
ciones—siguió diciendo el orador—de-
berá examinar el problema y adoptar 
A continuación,hizo viso de la'palabra 
el representante del Japón, barón dié 
Adatci, el cual, después de hacer Cons-
tar que las sesiones de la actual Asam-
blea de la Sociedad de Naciones comen-
zaban en una a tmósfera de s impat ía y 
cordialidad y en satisfactorias condicio-
nes, dijo que las grandes potencias aca-
ban de dar en La Haya su adhesión a 
una política de entente y colaboración. 
Agregó que había escuchado con gran 
satisfacción las declaraciones hechas por 
Macdonald acerca de la cuestión del des-
arme, y se ocupó luego de l a cuestión 
relativa a las minorías, de la cual, como 
se sabe, es ponente. 
A l terminar de hablar el barón de 
Adatci hizo uso de la palabra el repre-
sentante del Uruguay, el cual recordó 
la labor llevada a cabo por la Sociedad 
de Naciones para resolver el conflicto 
que no hace mucho tiempo surgió entre 
Bolivia y Paraguay, y dijo, refiriéndose 
a ese asunto, que el telegrama enviado 
por Briand a los Gobiernos de los paí-
ses en li t igio con motivo del confiieto 
causó grandís ima impresión en ambos y 
sirvió para estrechar aún más los lazos 
entre los países de la América latina. 
La próxima sesión de la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones se celebrará 
mañana, a las diez de la misma. 
Elección de mesas 
el Norte. "Si es posible—añade— bor-
dearemos la costa española hasta la 
ciudad de Santander, en donde veranea 
el Rey Alfonso X I I I , con la finalidad 
esencial de ofrecerle nuestros homena-
jes. E l Monarca ha demostrado, en efec-
to, un gran interés en el viaje del "Graf 
Zeppelin" alrededor del mundo, y así lo 
ha expresado en amables radiogramas 
a Eckener y a los viajeros. Ojalá la 
sorprendente realización de nuestro via-
je depare ocasión al Gobierno español 
para acelerar la construcción del gran 
hangar de Sevilla, cuya primera piedra 
se puso hace largo tiempo. Por l a cos-
ta española ganaremos el Golfo de Viz-
caya y la costa francesa del Atlánt ico." 
Aburrimiento a bordo 
L a intención es volar por Burdeos y 
poner en seguida rumbo Este, derecho 
a la frontera suiza, para llegar a Frie-
drichshafen en la madrugada o en las 
primeras horas de la m a ñ a n a del miér-
coles. 
' Los participantes en esta circunva-
lación del globo yacen en un rincón, 
verdaderamente aburridos. Los viajeros 
poveles miran compasivamente a los ve-
teranos y no aciertan a explicarse su 
fastidio. Por lo demás, no saben qué 
hacer en Alemania, donde nada n i na-
die les espera. La mayor ía subieron 
ai "zeppelin" en Lakehurst "para que 
no se diga..." Los oficiales de la Ma-
rina norteamericana dicen, con referen-
cia a la comodidad y seguridad que se 
disfruta a bordo, que^el "zeppelin" es 
el "pullman" de los aires. 
A ú l t ima hora se había perdido el 
contacto por T. S. H . con él vapor "Re-
solute". Aparte de este incidente, la 
radio funciona maravillosamente. Y 
llega a P a r í s la noticia a las doce cua-
renta y cinco de esta noche de que el 
dirigible ha pasado por Burdeos. 
La Empresa germanoyanqui 
todas las plazas disponibles a bordo, o 
sean veinte. Dentro de quince días el 
"zeppelin" sa ldrá para Silesia, A l t a Si-
lesia y Berlín, en donde permanecerá 
veinticuatro o cuarenta y ocho horas 
amarrado al poste de Staaken. 
Antes de emprender su segundo reco-
rrido se le l levará a la Prusia Orien-
tal . A principios de octubre la aeronave 
m a r c h a r á nuevamente a Nueva York. 
Ochenta mil forasteros 
GINEBRA, 3.—La Asamblea de la So-
ciedad de Naciones ha terminado la 
formación de las "mesas" de las comi-
siones y ha designado ponentes. 
El señor Valdés Mendeville,. represe-n-
tante de Chile, ha sido designado po-
nente de la Comisión de cooperación in-
telectual. 
Don Eduardo Cobian (España) ha si-
do nombrado ponente de la comisión de 
Comunicaciones y Tráns i to (subcomi-
sión de organización técnica.) 
El señor Cobian ha sido también ele-
gido vicepresidente de la tercera co-
misión. 
La sexta comisión ha designado vice-
presidente al representante de Portugal 
señor De Penha García. 
A propósito del proyecto de creación 
de una Compañía germano-americana de 
transportes por dirigible, que negocia 
Eckener, la Hamburg Amerika Line, que 
es tá sumamente interesada en la reali-
zación del mismo, acaba de publicar una 
lista de los productos cuyo transporte 
se permi t i rá y otra de los que no ten-
d rán acceso al dirigible. La tasa media 
será de cinco dólares por kilo. Las mer-
cancías serán aseguradas contra una 
pr ima de 0,50 por 100 para que el trans-
porte aéreo solamente, y del 2 por 100 
de expedidor a destinatario. Las mer-
cancías deberán ser consignadas en 
Friedrichshafen veinticuatro horas an-
tes de l a salida del dirigible. 
El disparo se hizo en Texas 
Se cree que el disparo que perforó 
la envoltura exterior del "zeppelin" se 
hizo mientras éste volaba sobre Texas. 
Otros tres vuelos en el 
resto del año 
La "Compañía Zeppelin" ha decidido 
que, en lo que resta de año, el mismo 
aparato emprenda tres nuevos viajes, 
para los cuales ya e s t án comprometidas 
en Friedrichshafen 
E l "Graf Zeppedín" es esperado hacia 
las cinco de la madrugada en Friedrichs-
hafen, cuyo vecindario está en ebulli-
ción. Una oleada de arcos triunfales, de 
flores y luces anega las calles. Se calcu-
la en 80.000 los alemanes forasteros lle-
gados a orillas del lago Constanza para 
sumarse efusivamente a la recepción. 
A las personalidades ayer nombra-
das presentes en Friedrichshafen agre-
gamos el ministro de Comunicaciones 
del Reich y los embajadores de los Es-
tados Unidos y del Japón. Hoteles y 
hospederías, incluso casas particulares, 
es tán invadidos. Los automóviles esta-
cionados alrededor de la fábrica suman 
m á s de doce m i l . 
Las oficinas de Friedrichshafen es tán 
llenas de regalos para el comandante 
Eckener, para sus oficiales y para los 
miembros de la tripulación. En el techo 
del "hangar" grandes letras dicen: "Oa 
felicitamos." 
E l "hangar" es tá empavesado con las 
banderas, entre ellas, naturalmente, la 
española—de los diversos países sobre 
los que ha volado el "Zeppelin". 
E l Gobierno del Estado de Turingla 
ha decretado que el día de hoy sea de 
fiesta. El doctor Eckener es, ciertamen-
te, a la hora actual el hombre m á s po-
pular de Alemania.—Daranas. 
Sobre Vigo 
VIGO, 3.—A las cuatro y media de la 
tarde se avistó al "zeppelin" volando 
con rumbo a la costa de Corbedo. A l 
llegar a tres millas de la costa, el "Graf 
Zeppelin" cambió el rumbo hacia el 
Norte. 
Paso por La Poruña 
CORUÑA, 3.—El "zeppelin" pasó so-
bre i'imsterre o. laa cno,t-ro do la. ta»-ao. 
Desde Camar iñas se vió a las 4,35, y a 
a las 4,50 voló sobre Coruña, cruzando 
el monte de San Pedro hacia la torre 
de Hércules. Poco después desaparecía 
con dirección al Cabo de Ortegal. Per-
maneció visible por espacio de siete m i -
nutos. Un radio del dirigible señalaba 
que el vuelo del mismo se verificaba nor-
malmente, aunque algo molesto por la 
niebla. 
E l vapor inglés "Batna" señaló, a 
las cuatro de la tarde, la posición del 
"zeppelin" a los 42 grados y 21 m i -
nutos de lat i tud Norte y 9 grados y 
35 minutos de longitud Oeste. 
Otro vapor inglés, el "Bri t ish Count", 
señalaba, diez minutos después, la po-
sición de 42 grados 27 minutos de la-
t i tud Norte y 9 grados 41 minutos lon-
gitud Oeste. 
E l "Graf Zeppelin" pasó sobre Co-
ruña a bastante altura, por lo cual 
no se percibió el ruido de sus moto-
res. Esta circunstancia fué causa do 
que se dieran cuenta del paso de la 
aeronave muy contadas personas. 
Por San Esteban de Pravia 
OVIEDO, 3.—Comunican de San Es-
teban de Pravia que a las 5,30 fué di-
visado en aquel puerto el dirigible "Con-
de Zeppelin", que arbolaba ante nues-
tras costas la bandera española, y des-
cribió "varios círculos, hechos, sin duda, 
para orientarse por l a niebla reinante. 
Luego enfiló derechamente hacia el Ca-
bo P e ñ a en vuelo absolutamente aor-
mal. 
Posteriormente se recibieron noticias 
de Salinas, diciendo que a las 5,35 pasó 
a una mil la de l a playa el "Conde Ze-
ppelin", que volaba a gran altura y mu-
cha velocidad, perdiéndose ráp idamente 
con dirección a Luanco. E l público que 
se hallaba en l a playa t r ibutó a l d i r ig i -
ble una grandiosa ovación. 
En Gijon 
GIJON, 3.—Ante el probable paso del 
"Conde de Zeppelin" sotare esta costa. 
tVSANGEUS 
IBBRHUtJAS 
P m m n V T A J Í V u n r Á A L K a m o 
Damos en el gráfico anterior el esque-
ma de todos los viajes de gran "raid" 
efectuados hasta la fecha por el "Con-
de de Zeppelm", incluido el regreso de 
su reciente vuelta al mundo. Este g rá -
fico es, a la vez, un historial sucinto 
del dirigible a lemán en su primer año 
de existencia: en estos días hace preci-
samente un año que remontó por pr i -
mera vez el vuelo para atravesar, en 
pruebas, las a^uas del lago Constanza. 
E l comandante de la aeronave, al pen-
sar dedicaiHa a la ruta comercial de 
América del Sur, l i a tenido una especial 
predilección por la t raves ía del Océano 
Atlántico. Cinco son las veces que lo ha 
atravesado, bien en una, bien en otra 
dirección. 
Inició la primera de ellas el 12 de oc-
tubre de 1928. A I efecto, salió de Frie-
drichshafen a las siete cincuenta de la 
madrugada, para llegar a Lakehurst, 
después de una penosa t ravesía que le 
obligó aJpescender hasta l a altura de 
las islas Bermudas, a las veintidós diez 
del día 15. E l viaje de regreso lo em-
prendió a la una cincuenta y ocho de 
la madrugada del 29 de octubre, y llegó 
a su base a las cuatro treinta y cinco 
del 2 de noviembre. 
Después de la segunda tentativa—el 
único fracaso de la aeronave—que ter-
minó en Tolón, el 18 de mayo últ imo, 
después de quedársele inutilizados tres 
de sus cinco motores, salió de Frie-
drichshafen 'el 1 de agosto, a las tres 
treinta de la madrugada, para cruzar 
el Atlántico en un a modo de viaje de 
entrenamiento para la vuelta al mundo. 
Arr ibó a su punto de destino (Lake-
hurst), a las nueve quince de la noche 
del d ía 4. 
E l 8 de agosto emprendió el regreso 
a Europa, etapa considerada como la 
primera de su vuelo de circunnavega-
ción. Las etapas fueron: Lakehurst-
Friedrichshafen, del 8 al 10 de agosto; 
Priedrichshafen-Tokío, del 15 al 19; To-
kío-Los Angeles, del 23 al 26, y Los 
Angeles-Lakehurst, del 27 al 29. 
En resumen, unos 72.000 kilómetros, 
recorridos en seiscientas nueve horas de 
vuelo efectivo: ta l es el historial del 
"Conde de Zeppelin" en su primer año 
de existencia. 
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en todo Gijón reinaba gran ansiedad 
por presenciar el vuelo del dirigible. A l 
tenerse noticia de que en Coruña lo 
habían visto, la nueva circuló rapidí-
e'-mamente, y numerosísimo público SD 
situó en el cerro de Santa Catalina y 
en el muelle de la playa de Cabo To-
rres y de San Lorenzo. 
A las ocho menos veinte minutos, la 
aeronave ganaba la altura del Cabo 
Peña, navegando a unos tres kilóme-
tros de la costa, a una altura aproxi-
mada de trescientos metros. Cuando ya 
se hallaba cerca de la población se apro-
ximó m á s a la costa, y entonces pudo 
divisársele perfectamente y oirse el ru i -
do de sus motores. La aeronave na-
vegaba envuelta en una neblina, a pe-
sar de lo cual el público pudo ver cla-
ramente las evoluciones del dirigible, 
que tomaba el rumbo Nordeste, hacia 
Santander, y desaparecía en el horizon-
te a las ocho menos cinco minutos. 
Sobre !a Magdalena 
E L E O L L O R U S O C H I N O 
ESTE Y FRANCESSCHI ERAN AMI-
GOS DESDE HACE TiEMPO 
El propietario del "Mary" ayudó 
yarias veces a su marinero 
a salir dê  la cárcel 
El cónsul norteamericano eñ Seviliaj 
ha marchado a Sanlúcar 
SANTANDER, 3.—A las ocho y me-
dia de la noche el vapor "Antonio Pé -
rez", de esta matr ícula, que se encon-
traba a 45 millas del puerto, envió un 
"radio" diciendo que el "Conde de Ze-
ppelín" volaba sobre el mar, paralelo 
a la costa y en dirección a Santander. 
Inmediatamente la estación Marconi de 
Cabo Mayor inició sus llamadas y pre-
tendió establecer comunicación con la 
aeronave, logrando que el "Graf Zeppe-
l i n " atendiera a las llamadas de ser-
vicio; a las nueve de la noche descar-
graba sobre el mar la tormenta. En vis-
ta de que el dirigible no aparecía, se 
creyó que para evitar l a tormenta se 
habla internado en el mar, pero no fué 
así y a las nueve y cuarto se oyó cla-
ramente el ruido de los motores. Las 
numerosas personas que paseaban por 
el paseo de Pereda escrutaron el cielo 
para ver a la aeronave. 
E l "zeppelin" entró en la ciudad por 
San Pedro del Mar, voló sobre el Pa-
seo Alto, se internó en la bahía. A d -
virt iéronse las luces volantes, primero, 
como esos lejanas luces de los trenes 
expresos, que fueron iluminando la in-
mensidad hasta aparecer la barquilla de 
los motores y , la gran nave de los pa-
sajeros, a la quo envolvía un resplan-
dor. Cruzó la bahía dirigiéndose hacia 
el palacio de la Magdalena, sobre el 
que pasó. A l penetrar en la población 
descendió notablemente, y su paso so-
bre el hotel Real se adver t ía a cien 
metros de altura. Después de pasar por 
Palacio se internó en el mar y conti-
nuó el viaje a Francia. 
En aquel momento los Reyes no se 
encontraban en su residencia, pues co-
mo se sabe, paisaron el día en las rega-
tas de Bilbao, de donde regresaron a 
la una y media de la noche. L a familia 
real desembarcó en el Real Club Mari-
timo. 
En territorio francés 
BURDEOS, 3.—Ha pasado sobre es-
ta población el dirigible a lemán "Con-
de Zeppelin", en dirección suroeste a 
noroeste, a una velocidad aproximada 
de 82 kilómetros por hora. Describió un 
círotüo sobre la Prefectura y ©1 Gran 
Teatro y luego desatpareció. 
Les fué ofrecido por el ¡efe del 
Almirantazgo alemán, al-
mirante Raeder 
Entre el almirante y el embajador 
de España se cambiaron 
efusivos discursos 
BERLIN, 3.-~El jefe del Almirantaz-
go, almirante Raeder, ha dado anoche 
un banquete en honor del comandante 
y oficiales de la flotil la de contrator-
pederos españoles, fondeada en Vilhel-
mhaven. Entre los comensales se ha-
llaban el embajador de E s p a ñ a en Beir-
lín, señor Espinosa de los Monteros; el 
consejero de la Embajada, señor Vidal 
y Saura, y varios representantes de la 
Cancillería, ministerio de Negocios Ex-
tranjeros y ministerio de la Defensa 
nacional del Reich. 
E l almirante Raeder pronunció un ex-
tenso discurso, recordando primeramen-
te la visita que su majestad el Rey de 
España hizo a Kiel, durante el verano 
del pasado año y el deseo que formuló 
ante el Soberano español de que ios 
barcos de la Marina española visitaran 
los puertos alemanes, ya que casi todos 
los años loa buques de la Mal ina aüe-
majia habían disfrutado de la grata 
hospitalidad española. 
" E l pueblo alemán-añadió—quiere dar 
a E s p a ñ a las gracias de todo corazón 
por l a hospitalaria acogida que dispen-
só en múlüpaes ocasiones a los buques 
alemanes y demostrarle que siente las 
más^ cordiales s impatías por el pueblo 
español. Alemania asiste, con admira-
ción sincera, al ardiente esfuerzo de Es-
paña, guardadora fiel de venerables tra-
diciones en todos los órdenes de la cien-
cia y el trabajo humano y patria de 
los m á s gloriosos exploradores que re-
gistra la historia del mundo, para des-
arrollar la economía nacional con arre-
glo a las necesidades de l a vida moder-
na y alimentar la prosperidad del país. 
La Exposición internacional de Barce-
lona, que despierta l a admiración de1 
mundo, es una prueba de que este es-
fuerzo ha sido plenamente coronado por 
el éxito más brillante. Yo deseo que en 
todos los órdenes de la vida y en la 
pacífica emulación de los pueblos, Es-
paña conserve el puesto que correspon-
de a su glorioso pasado; deseo tambu 
que esta visita a los puertos alemanen 
asegure a nuestros huéspedes españole? 
que Alemania entera responde con to-
da cordialidad a los sentimientos d.r 
amistad del pueblo español." 
El almirante Roeder dió seguidamen-
te la bienvenida a los roarinos españo-
les en nombre del Gobierno del Reich 
y especialmente de su canciller, enfer-
mo; de la Marina y del pueblo alemán, 
y, ñnahnente , brindó en honor del Rey, 
del pueblo y de la Marina españoles. 
E l embajador de España contestó a! 
almirante con otro discurso, en alemán, 
dando gracias en nombre del comandan-
te y oficiales de la flotilla española por 
la cordial acogida de que han sido oh-
jeto durante su visita a los puertos ale-
manes, y expresando su profundo senti-
miento por la enfermedad que sufre el 
canciller del Reich y que impidió a éste 
recibir personalmente a sus huéspedes 
españoles. E l ' señor Espinosa de los 
Monteros terminó brindando en honor 
del presidente del Reich, del pueblo v 
de la Marina alemanes. 
SEVILLA, 3.—Esta mañana , en el 
expreso de Cádiz, ha marchado a San-j 
lúcar de Barrameda el cónsul de los 
Estados Unidos, ' míster Raymond Ri - \ 
chards, para conocer el suceso ocurrido 
a bordo del yate "Mary", donde el pro-: 
pietario de la nave dió muerte al ma- j 
rinero Carbó. 
Se cree que el doctor Francesschi se-! 
rá trasladado en breve a Sevilla. Y 
otro tanto se h a r á con su yate. 
En Sanlúcar signe siendo objeto del 
todas las conversaciones el suceso ocu-
rrido a bordo del "Mary". L a opinión' 
general es la de que Carbó no haya 
muerto, sino que, fiado en sus exce-
lentes cualidades de nadador, se arro-^ 
jó al agua para librarse del doctor ¡ 
Francesschi. Supónese también que hai 
debido ganar la costa a nado y estar 
oculto para preparar su venganza. 
De todos modos, no puede aceptar-1 
se esta suposición, toda vez que el doc-
tor Francesschi afirma que no erró el 
tiro y que el cadáver de Carbó debe 
hallarse aprisionado por las algas, muy 
abundantes en aquel lugar. Hasta aho-
ra no ha sido hallado el cadáver de 
Carbó, ni se ha tenido ninguna noticia 
suya, si bien hay que tener en cuenta 
que' no se ha hecho ninguna operación 
de rastreo para provocar la salida del 
cadáver a flote, si efectivamente se en-
cuentra en el fondo del mar. 
En el caso de que se demuestre que 
Carbó no murió del tiro disparado por 
el doctor, sino que la muerte sobrevi-
no en el agua, por haber perdido el 
conocimiento, se a tenuar ía bastante la 
responsabilidad del doctor Francesschi. 
Este continúa en la cárcel, 
LO QUE D I C E N LOS AMIGOS DEL 
DOCTOR FRANCESSCHI 
N U E V A YORK, 3.—Al tenerse noti-
cia aquí de que el doctor portorr i-
queño Francesschi había matado de un 
t iro a Angel Carbó, el marinero contra-
tado por él para la t raves ía t r a sa t l án -
tica hasta España , a bordo del yate 
"Mary", los amigos del doctor, residen-
tes en esta ciudad, han recordado que 
antes de part ir de Nueva York manifes-
tó sus temores con respecto a la con-
ducta del marinero durante la próxima 
travesía. 
Según estos amigos, el doctor Fran-
ceschi les dijo que Carbó era un hombre 
de malos antecedentes que había es-
tado en la cárcel varias veces por robo 
y a teñtados , y que en diversas ocasio-
nes había empleado su influencia e in-
tervención para que saliera de la cár-
cel. 
Los disgustos entre el doctor Fran-
ceschi y Carbó surgieron, al parecer, 
cuando el marinero quiso evitar el via-
je, viéndose entonces Franceschi obli-
.gado a_ amenazarle, con un revólver. 
Desde ese momento el propietario del 
yate vigilaba constantemente a su ma-
rinero. 
Se afirma que Franceschi al hablar 
del asunto dijo lo siguiente: "Quizá me 
veré obligado a matarle antes de par-
t i r con rumbo a España ." 
Ana López, la hermana del polizón 
que hizo la t raves ía a bordo del "Mary" 
desde Nueva York, ha dicho que su her-
mano y el doctor Francesschi eran ami-
gos desde hace muchos años.—Associa-
ted Press. 
HALLAZGO D E L CADAVER 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 3.— 
El comandante de Marina, don Manuel 
de la Puerta, juez instructor del suma-
rio seguido por el suceso registrado a 
bordo del yate "Mary", estuvo en la 
cárcel, acompañado del vicecónsul nor-
teamericano en Sevilla, mís ter Raymond 
Richards, y de don Luis Márquez de 
Lara, conferenciando con el doctor Fran-
cesschi por espacio de cuarenta y Cinco 
minutos. 
Desde la cárcel se dirigieron dichos 
señores, salvo el detenido, naturalmen-
te, a bordo del yate "Mary", para ha-
cer entrega de éste al botero de Bonan-
za Antonio Prados Roldán, que se en-
ca rga rá de custodiarlo. El vicecónsul 
norteamericano ordenó a l polizón que 
continuara a bordo, prohibiéndole bajar 
a tierra. 
E l sumario seguirá instruyéndose por 
el Juzgado de Marina, en vi r tud del 
Tratado vigente con los Estados Un i -
dos. Los vestidos y efectos de cualquier 
otra índole propiedad del marinero 
muerto han sido recogidos por el Juz-
gado, 
Hoy han prestado declaración el niño 
de catorce años Juan Canales Rodrí-
guez y el carabinero Miguel J iménez 
Patrón, testigos desde el muelle del 
suceso. Ambos han dicho que vieron 
al polizón perseguido por Carbó, puñal 
T i i T O 
TGÜL E L C 
IES 
EL OBISPO DE ZAMORA PRESIDE 
LAS FIESTAS RELIGIOSAS 
DE FERMOSELLE 
Dependerá del ministerio de Eco-
nomía y será presidido 
por el ministro 
SUMARIO D E LA "GACETA" 
D E L DIA 4 
Ayer les ofreció un banquete la Co-
misión del ferrocarril San- ^ d8 Guatema!a 
tander-Meorterraneo rreta (v¡ZcayaKsU_pueblo natal 
SANTANDER, 3.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado en el Club Marí t imo ei jEI Congreso Misiona! de Barcelona 
banquete con que la Comisión del Ferro-, el certamen organizado por pl 
Presidencia del ministro de Economía i raban en la presidencia el presidente de! 
Nacional y en el departamento de S U I Q I ^ ios presidentes de la Unión Pa-
cargo, un Patronato para el fomento dei ¡ ^riótica y Diputación, el gobernador ci-
consumo de artículos nacionales. (VÍ1 general Saliquet y otros. A los pos-
R. O. disponiendo cesen en las fun-1 t r ' &iiabió primeramente don Gonzalo 
oiones de secretario general y vicesecre- I L1'3-UÍ*J ^ 
carril Santander-Medi terráneo obsequia| congreso Nacional ̂  de Misiones que S( 
i 
Temas literarios.—I) Novela historio. 
al presidente del Consejo y al conde de I celebrará en Barcelona se han recibido 
. creando, bajo la'Guadalhorce. Entre los comensales figu- los trabajos siguientes: 
de las Misiones. Siete trabajos. I I ) 
ma lírico del asunto ambiente o 
lismo misional. Catorce trabajos, im" 
Drama o comedia, de factura sencilla 
sobre algunas de las _obras misionales 
t a r ^ g e n e ^ ^ ^ presidente del Real Club, quien pontificias. Nueve. I V ) Poesía d e d i c ó 
San Francisco Javier. Treinta -don Ricardo ^agradeció al Gobierno su cooperación 
LOS DOS A U N TIEMPO. — ¡No tires tanto, que esto se enreda cada 
vez m á s ! 
("Brooklyn Eagle".) 
rtlIlIBIIIllIltt 
ñores don Antonio Plá y . 
Sportorno y Sandoval. !para el mayor éxito de la regata Ply-
Hacienda.—R. D. declarando jubilado! mouth-Santander. E l presidente de la 
V ) Poesía dedicada a Santa Teresita^pi 
del Niño Jesús. Treinta y tres. VI) 
a don Felipe Hernández Cabrera, jefe | ¿ÍT)utación tuvo también palabras de ^ración inspirada en algún hecho nota-
de Administración de segunda clase del i ̂ ^ i i n i e n t o por las atenciones que fie de la historia de las Misiones. Ga. 
Cuerpo Pericial de Aduanas, administra-1 f , . . „ +.̂ r,íf9f-1 hpnpfifin dp la torce- . . . . . . T, __, . . 
dor de la de Málaga, otorgándole al pro- el Gobierno ha ten id° ^ c ° ^ ' f Temas Wstoncos.~I) Historia contem-
pío tiempo los honores de jefe superior i provincia, y especialmente por som- p0r4nea de la situación misionera y ¿ ¡ 
de Administración civil, libres de gas- ción al problema del ferrocarril del Me-1 si0nal de España. Ninguno. I I ) im ' 
di terráneo. 1 tancia estadística y geográfica de la sec-
A l ñna l se levantó a hablar el conde! ción-evangelizadora de España en el Si, 
Los daños pasan de cinco mi-
llones de francos 
PARIS, 3.—Anoqhe se declaró un in-
cendio en un grupo de barracas situa-
das en la antigua zona de las fortiñca-
ciones, cerca de la puerta de La Villette, 
Más de doscientas de ellas quedaron 
destruidas, dejando sin albergue a nu-
merosísimas familias. 
Los daños materiales producidos por 
el siniestro se calculan en m á s de cin-
co millones de francos. 
A primera hora de la m a ñ a n a que-
daban aún sin extinguir algunos peque-
ños foflás éél incendio. La mayor ía de 
las barracas y los géneros y enseres 
que contenían no estaban asegurados. 
OTRO INCENDIO E N AMBERES 
AMPERES, 3.—Un violentísimo in-
cendio destruyó anoche en pocas horas 
un depósito dé yute y algodón, causan-
do daños materiales por valor de tres 
millones de francos. • 
E l e s t a d o de P o i n c a r é es 
s a t i s f a c t o r i o 
No será necesaria nueva consulta 
de médicos en varios días 
PARIS, 3.~E1 estado del señor Poin-
caré sigue siendo satisfactorio. Su tem-
peratura es la normal. 
Los médicos que asisten al ex presi-
dente creen .que la ligera complicación 
pulmonar que se presentó no será obs-
leulo para la convalecencia. 
No se ceüebrará nueva consulta de 
médicos antes de fin de semana. 
La formarán un magistrado y un 
miembro del Parlamentó por ca-
da uno de los tres partidos 
A t a q u e s m u s u l m a n e s a l a s 
fuerzas ing lesas en G a l i l e a 
- -» • • — 
Se desmiente que el acorazado 
"Barham" haya bombardea-
do a los grupos árabes 
Parece que los sucesos tendrán una 
importante repercusión en !a 
Asamblea de Ginebra 
LONDRES, 3.—Ha sido designada 
una Comisión especial, encargada de 
investigar acerca de los sucesos de Pa-
lestina. Dicha Comisión será presidida 
por el magistrado de Justicia sir Wal -
ter Show, y la const i tuirán tres miem-
bros del Parlamento, uno por cada uno 
de los tres partidos políticos que lo 
'integran. 
E N G A L I L E A 
tos. 
Gobernación.—R. D. promoviendo a je-
fe del Cuerpo de Correos, con el sueldo 
anual de 10.000 pesetas, a don José Bler-
Villarroel y González; con el sueldo de 
12.000 pesetas a don Alberto Somoza 
Armas; con el de 11.000 pesetas a don 
Fernando López Báez, y con el de 10.000 
pesetas a don Antonio Gerada Clemente 
y a don Juan Antonio López Serra; con-
cediendo a don José Merino y Gonzá-
lez y a don Julio Fortea y Martín, ofi-
ciales del Cuerpo de Telégrafos, en el 
acto de su jubilación, los honores de 
jefe de Administración civil, libres de 
gastos y exentos de todo impuesto; pro-
moviendo al empleo de jefe del Cuerpo 
de Telégrafos, con 11.000 pesetas de suel-
do anual, a don Manuel Lázaro y Pi-
grán, y con el de 10.000 pesetas a don 
Modesto Gallego y Rebate; concediendo 
la gran cruz de la Orden civil de Be-
neficencia, con distintivo negro y blanco, 
a don Santiago Reyes Sanz. 
Justicia.—R. O. declarando a don Ra-
fael Benito Sáez, secretario judicial ex-
cedente, apto para su reingreso en la 
vacante de su categoría que le corres-
ponda, y a don Damián Cantero Sáiz, 
secretario judicial excedente. 
Instrucción.—R. O. disponiendo se con-
sidere elevada a definitiva la propuesta 
provisional hecha a favor de doña Con-
cepción Checa» Salcedo para la escuela 
de niñas de Archidona (Málaga); ídem 
se provea mediante concurso la plaza 
de portero vacante en la Escuela Ñor 
mal de Maestras de Barcelona; resol-
viendo, en la forma que se indica, ins-
tancia del director del Instituto Nacio-
nal de Segunda enseñanza de Córdoba; 
disponiendo cese en el despacho ordina-
rio de los asuntos de este departamento 
de Guadalhorce. Me tomo la l i b e r t a d -
dice—de pronunciar breves frases en 
presencia del presidente del Consejo, y 
sean las primeras para expresar mi sa-
tisfacción y agrado por encontrarme 
aquí, y de agradecimiento por el obse-
quio de que se. nos hace objeto. E l asun-
to del ferrocarril Santander-Medi terrá-
neo ha sido resuelto, teniendo sólo en 
cuenta los dictados estrictos de la jus-
ticia, sin atender a influencias de n m 
glo X V I . Cuatro. I I I ) Grandes figuras 
misioneras españolas. Cuatro. IV) Mono-
grafía histórica de un Instituto reIigicS0 
que tenga entre sus miembros misione-
ros españoles. Cuatro. 
Temas cietfflcos.—I) Manual de misio 
nología. Uno. I I ) La Etnología y ias Hi" 
siones. Tres. I I I ) La Medicina y las Mi-
siones. Ninguno. 
Temas especiales.—I. A) Para sacer-
_ dotes. 1) Doce Evangelios donünicaies 
aplicados al problema de las Misiones. 
? " m ' i Veinte.—-II. A) Para sacerdotes. 2) Lo¡ 
guna especie. Esto demuestra lo mfun- misioneros católicos, civilizadores de 1M 
dado de los prejuicios que se hicieron¡pueblos. Once—III. A ) Para sacerdotes, 
acerca del Gobierno, en el que se creyóla) Cómo puede un sacerdote trabajar 
falta de capacidad o competencia para 
resolver el problema, dada su magnitud. 
E l conde de Guadalhorce se refirió lue-
go a la Montaña, cuya hidalguía y es-
pír i tu patr iót ico puso de relieve. Este 
patriotismo, arguye, lo demuestran osos 
montañeses que emigran y vuelven !a su 
Patria para dedicar gran parte de las 
fortunas adquiridas a obras de benefi-
cencia. 
Finalmente, se refirió a la persona del 
marqués de Estella y recordó a este pro-
pósito aquella frase de Felipe" I I cuando 
contemplaba, desde el monasterio de E l 
Escorial, la planicie sosegada: "Es t á 
tan tranquila como mi conciencia." 
Bien le cuadraría , termina, aquel epi-
tafio que se lee en la tumba del conoci-
do personaje: "Dió su alma a Dios; su 
fama al mundo y su corazón a la Pa-
tria." 
Después del banquete., el marqués de 
en mano. E l fugitivo gritaba pidiendo 
auxilio al doctor Francesschi. Este, que 
se hallaba afeitándose en la c á m a r a de 
popa, disparó sobre Carbó, evitando así 
que el marinero llevara a cabo su pro-
pósito de agredir a l polizón. Añaden 
que, al recibir el tiro, el marinero Car-
bó cayó pesadamente al agua, sin ex-
halar un gr i to . 
E l capi tán general del departamento 
de San Femando ha nombrado juez es-
pecial para instruir el sumario a don 
Pelegrín Benítez Serra, que ha llegado 
esta noche a Sanlúcar y se h a r á cargo 
mañana de las actuaciones. 
E l cadáver de Carbó ha aparecido flo-
tando en el lugar denominado "Punta 
Henares", a diez kilómetros de Sanlúcar , 
con dirección a Sevilla. El cadáver fué 
visto por Manuel Romero Vi ta l , que se 
hallaba pescando camaronea en el río. 
Inmediatamente lo a m a r r ó a su bote y 
lo remolcó hasta la orilla, avisando en 
seguida a las autoridades de Marina. 
Estas autoridades, luego de visitar el 
yate con el vicecónsul norteamericano, 
se personaron en la playa con el médico 
forense para ordenar el levantamiento y 
traslado del cadáver al Depósito judi-
cial, donde m a ñ a n a se le p rac t i ca rá la 
autopsia. Se le aprecia una herida de 
arma de fuego sobre la ceja izquierda, 
y tiene el rostro horriblemente desfigu-
rado por la hinchazón. Le falta la piel 
de la cara. Cuando recibió el disparo, 
Carbó se hallaba vestido con una ca-
miseta de punto y un pantalón azul. En 
el dedo meñique de l a mano derecha te-
nía dos sortijas, y en el bolsillo del pan-
talón un reloj parado y su cadena. E l 
reloj marcaba las seis y cincuenta mi-
nutos. 
LONDRES, 3.—El "Colonial Office" 
anuncia hoy que la situación en Pales-
tina es generalmente tranquila. Sin 
embargo, se han registrado algúnos in-
cidentes en la región Norte, donde un 
grupo de musulmanes atacaron a las 
fuerzas de Policía de Hatt in, a ocho 
millas al Oeste del lago de Tiberiades. 
E l ataque fué rechazado con éxito. 
Asimismo se han registrado ligeras l u -
chas cuerpo a cuerpo en Anmala, al 
Norte del mismo lago. Fueron deteni-
dos algunos de los atacantes, y las 
fuerzas inglesas no tuvieron bajas. 
La situación en Transjordania es 
también satisfactoria, con excepción de 
algunos centros insurgentes del Norte 
de la reglón. 
Por el Gobierno de Palestina han 
sido tomadas las medidas pertinentes 
para investigar y recoger las pruebas 
necesarias en los lugares de los últ i-
mos tumultos, con objeto de determi-
nar si dichas luchas fueron espontá-
neas o se prepararon con antelación. 
En tanto que esta investigación se 
lleva a feliz término, las fuerzas ar-
madas cooperarán con el Gobierno pa-
ra calmar los ánimos. Ya se han efec-
tuado muchas detenciones y se han to-
mado precauciones considerables. Ade-
más se han dictado medidas especia-
les con objeto de que la labor de los 
Tribunales depuradores sea enteramen-
te imparcial. 
REGISTROS E N JERUSALEN 
JERUSALEN, 3.—La Policía b r i t á -
nica sigue practicando registros en los 
barrios extremos de la ciudad. 
En la región de Galilea, los á rabes 
siguen sosteniendo pequeñas escaramu-
zas con las patrullas br i tánicas . 
La agencia israelita dice que una 
banda de musulmanes a tacó a un gru-
po de árabes cristianos en Beisan, sin 
que hubiera que lamentar víct imas. 
Se encuentran dispuestas tropas pa-
ra ser enviadas a Bersheba. 
T R A N Q U I L I D A D E N SIRIA 
BEYROUTH, 3.—Reina tranquilidad 
en toda Siria. Las autoridades religio-
sas se esfuerzan en recomendar calma 
a la población. 
NO HUBO BOMBARDEO 
E L CAIRO, 3.—La Oficina de Prensa 
r!or ^ S e c u n S f ^ EnseñanZa Supe- Estella dió un paseo a pie por la pobla-
Trabajo.—R. O. declarando beneficia-
rios del régimen de subsidio a las fami-
lias numerosas a varios señores; dispo-
niendo que las elecciones de los Comités 
paritarios de Burgos se verifiquen el di 
15 de septiembre. 
S e r e d u c e en I n g l a t e r r a el 
Hay 164.227 obreros parados me-
nos que el año anterior 
LONDRES, 3.—El número de obre-
ros sin trabaj* inscritos en los registros 
correspondientes el día 26 del pasado 
mes de agosto se elevaba a 1.155.800 
cantidad que representa un aumento de 
6.484 sobre las cifras de la semana an-
terior y una disminución de 164.227 con 
relación a las de la misma época de' 
año precedente. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
desmiente con carác te r oficial la infor-
mación procedente " de Haifa, y publi-
cada por la Prensa de esta capital, se-
gún la cual el buque de guerra br i táni -
co "Barban" hab ía abierto fuego de ca-
ñón contra los árabes, muchos de los 
¡cuales resultaron muertos. 
La citada Oficina agrega que, hasta 
ahora, los navios de guerra ingleses que 
se encuentran en Haifa no han hecho 
'en ninguna ocasión fuego contra los 
! árabes . 
EXCITACION A L A C A L M A 
E L CAIRO, 3.—El emir Abdullah ha 
publicado una proclama, en vista de _lo.s 
acontecimientos de Palestina, prohibien-
do terminantemente que los habitantes 
de Transjordania se trasladen a aquel 
país . L a proclama añade que la situa-
ción en Palestina ha mejorado mucho. 
E N L A SOCIEDAD D E NACIONES 
GINEBRA, 3.—-En los círculos políti-
cos afines a la Sociedad de las Naciones 
se esperan importantes declaraciones de 
la Delegación br i tánica respecto a los 
ción y marchó luego a Valdecüla a to-
mar el t é con el ilustre prócer. Esta no-
che, en el expreso, saldrá para Madrid, 
Seguramente lo t o m a r á en la estación 
de Boo. 
• E l ministro de Fomento permaneció 
buen rato en uno de los salones del Club, 
donde cambió impresiones con la Co-
misión del Ferrocarril. Después regre-
só al hotel en que se hospeda, y se de-
dicó a preparar su viaje a Madrid, que 
efectuará también esta noche. 
L A SALIDA PARA MADRID 
SANTANDER, 3.—Desde el Real Club 
Marí t imo, el general Primo de Rivera 
salió en automóvil y al llegar al Go-
bierno civil mos t ró deseos de dar un 
paseo. Acompañado de los gobernado-
res de Toledo y Santander, marchó por 
el paseo de Pereda, llegando hasta el 
barrio de pescadores. Regresó al Go-
bierno civil y montó luego en su au-
tomóvil, dirigiéndose a la residencia 
del marqiiés de Vaildecilla, donde tomó 
el té en unión del ministro de Fo-
mento. 
E l conde de Guadalhorce, después de 
celebrar una reunión con la Comisión 
del ferrocarril Santander-Mediterráneo^ 
se t ras ladó a Valdecilla. En el expre-
so de la noche salieron para Madrid 
el presidente y el ministro de Fomen-




l e s a p a r e c i d a s 
La inundación se extiende, y otras 
varias están amenazadas 
K A R A C H I , 3.—Noticias recibidas de 
Sukkur dicen que, ante el temor de 
nuevas inundaciones, han sido adopta-
das grandes medidas de precaución en 
Ronhri y Sukkur. 
En la región de Jacobad, las aguas 
han sumergido varias localidades. 
Además , las ciudades de Tandoadin, 
Goariyasin y Sakrand, se encuentran 
también amenazadas. 
M I L L A R E S D E FUGITIVOS 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Pesha-
war al "Daily Telegraph", que las inun-
cambios que deberán ser introducid;|31 daciones der sind (Indus), en las ja-
én la administración de Palestina. Pa-.|.mediaciones de l a frontera con el Af-
rece ser que los últ imos sucesos allí ocu-i ghanistán, hacen cada día m á s difícil 
rridos, y que tanta irr i tación han le-¡la situación. Millares de habitantes de 
vantado en los círculos sionistas, ten- las regiones inundadas huyen aterrori-
por las Misiones en su parroquia. Aso-
elación, etc. Once. B) Para profesores 
de Seminario, seminaristas,- etc. 1) For. 
mación misional de los- seminaristas. 
Diez.—V. B) Para profesores de Semina-
rio, seminaristas, etc. 2) Iniciativas de 
pripaganda misional para vacaciones. 
Ocho.—VI. C) Para maestros directores 
de colegio, etc. Valor educativo de la 
idea misional en la escuela. Veintitrés.— 
V I I . D) Para los miembros de Juven-
tudes, Asociaciones femeninas, etc. El 
ideal misionero^ como factor eficacísimo 
en la formación cristiana de carácter 
femenino. Catorce.—VIII. E) Para cole-
giales, normalistas, etc. Reseña histórica 
de una de las Asociaciones misionales 
existentes en colegios, etc. Dos.—IX. P) 
Para los jóvenes. E l joven católico ante 
el problema misional moderno. Diez y 
siete.—X. G) Para congregantes maria-
nos. La Virgen en la historia de las Mi-
siones. Tres. 
Tema musical.—Himno de las tres 
obras misionales pontificias. Dos. 
En algunos trabajos de los enviados 
al certamen sus autores han omitido el 
título, lema, y en otros ambos requisitos. 
Fiestas religiosas en Fermoseüe 
ZAMORA, 3.—El Obispo de la dióce-
sis, -doctor Arce Ochotorena, ha visita-
do la villa de Fermoselle con motivo de 
celebrarse allí solemnes fiestas religiosas. 
También han asistido a estos actos las 
autoridades civiles de la capital, que 
fueron recibidas muy entusiásticamente, 
lo mismo que el Prelado. 
Este pronunció un elocuente discurso 
en la iglesia, felicitando efusivamente 
a los jóvenes que han constituido la 
Asociación de la Juventud Católica. Lue-
go presidió la procesión, organizada pa-
ra trasladar la imagen de la Virgen de 
la Bandera a su santuar-o. 
Después de la procesión se celebró una 
velada misional y se constituyó la Co-
misión parroquial pro misiones. 
d r án una importante repercusión en la 
Asamblea. 
zados, desprovistos de todo medio de 
subsistencia. 
z 
LOS NIÑOS Y 
—Oye, pequeño, ¿ 
íación universal? 
—Sí, señor. 
—¿Y cómo dice tu 
—¡Da milagro! 
LOS VIEJOS, ETC. , E T C . 
ya tú conoces la ley de !a gravi-
raaestro que nos sostenemos? 
("La Semana", Habana.) 
1 
— Y a he visto todas las maderas; 
muy bonitas; pero yo sóío quiero un 
trocito así para el puente del violín. 
("The Humorist", London.) 
—Pero ¡sí yo no he pedido nada! 
—No importa; lo pensará usted pedir. 
Nuestros almacenes prevén los deseos de 
su clientela. 
("Excelsior", Par ís . ) 
AI/5SV, 
Muevo párroco en 
BILBAO, 1.—Esta mañana ha hecho 
su presentación a la feligresía el nuevo 
cura párroco de San Pedro, de Deusto, 
doctor don José Elordi, nombrado para 
reemplazar al doctor Escárzaga, que ha 
sido promovido al cargo de vicario ge-
neral de la diócesis de Segovia. 
Se trata de un sacerdote virtuosísimo, 
de brillante carrera y de relevantes do-
tes de orador sagrado, por^ lo cual ha 
sido acogida su presentación eon ver-
dadero agrado por el vecindario de la 
populosa barriada. 
Nueva iglesia en Bilbao 
BILBAO, 2.—Con gran solemnidad ha 
tenido lugar esta m a ñ a n a la colocación 
de la primera piedra de la iglesia^ que 
se levantará en el barrio de Zamácola 
y que dependerá de la parroquia de San 
Antonio Abad. 
Asistió a la ceremonia el Obispo de la 
diócesis* doctor Mágica y el clero parro-
quial. . 
^La nueva iglesia, pedida con insisten-
cia por el vecindario de los barrios oe 
Zamácola y i-.a Peña, será lo suficiente-
mente amplia para que, aquél _Pueü* 
cumplir sus deberes religiosos sin las 
molestias 'de ahora. 
Prelado gúatemafteco en su 
pueblo natal 
BILBAO, S.-^-Comunican de Yurreta 
que ha llegado el Obispo monseñor Jua» 
José Maiztegui, procedente de Guatema-
la. Se le tributó un cariñoso recibimien-
to por todo el pueblo, de donde es na' 
tural. 
Entrega de unas insignias 
BARCELONA, 3.—A. don Pedro Ber-
gés, decano del Colegio de P r o c ^ r ^ 
res, le ha sido entregada por el ^?1:,pt 
las insignias de la Cruz "pro eclesia 
Pontífice", que le ha concedido Su can-
tidad. 
a easarse a 
E! novio tiene, noventa y un anos 
y la novia noventa 
N U E V A YORK, 3.—Hace nada ico-
nos que sesenta y cinco años c¡ne J 
cobo Schwartz, de veintisé'.s años 
¡edad, se despidió de su prometida, 
ida Schmidt, de veinticinco, en el Pu ' 
blo de Kamsheim, en Alemania. 
E l muchacho, deseoso -de ganar f0 ' 
tuna para ofrecerla a la mujer l ^ . ] 
|da, embarcaba para los Estados U^ ' 
dos. Antes de partir , Jacobo Prolll.fl0 
'a su novia no olvidarla ñunca y le 11 
¡ jurar a ella que, pasase lo que pasas . 
i le sería siempre fiel y aguardaría, J0 ' 
Itera, a su regreso. Freda, llena de tris-
teza, prometió todo lo que su novio 
pedía. 
Schwartz, fiel a sus palabras, ba eiO] 
barcado recientemente de regreso a 
i manía, después de haber cablegrafía^ 
a Freda que prepare todo lo necesan 
para su matrimonio. m 
El novio tiene ahora noventa y ^ 
laños y su prometida noventa. 
Z v A R J A A L-A s N . O V I A D e t e n c i ó n de c o m u n i s t a s 
"Por ti, amada mía, sena yo capaz 
de detener el rayo y hacer enmudecer e n f v l l m a n í a 
61 S61!?" "r-i J • • ' • ' BUCAREST, 3.—-La Policía ha dete-"P. D.—El domingo i r é 
si no llueve." 
a tu casa, nido a qijincg agitadores comunistas, ^ 
¡cuyo poder se hallaron numerosos 
("Dimanche Ulustré", Par ís . ) illetos de propaganda. 
ISADTtW.—Afíp XTK.—TTüm. 6X5* E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles 4 de septtembre de 1929 
Surtidores de todas las clases 
—aceite, vino, arroz, mercurio— 
y fábricas en funcionamiento 
UN VENTILADOR QUE MUEVE UN 
VAGON CON 100 KILOS DE GRAVA 
Basta aproximar un objeto o lanzar 
un silbido para encender una 
instalación eléctrica 
Subvenciones en Zaragoza para los monumentos dedicados a 
Costa y a Cerradas. Cuarenta y nueve exploradores brasile-
ños en Vigo. Continúan los incendios en los bosques gallegos. 
EXPLOSION PROVOCADA POR UNA RATA EN GERGAL 
Un obrero muerto 
BARCELONA, 3.—Es notable el pugila-
to de notoriedad entablado entre todos los 
expositores que han concurrido al gran 
Certamen Internacional de Barcelona. 
Todo es notable lo que allí se exhibe. 
España, las demás naciones, han con-
currido con lo más selecto de sus pro-
ducciones. Desde los ejemplares más 
prosaicos de la Granja de la Asociaciór-
¿e Ganaderos, hasta los: delicados obje-
tos de arte litúrgico que se muestran-^ 
en el Palacio Nacional, todo está ole-
gido con esmero, seleccionado cuidado-
gamente para resaltar entre todas las 
jjiagniflcencias que se han presentado. 
Resulta así dificilísimo destacar y lla-
mar la atención. Sin embargo el inge-
nio de los industriales y expositores con-
sigue frecuentemente herir con viveza 
la Imaginación del visitante. Los rótu-
los luminosos, los muñecos articulados 
que se mueven acompasadamente mer-
ced a un aparato de relojería, los dio-
ramas—no tan prodigados en esta como 
en las demás exposiciones—los resortes 
y altavoces apenas tienen valor como 
reclamo en esta Exposición. 
Los alemanes han conseguido hacer 
resaltar sus instalaciones acudiendo a 
una máxima sencillez y a una ilumi-
nación blanca y diáfana. La uniformi-
dad de las instalaciones alemanas en 
todos los palacios y pabellones consti-
tuye de por sí un éxito. Francia echa ma-
no de su "chic", de su natural elegan-
cia, que se manifiesta, tanto en la ex-
hiibcdón de las modas y frivolidades que 
la han hecho famosa, como en las má-
quinas más complicadas. Inglaterra ha 
recurrido al "bólido" "flecha de oro". 
Italia, además de su magnifico y vistoso 
pabellón, nos hiere constantemente con 
grandes bustos de Mussolini y fotogra-
fías ampliadas, en las que aparece el 
gesto recio y dominador del "duce". Ho-
landa ha llamado la atención con su 
muñeca viajera. Checoeslovaquia con su 
pequeño pabellón ultramoderno. Suiza 
con la original exposición de relojes, en 
la que se nos muestran máquinas gi-
gantescas marchando isócronamente con 
microscópicos reloj itos que ocupan sólo 
una parte de una sortija. 
Todas las naciones han procurado, 
lográndolo en mayor o menor grado, re-
saltar y singularizarse. 
Pero la pugna más destacada está 
en los expositores particulares. Hemos 
visto artísticos surtidores de aceite, 
arroz, vinos y de mercurio. Hay insta-
ladas, funcionando a la vista del pú-
blico, fábricas de medias, de diversos 
tejidos, de tapices persas, de zapatos, 
de cigarros puros. En una instalación se 
proyectan continua y automáticamente 
en pequeñas pantallas de medio metro, 
graciosas películas del "Gato Félix", de 
forma que la luz de la sala no estorba 
la proyección. 
Uno de los recursos mejor explotados 
y que mayor cantidad de público amon-
tona, es el de las degustaciones, sobre 
todo, si éstas son gratuitas. Después de 
mucho trajinar de un lado a otro de 
estos Inmensos palacios y jardines, el 
estómago • agradece el obsequio de una 
taza de caldo o de un helado o una 
cerveza o sidra, tanto más sabrosos, 
cuanto que están elaborados para servir 
de propaganda en competencia con pro-
ductos similares ya acreditados. 
En las exhibiciones de sistemas de ro-
damiento a bolas, vemos también cómo 
Un vagoncillo de ferrocarril cargado con 
cien kilos de grava, recorre alternativa-
mente de un lado a otro los varios me-
tros de su carril sin más impulso que el 
aira de un pequeño ventilador que le 
sirve de propulsor y paratopes. Igual-
mente unas bolitas de aceros dejadas 
caer a una plataforma inclinada saltan 
tina tras otra con precisión matemática, 
pasando por aros, rebotando en puntos 
precisos, alcanzando exactamente las 
mismas alturas para desaparecer por un 
orificio con tal exactitud, que evidencian 
BU uniforme fabricación. 
En el "stand" de la energía eléctrica 
hemos visto un aparato semejante a una 
esfera de cristal azogado, tan sensible, 
^ue basta aproximar a él—sin llegar a 
tocarlo—un objeto cualquiera o una luz, 
o lanzar un silbido, para que haga 
conectar o desconectar los interruptores 
de una instalación eléctrica que se pon-
drá inmediatamente en movimiento. Son 
ALMERIA, 3.—En unas canteras de 
los Mármoles de Chercos se produjo un 
desprendimiento de terrenos, que alcan-
zaron al obrero Manuel Granero, de 
veinticinco años, que falleció. 
—En un taller de pirotecnia propie- ¡^"p" " 
dad de Rosario Díaz, sito en un cerro ge d-
del pueblo de Gergal, se produjo una 
gran explosión. Al ruido acudió la Be-
neméri ta y los vecinos, todos los cua-
les comenzaron a trabajar hasta apa-
gar el fuego. La explosión originó gran-
des daños en el edificio, cuya puerta 
salió despedida a gran distancia. Supo-
ne la dueña que provocó el accidente 
una rata roedora al introducirse en una 
caja que contenía determinada substan-
cia química destinada a producir sil-
Hatos. 
ximo marcha rá a Cádiz un batallón ex-
pedicionario de infantería de Marina. 
En cuanto salga del dique del Arse-
nal el crucero "Méndez Núñez" entra-
rá el "Blas de Lezo" y una vez revisa 
dos saldrán ambos con el "Príncipe Al-
fonso y el "Almirante Cervera" a Car-
los : primeros ensayos del aparato que 
está llamado a encender y apagar auto-
máticamente las luces de una carretera 
y los faros de un aeródromo ante la sola 
Presencia de un coche ligeramente ilu-
minado o el bordoneo de un motor de 
aviación. 
Y así, a medida que circulamos por 
ôs Jardines, palacios y pabellones de la 
Exposición, se nos van llenando los bol-
sillos de abanicos, calendarios, folletos, 
muestras, muñequillos, goma para mas-
car, gorros de papel, librillos, circula-
os que por todas partes se nos ofre-
cen. 
Sin perjuicio de la muchachita que 
Con un platillo y unas pinzas, nos ob-
sequia con un bombón o una avellana 
caramelada, para comprometemos lue-
|0 a comprar un paquetito, o del ven-
edor que nos persigue con terca por-
^ para impregnar nuestra mano o 
nuestros vestidos, de perfumes de Siria 
. e Turquía, ante cuyo aroma no hay 
Coas rei»edio que ceder y realizar la 
ompra que nos propone el hombre de 
stro obscuro y rojo fez, que apenas 
onoce otras palabras que las precisas 
Para hacer frente y contener en su 
lmite vuestro regateo.—R. 
diplomáticos extranjeros en 
Barcelona 
BSÍ?CELONA' 3--Hoy han llegado a 
m a r n l " Procedentes de Francia, la 
í ^cn i e sa de Villanueva y Geltrú, don 
dart Í 0r.9ardenas' secretario de Sani-
se Cuba; Mr. Irosbernorf M. Gone-1 
íHarirv- f.ePartamento comercial de los i paña, y don Rodolfo Zariolo, comisio-
«eiern ^ i ldos 'don IfcIarcial Pastor'con*lIiado especial argentino a la Exposición 
JCÍO ae la Legación del P e r ú en Es-1 Internacional. 
Fí sumario de Pablo Casado a 
ía Audiencia 
BARCELONA, 3.—Hoy ha sido entre-
gado en la Audiencia el sumario instruí-
do acerca del asesinato de Pablo Casa-
do. Previamente habían sido emplaza-
das las partes que intervienen en la 
causa. 
—Ha declarado ante el juez Luisa C¡-
vit, domiciliada en San Luis, 26, a la 
que maniataron hace unos días dos des-
conocidos. La víctima ha manifestado 
que no pudo darse cuenta de los asaltan-
tes, porque la sorprendieron por la es-
palda. Tampoco los vecinos han podido 
aportar n ingún dato. 
—En la sesión del Ayuntamiento ha si-
do acordado sufragar con cargo al Mu-
nicipio los gastos de entierro de los bom-
beros muertos en actos de servicio la se-
mana pasada. Asimismo^ se comunica a 
las familias que percibirán las pensiones 
reglamentarias. 
Congreso Nacional de Sastrería 
BARCELONA, 3.—A las once de la 
mañana, en el Palacio de Proyecciones 
de la Exposición, se celebró la sesión 
de apertura del Congreso Nacional de 
Sastrería. Preside el delegado regio del 
Trabajo y asiste un representante del 
gobernador civil. Pronunciaron discur-
sos los presidentes de "La Confianza", 
dê  Madrid y Barcelona. Entre una ova-
ción se colocó en la presidencia la ban-
dera del gremio de sastres de Valencia. 
Luego hablaron los delegados de Va-
lencia, Coruña, Zaragoza, Melilla, Ta-
rragona y otras poblaciones. E l delega-
do, en nombre del ministro de Trabajo, 
declaró abierto el Congreso. 
Por la tarde se pusieron a discusión 
varios temas, pero sin duda el más in-
teresante es el referente a la creación 
de varias Escuelas de aprendizaje. Tam-
bién se habló de la necesidad de crear 
un Montepío y Colegio de Huérfanos. 
Esta noche, en el restaurante de la 
Exposición, se celebró un banquete, en 
el que Teinó la mayor animación. 
Las ponencias que se han presenta-
do al Congreso abarcan los más diver-
sos temas y tienden a hacer una la-
bor patriótica y útil. 
Una multa de 400 pesetas 
BILBAO, 3.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 400 pesetas al ve-
cino de Truños Angel Pando, por infrac-
ción de la circular relativa a incendios 
de montes. 
La Junta bilbaína de turismo 
BILBAO, 3.—Llegó hoy el secretario 
del Patronato Nacional de Turismo, se-
ñor Sangróniz. En la Diputación cele-
bró una reunión con el presidente de 
la corporación, señor Bilbao; el conde 
de Urquijo, don Antonio Barandiarán, 
en representación del Ayuntamiento, y 
el secretario de la Junta del Turismo 
de Vizcaya, señor Quadra Salcedo. Tra-
taron diversos asuntos relacionados con 
el turismo. 
—Esta noche se ha caído de un quinto 
piso en la calle de Colón de Larreate-
gui, Domingo Odriozola, que quedó muer-
to en el acto. 
Más incendios en los montes gallegos 
CORUÑA, 3.—La Benemérita continúa 
enviando noticias sobre nuevos incendios 
registrados en los montes de la provin-
cia. Hoy han ocurrido dos siniestros: uno 
en Coiros, con bastantes pérdidas, y otro 
en Ames. Este último ha revestido me- gela en las afueras del pueblo cuidando 
Los submarinos C. 1 y C. 2 se recosta-
rán de combustible y se dirigirán tam-
bién a Cartagena. 
El "gordo", repartido entre mineros 
L A CAROLINA, 3.—El premio gordo 
de la Lotería de ayer ha correspondido! 
al número 30.949, vendido en esta loca-¡ 
lidad. Hace dos meses que había toma-¡ 
do posesión de la administración agra-| 
ciada el dueño de la misma. E l billete; 
premiado estaba abonado y jugaba cin-, 
co décimos Jerónimo Abad Santisteban. ] 
que los repart ió en fracciones pequeñas! 
entre obreros mineros de "San Gabriel".! 
E l depositario sólo se reservó una par-j 
ticipación de 50 céntimos. Otro décimo i 
lo jugaba una hortelana llamada Ana i 
Smit. Los cuatro décimos restantes no 
fueron recogidos a su debido tiempo por | 
los abonados y se vendieron a personas 
cuyo nombre se desconoce, si bien se su-i 
pone que están en poder de vecinos dej 
la aldea Isabela. Entre los agraciados! 
reina la consiguiente alegría. 
En Falencia piden un Consejo 
de ministros 
FALENCIA, 3.—El diario católico " E l 
Día de Palencia" publicará mañana un 
suelto de su corresponsal en Bilbao pi -
diendo que el Gobierno celebre una re-
unión en Palencia, teniendo en cuenta 
la gran importancia de su agricultura.' 
E l periódico hace un llamamiento a las 
fuerzas vivas de Palencia, invitándolas: 
a que soliciten de los ministros que, an- j 
tes de dar por terminado su veraneo, 
se detengan en Palencia para escuchar 
las demandas de la provincia. 
Niña muerta por una epiléptica 
FALENCIA, 3. — Cuando se hallaba 
picando verdura en su domicilio del 
pueblo de Congosto de Valdavia la jo-
ven Natividad Abad Villa, de veintiún 
aos, soltera, sufrió un ataque de epi" 
lepsia, durante el cual se aproximó a 
la enferma una sobrina suya, Juliana 
Aparicio, de corta edad, que recibió en 
el vientre un tremendo tajo con el cu-
chillo que blandía su tía.. La niña fa-
lleció dos horas después. Cuando la en-
ferma recobró el conocimiento y se en-
teró de la desgracia experimentó el do-
lor que es de suponer. 
E l genera! Weyler a Madrid 
P A L M A DE MALLORCA, 3.—En el 
vapor correo de Barcelona ha marchado 
a dicha capital, para continuar luego 
hasta Madrid, el general Weyler, acom-
pañado de su hijo Valeriano. El general 
se propone regresar aquí esta misma se-
mana. 
—Ha regresado de Buenos Aires el 
pintor argentino Tito Cittadini, que rea-
lizó una brillante Exposición en la capi-| 
A la señorita inglesa no !e gusta Go-
ya y le extraña el Greco. Tampo-
co le gusta la música de Wágner 
En España—dice la húngara—todo 
es hermoso, bel l ís imo, magnífico 
La carrera de Derecho es la pre-
ferida de las muchachas ho-
landesas. Jotas y fandan-
guülos en el banquete 
(De nuestro enviado especial) 
TOLEDO, 3.—A la cordialidad efusi-
va y ¡simpática de estos estudiantes 
extranjeros, se une el encanto de un 
grupo numerosísimo femenino. Durante 
el viaje a Toledo y la visita tur í s t ica 
a la imperial ciudad, hemos podido i r 
sorprendiendo los m á s diversos matices 
psicolóigicos en estas muchachas que 
contemplan curiosamente el paisaje de 
nuestro suelo y preguntan m i l cosas 
sobre la vida y las costumbres de Es-
paña. 
La serenidad holandesa 
Su eminencia ei (Cardenal Dubois, Arzobispo d-o París, que 
celebra actualmente su jubileo sacerdotal 
Monseñor Luis Ernesto Dubois nació en 1856. Se ordenó de sacer-
dote en 1879. Fue nombrado Vicario general en 1898 y promovido 
Obispo de Verdún en ¡1901. En 1909 ocupó el Arzobispado de Bourges, 
y de esta población pasó a Rouen en 191 6. Fué creado Cardenal en 
este mismo año. El primero de octubre de 1920 fué nombrado Arzobis-
po de París a la muerte de monseñor Amette. 
Reformas judiciales 
Ha terminado su labor la Comisión 
designada para estudiar el proyecto que 
reforma las leyes de enjuiciamiento. 
Las modificaciones que se establecen 
tal argentina. Los pintores mallorquines a t añen no sólo al procedimiento, sino a 
y extranjeros que residen en el puerto 2a organización del personal de las dis-
de Pollensa, donde se ha domiciliado Cit- tintas carreras judiciales, 
tadini, le obsequiaron con un banquete. Así, los juicios de mayor cuantía, si-
U n a s e ñ o r a muer ta Iguiendo la orientación que ha servido de 
SANTANDER, 3—En el chalet Villai^ase a la nueva ley de propiedad indus-
Anita pasaban la temporada de veranoItrial, no se sus tanc iarán ya en los Juz-
doña María del Carmen Paño, esposa delgados de primera instancia, sino que 
don Cesar_ Céspedes, vecinos de ^ a d r i d , j éstos se l imi tarán a llevar a cabo las 
en compañía .de dos hijos. Anoche llego 
el marido, procedente de San Sebastián, 
y esta mañana apareció muerta doña 
María Teresa, que era hija de un ban-
quero de Madrid. Por algunas circuns-
tancias extrañas que rodean al suceso, 
interviene el Juzgado de instrucción, que 
ya ha practicado algunas diligencias. 
Vista de una causa 
SORIA, 3.—A las once de la mañana 
ha dado principio la vista de la causa 
instruida contra el guarda de monte Gre-
gorio Calabia Romero, de veinticinco 
años. E l acusado se dirigió el 30 de 
marzo último al pueblo de Pozalmuro 
con el propósito de visitar a su novia, 
Angela Pinilla, de veintidós años. All i 
le manifestaron que la galanteaba otro 
joven, y tres días después, cuando Gre-
gorio regresaba a Soria, encontró a An-
uos importancia. E l gobernador civil in-
terino ha dado órdenes severísimas para 
perseguir a los presuntos incendiarios. 
—En el domicilio de Unión de Arte-
sanos dieron hoy una' conferencia los 
aviadores señores Lecea y Estévez. Este 
últ imo llegó de Lugo a bordo de una 
avioneta. Ambos oradores hicieron re-
saltar los progresos de la aviación y la 
necesidad de construir un aeródromo 
para convertirlo más tarde en aeropuer-
to. Fueron muy aplaudidos y obsequia-
dos luego con un "lunch". 
E l "Marqués de Comillas" 
CADIZ, 3.—Procedente de Colón ha 
llegado a este puerto el "Marqués de 
Comillas", a bordo del cual vienen 173 
pasajeros, entre los que .figuran el hijo 
del ministro de la Gobernación, don Ro-
berto Martínez Baldrich, y los escrito-
res Ricardo Campos y Juan Acevedo. 
E n el mismo buque han sido traídos 
los restos mortales de don ' Enrique 
Montón Suárez, hermano del abogado 
don Alfredo, alcalde de Arcos de la 
Frontera, 
—Ha llegado de Ceuta el cañonero 
"Recalde". 
Premio a una carcelera 
CUENCA, 3.—La Junta de Protección 
a la Infancia acordó felicitar y con-
ceder un premio en metálico a la cela-
dora de la cárcel Luisa Tortajada, por 
los actos realizados en favor de la ex 
penada Encarnación Zamora Navarro. 
Ha sido muy elogiada la conducta de 
la celadora al recoger en su casa a 
Encarnación. 
También se acordó hacer constar su 
reconocimiento a los organizadores de 
la corrida de feria del día 5 próximo, 
por destinar los ingresos de la misma 
a la protección de la infancia. 
Agresión a unos marineros 
FERROL, 3.—En la r ía de Puentedeu-
me, cuando se disponía a salir a sus 
faenas de pesca una embarcación tr ipu-
lada por Constantino Piñero y otros ma-
rineros, fueron agredidos por un sujeto 
con arma blanca Piñero recibió una pu-
ñalada en el costado izquierdo, que le 
interesó el pulmón. E s t á gravísimo. Su-
frieron diversas heridas los marineros 
José Martilo y José Piñero. 
E l autor de las agresiones ha sndo en-
carcelado. 
Llegada de unidades a Ferrol 
FERROL, 3.—Procedentes de Santan-
der han llegado los torpederos 2 y 10 que 
se preparan para tomar parte en las 
maniobras navales. Asimismo llegaron 
los cruceros "Príncipe Alfonso" y " A l -
mirante Cervera". Hoy son esperados los 
submarinos C. 1 y C. 2. E l domingo pró-
unos corderos y acompañada de una 
hermana del supuesto r ival . 
Gregorio las abofeteó y disparo cua-
tro veces su pistola contra Angela, que 
falleció a consecuencia de las heridas. E l 
fiscal solicita treinta años de reclusión. 
Preside el Tribunal el señor Rodríguez 
Valle y lo integran con él cuatro magis-
trados, uno de los cuales pertenece a la 
Audiencia territorial de Burgos. 
E l abogado defensor, señor Sánchez 
Malo, pide que la pena se reduzca a cin-
co años de prisión. 
En honor del infante don Jaime 
y del presidente 
VALENCIA, 3.—El gobernador civil 
ha dicho que está ultimando el progra-
ma de los actos a que concurrirán el 
próximo domingo el infante don Jaime 
y el general Primo de Rivera. Entre los 
lugares a visitar figurará la Capilla de 
la Virgen, Mercado central, la reforma 
de la capital y el Museo de San Carlos. 
Asistirán a dos comidas, una en casa de 
los marqueses de Benicarló, y otra en 
los viveros, obsequio del alcalde. Tam-
bién agregó el señor Hernández Malülos 
que se pondrá al habla con el alcalde pa-
ra ver la manera de evitar Jas bromas 
de aílgunos individuos que se dedican 
a avisar el servicio de Incendios. 
Exploradores brasileños en Vigo 
VIGO, 3—Han pasado por este puer-
to cuarenta y nueve exploradores bra-
sileños, que han asistido a la "jambo-
rée" celebrada recientemente en Ingla- | 
térra. Les acompaña su profesor, don | La Dirección de Agricul tura ha faci-
Antonio Pereira Silva, y se dirigen ai libado la siguiente nota: 
^DurSnte su breve estancia en 'Vigo | . día 2? ^ ^ ^ f ^ ^ T L 1 ^ ^ ^ ' saltaron a t ierra y recorrieron la po- cion General de Agricultura ha compra-
diligencias que pudieran llamarse de ca-
rác t e r previo, y los autos p a s a r á n luego 
a la Audiencia, que será quien dicte 
sentencia. 
Se suprimen los aranceles actuales en 
cuanto se refiere a la retr ibución al per-
sonal. En lo sucesivo el pago de dere-. 
chos judiciales, sea cual fuere el motivo 
y la cuantía, se efectuará en un papel 
especial, cuyo importe p a s a r á íntegro al 
Estado. 
A su vez óste organizará las diferen-
tes carreras judiciales y fijará las plan-
tillas y sueldos de los secretarios y fun-
cionarios auxiliares. Los secretarios no 
podrán cobrar nunca un sueldo mayor 
a las cuatro quintas partes del que co-
bre el juez a quien sirvan. Con la dife-
rencia entre el sueldo y lo que perciba 
el Estado por los demás derechos de 
arancel se abonarán los sueldos a todos 
los auxiliares de la administración de 
justicia, y aún quedará un remanente 
de consideración para el Erario público. 
Además se establece el Arancel en la 
vía contenciosa-administrativa. 
Así como fueron separadas reciente-
mente la carrera judicial y fiscal, serán 
separadas también las funciones en lo 
civil y en lo criminal. Los magistrados 
y demás funcionarios de l a administra-
ción de justicia hab rán de optar por uno 
u otro procedimiento al término. Así 
habrá , por tanto, Secretar ías de lo c r i -
minal y Secre tar ías de lo c ivi l . 
Los Juzgados municipales sufren tam-
bién una importante modificación. En lo 
criminal, los juicios de faltas se rán juz-
gados por un Tribunal, presidido por el 
juez e integrado por representantes del 
Ayuntamiento. En los pueblos pequeños 
fo rmarán parte de aquél el alcalde o su 
delegado y el maestro de l a escuela na-
cional. 
Dentro de la categoría de Juzgados 
municipales se crean otros, que se l la-
m a r á n de circunscripción, a los cuales 
i rán los asuntos cuya cuant ía oscile en-
tre las 100 y las 2.500 pesetas. 
El coto de Villaverde 
blación. 
60.000 pesetas de lotería a 
un peluquero 
VIGO, 3.—El segundo premio de la Lo-
tería del sorteo último ha correspondi-
do íntegro a Manuel Merino Noelle, pe-
luquero establecido en la calle de Urzáiz. 
Cobrará, pues, 60.000 pesetas. Se comen-
ta la suerte de este hombre, a quien le 
correspondieron en el sorteo de Navi-
dad de 1927 50.000 pesetas. 
Varias subvenciones 
ZARAGOZA, 3.—El Ayuntamiento ha 
concedido mi l pesetas para el monumen-
do en el precio de 470.506,93 pesetas el 
coto de Villaverde de Sandoval para par-
cedarlo entre los colonos que de añosos 
tiempos venían cultivándole, y con^ ello 
ha resuelto a la vez un problema político, 
otro social y otro económico, que pesa-
ban angustiosamente sobre cuantos ha-
llábanse enlazados a este asunto. _ 
Porque desde hace muchos años, la 
lucha entablada entre los dueños del 
fundo y sus cultivadores mantuvo aquel 
territorio en perpetua inquietud, y la 
justicia y la Administración se vieron 
de continuo obligadas a intervenir, y 
los pleitos menudearon y los odios cre-
cieron hasta un punto peligroso. 
Por otra parte, considerándose los co-to que ha de levantarse en Zaragoza -^or otra parte, c 0 ^ 1 " ^ " ^ nfán ^ 
al doctor don Félix Cerradas; otras mi l lonos desahuciados no pusieron afán en 
para el monumento a Joaquín Costa, en el laboreo de aquellas tierras, y el ren-
Graus; 500 para la Comisión de Fomen-I dimiento de ©Has decayo lamentablemen-
to del ferrocarril de Canfranc, y otras!te, trayendo la ruma a los labriegos y 
5.000 para la estafeta de correos del ba-i fuerte daño a los propietarios, 
rrio de las Delicias. A la solución armónica lograda por la 
—En la estación del Mediodía, un tren compra referida contribuyeron en pn-
combinado de la línea del Norte arro- mer término los interesados, solicitando 
lió al guardaagujas Marcos Jaló Gil, 
fracturándole la pierna y el brazo dere-
chos. Fué conducido al Hospital en gra-
vísimo estado. 
el arbitraje del presidente del Consejo 
por medio de la suprimida Dirección Ge-
neral de Acción Social Agraria, y pos-
teriormente concurriendo o haciéndose 
SOLO SE HA PERMITIDO EL DES-
EMBARCO AL CAPITAN 
Entre la tripulación figuran 
varias mujeres 
SEVILLA, 3.—Hoy llegó al puerto 
el buque ruso "Rosa Luxemburgo",, que 
venía escoltado desde Bonanza por un 
torpedero de la Marina española de gue-
rra. Sólo se ha permitido saltar a tie-
rra al capi tán del barco, el cuaJ visitó 
!as oñeinas de la Junta de Obras del 
puerto y de la Comandancia de Marina 
pá ra tratar de lo concerniente a la car-
ag y avituallamiento de su buque. 
Para el servicio de cocina, comedores 
y otros vienen a bordo del barco ruso 
varias mujeres. Una vez que el buque 
haya recogido su carga de corcho, acei-
te y otros productos, se h a r á de nuevo 
a la mar sin pérdida de momento. 
En las Ventas tuvieron que inter-
venir repetidamente los bomberos 
La familia que habita en l a casa nú-
mero 15 de la calle de Francisco Pa-
nadero, a la que nos referimos al dar 
cuenta de la tormenta de esta madru-
gada en quinta plana, fué puesta a sal-
vo del peligro que corría a consecuen-
cia de la inundación provocada por la 
tormenta. 
Los distintos Parques de Madrid re-
cibieron varias llamadas para acudir 
en socorro de cuartos inundados, espe-
cialmente situados en el barrio de las 
Ventas, donde parece que la tormenta 
descargó con m á s fuerza. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
En el vagón, suavemente recostada, 
con la mirada fija en el libro, cuya 
lectura devora con a fán e interrumpe 
pocas veces para mirar el panorama 
monótono que se ofrece a la vista, va 
una joven delgada, suave, esbelta. Sen-
timos el temor de turbar su atención 
estudiosa, pero una simple frase basta 
para entrar en animada conversación. 
iSTo hubiéramos podido adivinar su na-
cionalidad. Salvo ligeras excepciones, 
hay una unión tan estrecha en todos 
los estudiantes, se oye hablar francés 
en tantas ocasiones, que las creeríamos 
a todas francesas. 
Nuestra interlocutora es holandesa. 
En su porte, en su discreta manera de 
hablar, en su parsimoniosa elegancia, 
se vislumbra el tipo de la joven inte-
lectual. Y verdaderamente lo es. La se-
ñor i ta María Van Der Lugt, estudia la 
carrera de Derecho en Leiden. Se expre-
sa con gran cultura sobre los proble-
mas universitarios, y refiere con todo 
detalle lo que juzga interesante sobre 
su carrera. Una verdadera conferencia 
sobre los planes de enseñanza de su 
país, y forma en que está dividida la 
Facultad: los que lo estudian; los que 
lo enseñan. 
Pregunta con interés, sobre todo, si 
son muchas las jóvenes que estudian 
en E s p a ñ a y las disciplinas que pre-
fieren. En su país la carrera predilec-
ta de las chicas es la de Derecho. Con-
cuerdan con este tipo femenino de se-
renidad clásica y tranquila sus cono-
cimientos humaníst icos y la atención 
estudiosa11 con que se fija en las cosas 
de España. E n su bolsillo guarda los 
recortes de los periódicos holandeses 
que han hablado de Toledo y de la 
Exposición dé Barcelona. "Los fíe" ido 
guardando—dice sonriendo—para que 
me sirvan durante el viaje". Asimis-
mo se ha provisto de numerosos folle-
tos de turismo. 
Una húngara casi andaluza 
A l descender del tren, en Toledo, y 
mientras son recibidos los excursionis-
tas en el salón de honor, ríe a nues-
tro lado, conversando con sus compa-
ñeras, una joven alta, también rubia, 
que habla una lengua ininteligible para 
nosotros. Es la señori ta Charlotte Frie-
drick, que aunque ha nacido en Buda-
pest, por su simpatía, por su vivaci-
dad, pudiera ser hija de la ciudad de 
la gracia. No es tá reñido el prisma 
alegre de la vida con la religiosidad 
más pura y con la ciencia mejor cul-
tivada. Es, acaso, nuestra interlocuto-
ra la figura femenina más destacada 
del actual Congreso. Doctora en Geo-
grafía e Historia, es, asimismo, del Co-
mité directivo de los Estudiantes Ca-
tólicos de su país y representa a<sus 
compañeros en la Delegación húnga ra . 
—Si quiere usted—dice con inmutable 
sonrisa—, mis impresiones de España 
me es imposible hacer distinciones. To-
do es magnífico, hermoso, bellísimo. Y 
prorrumpe en una l luvia de hiperbóli-
cos adjetivos que no superar ían el en-
tusiasmo de una andaluza. E s t á encan-
tada de E s p a ñ a y apenada de haber 
-.asado -en Madrid un. solo día. Es una 
ciudad incomparable., Yo, que he viaja-
do por toda Europa, he sentido en la 
capital española una impresión distinta. 
Es preciso que vuelva a Madrid. Ya ve 
usted, estoy cansadísima. Apenas he 
dormido, pero no importa, ya tendré 
ocasión de dormir en Budapest. 
El hermetismo británico 
Ayer fueron recibidos en Toiedo por 
el Cardenal Primado, que les 
dirigió una afectuosa alocución 
Una recepción en el Ayuntamiento y 
un banquete en el C. María Cristina 
El ministro de Instrucción estará 
representado en la inaugura-
ción por el rector de la 
Universidad andaluza 
representar todos los interesados, no obs-
tante ser muchos y hallarse muy disper-
sos. 
Dado el paso primero y más importan-
te, la Dirección General de Agricultura 
propónese activar su obra enviando • en 
seguida personal facultativo que parcele 
y distribuya la finca, a fin de que pue-
dan en la próxima sementera dar co-
mienzo los parceleros a las operaciones 
de cultivo." 
Regresa Callejo 
Ayer m a ñ a n a regresó a Madrid, dan-
do por terminado su veraneo en la 
Granja, el señor Callejo. En su despa-
cho del ministerio recibió la visita del 
rector de la Universidad de Salamanca, 
al ca tedrá t ico don Clemente de Diego, 
al decano de la Facultad de Ciencias; 
de Valencia y del vizconde de Casa-
Aguilar. 
En Trabajo 
E l ministro de Trabajo recibió al ge-
neral Vallespinosa, al representante de 
los sindicatos libres señor Puyuelo, y a 
una comisión de obreros yeseros, que 
plantearon las diferencias que mantie-
nen con su patronos. 
E l alcalde de Valencia ha dirigido al 
ministro de Trabajo una comunicación 
redactada en términos laudatorios, por 
la acertada intervención del Comité pa-i 
ritario de t ranvías de Valencia, que ha| 
resuelto, por medio de-una fórmula de! 
armonía, el problema social que hace I 
tiempo se hallaba planteado entre la 
Compañía y sus obreros. 
De las múlt iples inglesas que han ve-
nido al Congreso, nos llaman sobre to-
do la atención dos jóvenes hermanas que 
han llegado de' Londres. Hemos tenido 
ocasión de conversar largamente con 
una de ellas, mientra?, recorr íamos los 
monumentos toledanos. Pertenecen a 
una distinguida famlia, y no han es-
tudiado carrera determinada, pero se 
expresan con singular cultura, y hablan 
de todo con esa sinceridad tan caracte-
rística que define toda una psicología. 
Esta, con la que hablamos, un espíritu 
altamente femenino y sensible. No le 
gusta Goya, del que no olvida l a impre-
sión del cuadro de los fusilamientos, 
y le ex t r aña sobremanera el Greco. 
Tampoco la agrada la música de Wag-
ner. Cuando surgen ante la contempla-
ción los motivos ojivales isabelinos de 
San Juan de los Reyes, los recuerdos de 
Isabel la Católica, recuerda a la reina 
Isabel de Inglaterra, y con toda since-
ridad dice que la detesta. Pero todas 
estas declaraciones espontáneas, quedan 
luego cerradas en el m á s singular de 
los mutismos, cuando, casualmente, se 
informa de nuestra profesión periodís-
tica. Le horroriza pensar que podamos 
hablar de ella. Ha fracasado rotunda-
mente nuestra conversación. 
E l periodismo es tá reñido con estos 
espíritus tan interiores, tan enemigos de 
la exteriorización, pero pensamos que 
hemos hallado, no obstante, un tipo ca-
racteríst ico y ejemplar. En nuestro país 
—la decimos—los que ante la insisten-
cia no hablan se llaman aragoneses, es-
to es, testarudos. Pues bien—responde 
sonriente, recogiendo la alusión—, yo 
soy también testaruda y aragonesa. Pe-
TOLEDO, 3.—A las nueve y quince 
llegaron esta m a ñ a n a los estudiantes 
católicos que van a concurrir al Con-
greso Internacional de Sevilla. Se di-
vidieron en tres grupos para visitar 
la población y cada grupo fué d i r i g i -
do por elementos de la Junta Provin-
cial de Turismo. E l primero lo forma-
ban los estudiantes de Alemania, Ru-
mania, Holanda, Checoeslovaquia, L i -
tuania, Yugoeslavia, Polonia; el segun-
do, los de Inglaterra, Irlanda, India, 
Hungr ía ; el tercero, Argelia, Francia 
y Suiza. Los españoles fueron distr i-
buidos entre los tres mencionados gru-
pos. 
E! Cardenal Primado recibe 
a los estudiantes 
A las once de la m a ñ a n a fué reci-
bida una nutrida Comisión por el Car-
denal Primado, que tuvo para, los v i -
sitantes palabras muy afectuosas. 
Esta Comisión se reunió en ei sa-
lón del Trono. La entrada del Carde-
nal fué acogida con muestras de pro-
fundo respeto. 
E l señor Moreno Dávila dirigió bre-
ves palabras de salutación a su emi-
nencia e hizo la presentación de los es-
tudiantes católicos. Expresó su adhe-
sión al Primado de España y dijo que 
el deseo de todos los estudiantes ca-
tólicos al llegar a Toledo era, antes 
que admirar los monumentos y las be-
llezas que atesora la imperial ciudad, 
rendir su tributo de adhesión y res-
peto a la autoridad suprema de la Igle-
sia en España . 
E l secretario general de Pax Roma-
na, M . L'Abbé Greamaux, pronunció 
también un breve discurso en francés. 
Saludó a su eminencia, y a grandes 
rasgos hizo un bosquejo de la signifi-
cación que tenia/ la agrupación Pa^: 
Romana. Se congratula de que estos 
actos que ahora se celebran en Espa-
ña sirvan eficazmente para la unión e 
intercomunicación de todos los estu-
diantes católicos del mundo. Pide a 
continuación la bendición de su emi-
nencia para los congresistas. 
Discurso del Primado 
E l Cardenal Segura pronunció en la-
t u i . discurso _ y dije^ que^ se había i n-
teresacTó'lñucño" por tócTó"'"éüátao se re-
fería a la organización de este Con-
greso. Sabe que todo el Episcopado es-
pañol mira con s impat ía el Congreso y 
es tá seguro que el Cardenal Hundain 
los recibirá en Sevilla con paternal 
agrado. Elogió a la Confederación Es-
pañola de Estudiantes Católicos, di-
ciendo que era su obra predilecta, y 
agradeció y elogió el rasgo de los es-
tudiantes católicos que, al llegar a, To-
ledo, antes de visitar la ciudad, ren-
dían este tr ibuto filial de adhesión a 
.'a Iglesia católica. Terminó dando la 
bendición a todos los estudiantes y fa-
milias. „ 
Banquete en el Colegio 
de María Cristina 
A las doce y media se reunieron en el 
Colegio de M a r í a Cristina para almor-
zar. Durante el banquete se entonaron 
diversas canciones originales de los pai-
ses representados. E l señor Moreno Dá-
vila cantó rondeñas y jotas que arran-
caron muchos aplausos y vítores a Es-
paña . 
A la hora de los brindis se levantaron 
a brindar el señor Pinto, de Porto Nava 
(Afr ica) ; Raymond, presidente de la Fe-
deración francesa; Corayd, de la India; 
Moreno Dávi la y la señori ta Marina Gó-
mez, secreta,ria de la Federación ele es-
tudiantes toledanos. 
E l estudiante alemán, Shalat, se con-
gra tu ló de asistir a este Congreso ele 
Estudiantes Cí-'.tólicos, porque le daba 
ocasión de admirar a España, nación 
profundamente católica, y porque está 
seguro de que el Congreso ofrece una 
herniosa oportunidad a todos para co-
laborar por la paz del mundo, que tiene 
como única baise la paz de Cristo. 
Después de comer se trasladaron a la 
catedral todos los estudiantes, y luego 
de recorrer minucir ^amenté todo el tem-
plo, visitaron el tesoro, el museo y la 
(Continúa en cuarta plana primera 
columna.) 
ro viene el contraste. U n estudiante es-
pañol la llama guapa al pasar, y pre-
gunta con insistencia qué le han dicho. 
Nos toca ahora resistirnos. Al fin plan-
tea la cuestión de confianza sobre nues-
t ra amabilidad, y hay que repetirla el 
piropo. Enrojece un peco, sonríe, y se 
guarda un nuevo pensamiento sobre el 
carácter español, que acaso revele cuan-
do regrese a su pais. 
La "estudianta" española 
Queremos completar este cuadro tra-
zado con ligeras pinceladas sobre las 
chicas que asisten al Congreso con el 
matiz de la "estudianta" española. A l 
terminar el almuerzo, mientras se su-
cedían los discursos del estudiante fran-
cés Raimond, del indio Cooray, del ale-
m á n Shalat, del popularísimo Pinto—que 
dijo que E s p a ñ a era su segunda patria— 
y del español Moreno Dávila, se levan-
ta a hablar la señorita toledana Marina 
Gómez Oliveros .Unas brevísimas pala-
bras de salutaciones a. todos, y la ova-
ción fué algo formidable. Las flores de 
todas las mesas llueven sobre la seño-
rita española, y se suceden las cancio-
nes, los vítores, los burras. Hab ía un 
grupo de españoles que cantaba las "la-
garteranas", otro que entonó jotas y 
uno de los criados, en fin, a petición de 
muchos estudiantes, "se a r rancó" con 
un fandanguillo.—Luis Ortiz. 
E L U U l í A i E 
Bacrlstla, donde fueron recibidos por el 
tesorero canónigo don Ildefonso Monte-
ro; él canónigo, don Ar turo Fernández 
Barquero y el Magistral don José Ro-
dríguez García Moreno. 
Recepción en el Ayuntamiento 
A las seis se congregaron todos los 
estudiantes católicos en el Ayuntamien-
to, donde se celebró una recepción en 
la Sala Capitular vieja. ES alcalde, don 
Gregorio Ledesma, en nombre de Toié-
do y del Ayuntamiento, les dirigió un 
saludo de bienvenida y les deseó que su 
visita a la imperial ciudad les dejara 
un recuerdo grato e imperecedero. Ha-
bla luego de Toledo como de un mila-
gro de la fé, de la voluntad y del amo 
EVO TU c o r r i d a 
S e c l a s i f i c ó e n p r i m e r l u g a r en e l c r u c e r o S a n t a n d e r - B i l b a o . E l equ ipo de 
S a n S e b a s t i á n v e n c e a l de P a u e n u n c o n c u r s o d e "tennis". U z c u d u n p e l e a r á 
c o n t r a V o n P o r a t y S c h m e l l i n g . D e r r o t a d e C o o k por " k n o c k out". 
Espectáculos públicos 
La Comisión de Espectáculos pú-
, iblicoa de Madrid ha concedido el plazo ^aianda, Villalta y Barrera cor-í^; mes de septiembre para que 
¡se inscriban en el censo los artistas de 
¡varietés y de circo. 
R e g a t a s a l a v e l a ;bor, sin que apenas se diera cuenta na-¡die. Doña Victoria fué recogida por el 
El crucero Santander-Bilbao I vapor "Petacatre", propiedad de don 
SANTANDER, 3.—A las nueve de la ¡Juan Olaso, en cuya compañía y fami-
mañana llegaron al Club Marí t imo losilla fondeó en el Sporting, donde fué 
Reyes y los infantes don Jaime, don ¡cumplimentada. Se había preparado un! Argentina.—Associated Press. 
taron orejas y rabos 
CHICUELO Y GITANILLO, EN 
PERIODO DE CURACION 
a los hombres, virtudes que perduran eniJuan^ doña Beatriz y doña Cristina, a ¡vino de honor en obsequio de los balan-
1 quienes acompañaban numerosos pala-idristas, pero como H hora era muy 
tinos. Las personas de la real familia i avanzada, se suspendió. 
embarcaron en el "Fa-Kun-Tu-íin", que 
las condujo a diferentes yates partici-
pantes de la gran regata-crucero San-
tander-Bilbao. E l Rey embarcó en el 
•'Híspanla V". La Reina subió al "Os-
borne"; don Jaime va a bordo del "To-
Los Reyes tomaron un refresco y se-
guidamente se dirigieron a bordo del 
"Almirante Cervera". Poco después de 
España para que gestione un combate; 
de boxeo entre Paulino Uzcudun y el 
argentino Victorio Campólo, para dis-
putarse el campeonato iberoamericano MERIDA, 3.—Se ha celebrado una co-
entre los campeones de España y la W a de toros con S^ado de Pérez Ta-
¡bernero, para Marcial Lalanda, Nicanor 
Villalta y Vicente Barrera. 
GACETILLAS TEATRALES 
C e n t r o 
Hoy miércoles, a las 10,30 de la no-
che, debut de la compañía de come-
üzcudun contra Von Porat y Schmelling Í E l ganado ha sido superior. Los es-1 ¿jas cómica Aurora Redondo y Valeria-
m T W A vnP?K- q WÍW ha r P f r r ^ a - padas no han podido quedar mejor. La,no Leónj Con el estreno de la comedia 
•NUJWA YOKü, d—-tioy na regresa- |corr ¡da pUede resum rse así : tres tore-de LUÍs Manzano, " E l difunto era ma-
yor". 
la admiración de las gentes a t ravés de 
todas las generaciones. Vosotros, que 
constituís la juventud intelectual nue-
va—dijo—, habéis de estar inspirados 
en la doctrina católica, y, por consi-
guiente, ser los que ol día de mañana 
dirijáis los destinos de vuestros pueblos, 
S l ^ J ^ S / ^ Y Son Juan." en" eí "Cantabria f f . 7 do¿Tua¿ ,"se"dió ^ rden" p i r a q"ue"el^e noviembre en Chicago con el b o x e a - j ™ ^ b rVol 'F in l t r e s tuvo regüllr cVn|ti.m¡¿'"exhibiciones de "Valor" y ' X a 
siempre en este recuerdo de T r f e d o ^ d e , ^ lT¿anti tas pasaron al yate "María "Fakum Tuein" saliera a busoar a sus ??r ^ ^ 0 , O t t o ^ n F ™ * ^ ™ . * ™ ! 1 * caPa en .su Primero y , regular con fruta do Singapoore", por Ramón No-
do de Hoosick Falls el boxeador espa-|ros y seis toros. Los tres matadores cor-
ñol Paulino Uzcudun, que ha estado en;taron orejas y rabos y fueron aclamados 
_ aquella población con el objeto de vi-;por el público hasta la fonda, 
ias nueve de la noche embarcaron los^sitar su campo de entrenamiento. LA SEGUNDA D E FERIA E N MEDINA.. 
Soberanos. Como no habían llegado en! E1 P1^1 vasc0 ha dejado entrever quej M E D I N A DEE" CAMPO WSesrundai 
sus balandros los imantes c o í ja ,meiPosiWe^nte combat i rá el próximo r n e s ^ f ^ 1 ^ ^ g e r í ^ p í l 
O 
Tarde (salón) y noche (terraza), úl-
fé, de voluntad y de amor a 
bres, para que culmine la paz univer-
sa'!. E l alcalde fué ovacionado. 
A continuación habló el ex presidente 
de la Confederación Española , don A l -
fredo López, quien dijo que cuando los 
sentimientos de grati tud son hondos y 
sinceros, difícilmente se expresan. He-
mos podido observar, señor alcalde 
del Carmen Ana", de don Horacio F-che-¡ altezas para llevarlos a bordo del bu-
varrieta, ganador de la regata Ply- que de guerra. A las nueve y media se 
mouth-Santander. 
Todos los balandros se hicieron a la 
mar hasta el Sardinero, en donde se ha-
bla colocado la linea de partida para el 
crucero Santander-Bilbao. A las diez en 
punto se dió la salida para los yates de 
- a ñ a d i ó - , en las caras de n u e s t r o ^ 8 metofVn 
„ « l - i , , - ^ ^ i ticrpan el "Lau ' y "Mannel". Después compañeros de todos los países dol mun-do, su admiración por las Deliezas áe la 
ciudad; pero, sobre todo,- en los ojos de 
los estudiantes hemos podido observar 
la satisfacción por el afecto y el cariño 
con que Toledo los ha recibido. Esto 
nos enorgullece, y me congratulo, en 
nombre de todos los estudiantes cató-
licos, en expresaros nuestro agradeci-
miento como representante genuino de 
Toledo, cuna de-la hidalguía castellana. 
Recuerda que no hace un mes vino con 
otros compañeros para preparar esta 
excursión, y que al visitar al alcalde 
encontró en él, no ya la acogida cor-
dial de la autoridad dispuesta a servir, 
sino el espíritu amistoso de un hombre 
caballeroso que estaba dispuesto a favo-
recer en cuanto fuera posible al mayor 
éxito de esta' excursión. En estos mo-
mentos de triunfo, cuando la excursión 
se lleva a cabo con evidente buen éxito, 
siento, en nombre de todos los estu-
diantes, el deber de expresar esta sa-
tisfacción y esta grat i tud hacia Tole-
do y hacia su alcalde. Luego, dirigién-
dose a sus compañeros de todo el mun-
do, les dijo en francés que los españo-
les se sent ían orgullosos y felicísimos 
de ver la satisfacción, el afecto y la 
oordiaiidad con que toda E s p a ñ a les ha-
bía acogido. Terminado el acto, en me-
dio de grandes aplausos, los estudian-
tes subieron al salón capitular alto, 
donde so había preparado un refrigerio 
típico toledano con mazapanes, albari-
coques y marquesitas de Vargas y limo-
nada con vino de Yepes. 
Desde el Ayuntanaiento los jóvenes 
se dirigieron a Zocodover, donde a las 
siete y media tomaron los coches para 
la estación. E l tren especial par t ió con 
dirección a Sevilla a las ocho y vein-
ticinco. Los estudiantes fueron .despe-
didos por el aUcalde, con una nutrida 
Comisión de concejales, el delegado del 
Turismo y otras muchas personas. 
ipan el "Lau ' y "Mannel". Desp 
p a r t i e r o n loa de o c h o m e t r a s , c u y o c o n -
encontraba reunida la familia real en 
el "Almirante Cervera". E l comandante, 
señor Barr i l , cumplimentó a los Reyes 
y se puso a sus órdenes. A las diez y 
media zarpó el "Almirante Cervera". 
con rumbo a Santander. 
Clasificación a las dos de. la m a ñ a n a 
BILBAO, 3 (dos madrugada).—Con-
junto lo forman los balandros de los ^a^_aY? ^ch°S b^d50.S l1.?1^ 
Reyes; los de Bilbao y el "Neva", de 
San Sebastián. A las diez y cuarto mar-
charon los yates pequeños que han to-
mado parte en la regata plymouth-
Santander, 
La salida constituyó un espectáculo 
de gran vistosidad. Destacaron inmedia-
tamente Jolie Brise" e "Inés" . Final- Horacio Echsvarrieta. 
efectuando el crucero Sancander-Biibao. 
E l Jurado, a bordo del "Proserpina", 
sigue en alta mar. En el momento ac-
tual se ha establecido la siguiente cla-
sificación: 
Ciase A 
1, "María del Carmen Ana", de don 
se reunió 
en el mismo t ren en que viajaban, la 
Junta Suprema de los estudiantes ca-
tólicos españoles, y t omó los siguientes 
acuerdos: 
"La Junta Suprema de la Confede-
ración Española ha reiterado sus acuer-
dos anteriores en el sentido de procu-
rar que en el próximo Congreso se lle-
gue a una reorganización de l a Inter-
nacional, respondiendo a los deseos ex-
presados por todas las Uniones Nacio-
nales. A este f i n solicitarán la reunión 
de una sesión general de delegados para 
renovar, los estatutos de l a Internacio-
nal. Todos los asistentes inscritos ten-
drán voz en esta Asamblea, pero sólo 
podrán votar los delegados de cada 
Unión Nacional por el número de votos 
de ésta . También ha acordado reiterar 
su deseo de que presida el Congreso un 
vioepresidente y no un delegado por 
ausencia del presidente que se halla en-
fermo. Además, p lanteará en la Asam-
blea general, a la que as i s t i r án con 
voz todos los delegados; l a convenien-
cia de que se aprueben nuevos estatu-
tos; que la dirección sea encomendada 
a estudiantes, y que se solicite l a de-
signación de un consiliario eclesiástico 
para velar por la pureza de l a doctri-
na católica." 
El rector de Sevilla repre-
sentará al ministro 
SEVILLA, 3.—El Cardenal Hundain 
ha designado al Vicario general del 
Arzobispado para que entone el "Veni 
Creator" en la sesión de apertura del 
Congreso de Estudiantes Católicos. 
E l ministro de Instrucción pública ha 
delegado su representación en el rector 
de la Universidad. 
Hoy ha llegado a Sevilla el doctor 
Herr Boech, director de la Casa de Es-
tudiantes de Munich, que se propone 
asistir al mismo Congreso. 
E l gobernador interino, señor Mon-
tiíla, recibió esta mañana a una Comi-
sión de estudiantes católicos que le i n -
vitó a la sesión de apertura del Con-
greso de Estudiantes católicos, que se 
celebrará mañana en el paraninfo de 
la Universidad. 
mente, a las once y cuarto, se dió la sa-
lida a los yates grandes, tras los cua-
les marcharon el "Almirante Cervera". 
el "Proserpina" y el "Sogalinda". 
E l Jurado va a bordo del "Proser-
pina". 
Esperando el resultado 
BILBAO, 3.—Existé gran expectación 
por conocer el resultado de la gran re-
gata crucero Santander-Bilbao, comen-
zada esta mañana . En el puerto reina, 
extraordinaria animación, mientras son 
esperados los yates participantes de la 
prueba. Del Sporting Club y del Abra 
han salido al encuentro de los balandros 
varias lanchas particulares. 
Esta mañana , a las doce y media, 
después de treinta minutos de vuelo, ha 
llegado el "Dornier 16", tripulado por el 
teniente Ruano, el teniente Galán, el ca-
pi tán Manzano, el teniente coronel Uz-
quiano, ayudante del Rey, y el sargento 
Madariaga. M a ñ a n a reg resa rá a San-
tander. 
A l comenzar la regata reina viento 
Noroeste fiojo, que re t rasará , probable-
mente, la hora de llegada. E l "Almiran-
te Cervera" ha atracado a la una y me-
dia. Desembarcaron el duque de Mii'an-
da, la duquesa de Lécera y la condesa 
del Puerto. 
Nuevo triunfo del "Mar ía del 
Carmen Ana" 
2, "Ailée", de madame Heriot. 
3, "Cetonia", de lord Stalbridge. 
Serie de ocho metros 
1, "Osborne", patroneado por su ma-
jestad la Reina. 
2, "Ala i" , patroneado por el señor 
Gandarias. 
3, "Hispania V", patroneado por su 
majestad el Rey. 
4, "Ailée", de madame Heriot. 
5, "Neva", de la señora de Mora. 
Se dice que el "Ala i " será descalifi-
cado. 
E l "match" San Sebas t ián-Fau 
Se ha disputado el segundo encuentro 
entre los equipos representativos de San 
Sebastián y de Pau. 
Los resultados fueron los siguientes: 
D U B A U (Pau) venció a Satrústegui , 
por 4—6, 4—6, 6—4, 6—3, 6—1. 
NOUTARY " (Pau) g a n ó a Elósegui, 
por 10—8, 6—3, 7—5. 
V A L L E T O N (Pau) ganó a Londáiz, 
por 6—0, 6—1, 6—4. 
V I L L O T A (San Sebast ián) venció a 
De Malherbe, por 6—3, 6—1, 6—4. 
A . ALONSO (San Sebast ián) ganó 
a Malherbe, por 6—2, 6—2, 6—0. 
Partido doble 
TEJADA y LONDAIZ (San Sebas-
BILBAO, 3.—Las regatas "se desliza- t ián) ganaron a la pareja Le Blaut-Va 
ban con una caima desesperante para neton, por 6—3, 2—6, 5—7, 1—6. 
los balandristas, porque no soplaba nin-
g-ím viento y hacia retardar enorme-
mente la llegada. En el Real Sporting 
Club y en los muelles la gente allí con-
gregada hacía muchos comentarios. 
El primer balandro en franquear la 
meta fué el "Mar ía del Carmen Ana", 
propiedad de don Horacio Echevarrieta, 
que venía a bordo, acompañado de sus 
hijos y de las infantas doña Cristina y 
doña Beatriz. Como apenas se divisa-
ban los demás balandros, estaba des-
contado el nuevo triunfo del "Mar ía del 
Carmen Ana", a pesar de la compensa-
ción que daba a sus contrincantes, al-
gunos de los cuáles tenía dos horas. 
E l señor Echevarrieta entró con su 
barco a las cinco y veinte, y hasta des-
pués de las siete no entró el segundo, 
que es el "Ailée", de madame Heriot. 
Sus majestades completan el recorrido 
Después de las ocho llegaron con sus 
respectivos balandros, "Hispania V " y 
"Osborne", el Rey y la Reina. E l Mo-
narca venía acompañado del duque de 
Lécera y de la duquesa de Santoña . E l 
señor Echevarrieta, hijo, salió en una 
gasolinera a recibir a l Rey. A l llegar 
frente a l Sporting, la Directiva y la 
muchedumbre quisieron tr ibutar al Rey 
una acogida entusiasta; pero el Monar-
ca se perca tó de que su augusta esposa 
llegaba también en aquel momento, y 
don Alfonso saltó por la banda de ba-
i o e n V i l 
Según comunican de Vil la del Prado, 
en la calle de l a Estrella, 1, finca pro-
piedad de don José Estévez, se declaró 
un violento incendio, originado por un 
cortocircuito. 
La finca quedó por completo des-
truida. 
Las llamas alcanzaron a la casa nú-
mero 3, donde causaron grandes daños. 
Los vecinos de la localidad, ayudados 
por la Guardia civil, organizaron los 
servicios de extinción. E l vecino Maria-
no González resultó con varias lesiones. 
C h o c a n u n a "moto7 7 y u n 
a u t o m ó v i l 
Resultan los tres ocupantes heridos 
En la plaza de Colón chocaron una 
"moto" conducida por José Martínez 
García, de veintiocho años, vecino de 
Cisneros, 24, y el " tax i" 32.273, condu-
cido por Manuel Blanco Ramos. 
Cuando un individuo de constitución 
pletórica y ya en su juventud empieza 
a sentir las molestias de la gordura 
precoz, se adivina fácilmente que en 
aquel organismo no se cumple la ley 
del recambio. Los elementos de com-
bustión no son consumidos en su tota-
lidad, y los residuos van anidándose 
—como un veneno lento—en los antros 
misteriosos de ias arterias, de tal modo, 
que no combatiendo esta tendencia en 
los albores, los vasos sanguíneos que 
distribuyen el elemento vital, se endu-
recen, van perdiendo su elasticidad, la 
sangre circula penosamente a expensas 
del corazón, al que se le somete a es-
fuerzos ímprobos queriendo impulsar la 
circulación de la sangre, y en tal tran-
ce puede llegar fatalmente el momento 
en que la presión sea tan intensa, que 
forzosamente sobrevenga la rotura de 
alguna arteria, provocando el ataque 
apoplético. 
¿El remedio...? Aparte que un régi-
men dietético es imprescindible, preci-
sa también un disolvente que se filtre 
por donde se a,nide el veneno transfor-
mado en ácido úrico y para arrastrar-
lo hacia la orina. Este destructor inocuo 
que elimina el veneno y purifica la san-
gre, alejando el peligro de graves ma-
les, es el Uromil, y quienes vayan pro-
pensos a l a apoplejía, a la obesidad, al 
reuma, gota, mal de piedra, etc., se ve-
rán libres de tanta calamidad usando 
en varios períodos del año el prodigio-
so Uromil, que mezclado en agua na-
tural es también una bebida sumamen-
te agradable. 
Resumen. de las dos jornadas: 
Pau, tres victorias. 
San Sebastián, tres victorias. 
Triunfa San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 3 . ^ 6 han dispu-
tado los tres últimos partidos corres-
pondientes ai "math" entre los equipos 
representativos de Pau y San Sebas-
tián. . 
"Fué un éxito completo de los donos-
tiarras, pues ganaron esos tres par t i -
dos. 
He aquí los detalles: 
Partido individual 
T E J A D A (San Sebast ián) venció a 
Le Blaut, por 7—5, 6—2, 6—3. 
Partidos dobles 
A. y F. SATRUSTEGUI vencieron a 
Le Blaut y Noutary, por 7—5, 6—4, 
6—4. 
A . ALONSO y V I L L O T A ganaron a 
G. y H . Malherbe, por 6—1 y 6—4. 
Con estos resultados, los donostiarras 
ganaron el "match" por seis victorias, 
contra tres. 
Han obtenido un valioso trofeo do-
nado para este concurso. 
Campeonatos internacionales 
Se han celebrado en San Sebast ián 
los primeros partidos correspondientes 
al concurso internacional. Se registra-
ron los siguientes resultados: 
Copa de su majestad el Rey (cam-
peonato internacional de E s p a ñ a ) . I n -
dividual para caballeros. 
A . V I L L O T A ganó a Rebduelen, por 
6—1, 6—2. 
ALONSO venció a Maestre, por 
6—2, 6—2. 
J. M . Amibir ia ganó a Grosil, por 
6—1, 6—2. 
CANDER vencáó a Romilla, por 
6—0, 6—O. 
R. P A D I L L A ganó a Grosil, por 
8—6, 6—1, 6—4. -
I R A D I E R ganó a J . Sat rús tegui , por 
6—0, 2—6, 6—3. 
J . M . TEJADA venció a Sentmenant, 
por 6—0, 6—1. 
CARLOS SATRUSTEGUI ganó a Eló-
segui, por 6—3, 6—1. 
E l marqués de la Corte venció a En-
sebio Güell, por 6—2, 6—3. 
LEGAZB ganó a J. Maestre, por 
6—1, 6—3. 
• H E E R E N ganó a Maestre, por 6—2, 
6—2. 
Copa de su majestad l a Reina (cam-. 
peonato internacional de E s p a ñ a ) . I n -
dividual para señoras. 
C A R M E N SATRUSTEGUI venció a 
ro contra el a lemán Max Schmelling, i el estoque, al que despachó de un pin- varro. 
en Miami.-r-Associated Press. i chazo, media estocada y un descabello. ¡ ¡Gran éxito! 
_ . . . , . ^ , , t ' * ¡(Pitos.) A su segundo lo toreó bien con' 
Probable aplazamiento del combate él cap0te y lo despachó de una estocada.! 
Campolo-Phil Scott (Palmas.) 
N U E V A YORK, 3.—Se dice que al E1 diestro Amorós, bien con la capal 
causa de una lesión que sufre el bo- 7 el pincho, ^ escuchó muchas palmas, e 
xeador argentino Victorio Campólo, se.|m9luso la música durante la l id a de su 
. . . & . , j e ' . primero. Con el otro no estuvo tan bien, 
ra posiblemente aplacado su anuncia-1 un bicho muy m i l y¡ al parecer> 
do combate con el púgil inglés Phil 
Scott.—Associated Press. 
Stribling vence a Cook por "k . o." 
había sido capeado. 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Félix Rodríguez I I , regular con la ca-iAurora Redondo y Valeriano León.—A 
pa y el estoque en su primero, t o r e ó , i o , 3 0 , estreno: E l difunto era ma-
por verónicas aceptables al segundo y vor 
MACON ^Georgia), 3.—Anoche se ce- lo despachó muy mah ^ |y0pAvoN (Embajadores, 11)—7,15. Las 
E L ESTADO D E CHICUELO Y . castigadoras.—11. j Q u e se mueran las 
GiT ANILLO 
lebró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre los pesos pesados Young 
Stribling y Georgo Cook, de naciona-
lidad australiana. 
Obtuvo la victoria por "k. o." téc-
nico Young Stribling al derribar ai aus-
traliano, que permaneció en el suelo 
después de sonar la octava campanada. 
Los terribles golpes de izquierda y 
directos con la derecha de Stribling 
sobre la boca de Cook le hicieron san-
gran abundantemente, impidiendo que 
el australiano contrarrestase el ataque 
y pudiera tomar una actitud ofensiva 
durante todo el combate.—Associated 
MALAGA, 3.—Los diestros Chicuelo y 
Gitanillo pasaron la noche tranquilos. A 
medio día los doctores Recio y Campos 
levantaron los apósitos y encontraron 
en perfecto estado de curación las he-
ridas de arnbos pacientes. 
Cuatro atropellos de "auto" graves. 
Préstamo con "módico" inte- ' 
rés. Los registradores de 
casas y bolsillos ajenos. 
Los robos pueden tener varias fi^a. 
lidades, aunque en definitiva sea el re-
sultado el mismo. Pero füerza es reco' 
nocer que pueden en algunos casos se» 
fruto de móviles elevados. Así el qu¿ 
ayer se cometió en las escuelas nació-
nales establecidas en la calle de Avi-
la, 4. Se llevaron material pedagógico" 
Y lo m á s notable del caso es que con 
és ta es la quinta vez, en un mes, que 
los "anónimos amantes de la cultura" 
visitan dichas escuelas. 
Y ^siempre han'cargado con alg(in\; 
elemento de estudio." 
Los hay insaciables en su afán 
saber... De saber lo que hay en las ca. 
sas ajenas susceptible de ser traslada' 
do de domicilio. 
Hasta ahora lo único que se ha hecho 
ha sido detener como supuestos autores 
al guarda de las escuelas y a un amigo 
suyo. 
M ó d i c o m t e r é s 
Crispín Luis Hernández, de cincuenta 
años de edad, habitante en el paseo de 
las Delicias, 154, ha denunciado que jai . 
me Salamanca Ruiz, vecino de Huer-
tas, 29, tuvo la "amabilidad" de pres-
tarle 200 pesetas, con el "módico" inte-
rés del 120 por 100 anual. 
feas! (éxito de Blanquita Suárez. U l -
timos días) . 
L A T I N A CPlaza de ^ Ceb^a n1 ) . - B día de denu^ciag por rob 
^ . / N » S I S ^ 5 la lista entresacados los siguiente.: 6 
el de Badajoz.—A las. 11 (butaca, dos} José Chment, de cuarenta y doa 
pesetas), E l soldado de San Marcial jaños, vecino de la plaza Mayor, 30, de-
(reestreno). nuncia que violentaron el cierre metá^ 
En el Sanatorio se reciben multitud¡ ALKAZAR.—A las 7 y 10. La casa,lico ja caja registradora de una tien-
^!Ael!?famaf_ynAelefo^enías^e.,tod,a ? s ' i e f i , 4 . e m ^ n Í a . d a . _ ( b u t a < i ^ . ^ a t r o P636^?' da de su propiedad. Y una vez hechas 
I tal ia no j u g a r á contra E s p a ñ a 
Los partidos internacionales concer-
tados para la temporada próxima por 
la Federación italiana del "Giucoco del 
Calcio" son los siguientes: 
27 de octubre.—Contra Hungría . 
1 de diciembre.—Contra Portugal 
9 de febrero de 1930.—Contra Suiza. 
2 de mayo.—Contra Alemania. 
6 de abril.—Contra Holanda. 
L a ú l t ima reunión del "d i r t t rack" 
en Barcelona 
BARCELONA, 3.—Ayer sólo dimos lo 
m á s saliente de la ú l t ima jornada del 
"di r t track". Hoy ampliamos aquella i n -
formación, dando algunos pormenores 
más . 
E l programa de carreras propiamen-
te dicho empezó con la carrera "handi-
cap". Dicha carrera se corr ía en dos 
series y una final, en la que participaban 
primero de cada serie. 
Lo mismó las series que la final se 
corr ían sobre tres vueltas con salida 
parada y "handicap" o ventajas. 
Primera eliminatoria, carrera "handi-
cap".—Participan: Clairmonte (scratch), 
Hil ton (dos segundos de ventaja) y Mo-
rris (dos segundos de ventaja). 
Clasificación. 
1, H I L T O N , 1 m. 23 s. 5/10. 
2, Clairmonte, 1 m. 24 s. 2/10. 
Morris, retirado por caída. 
Morris salió retrasado y no lograba 
mejorar su colocación. Una caída anu-
ló su carrera, que fué ganada por H i l -
ton. 
Segunda eliminatoria, carrera "han-
dicap".—Participan: Presten (scratch), 
Sinclair (dos segundos de ventaja) y 
Elliot (tres segundos de ventaja). 
Clasificación: 
í , PRESTON, 1 m. 24 s. 7/10. 
2, Sinclair, 1 m . 25 s. 1/10. 
3, Elliot, 1 m. 27 s. 4/10. 
Presten se re t rasó a l tomar l a sa-
lida y Sinclair no' t a rdó en pasar a 
Ell iot . Presten fué mejorando su colo-
cación, logrando pasar a Sinclair an-
tes de terminar la carrera. 
Final carrera "handicap". — Part ici-
pan: Presten (scratch) y Hil ton (con 
dos segundos de ventaja). 
Clasificación: 
1, Presten, 1 m . 22 s. 5-10. 
2, Hil ton, 1 m. 23 s. 3-10. 
Preston realizó una de sus impresio-
nantes carreras, compensando la venta-
ja de dos segundos que tenía Hi l ton. 
Desafío Preston-Taft 
En dos mangas y una tercera si 
un empate la hacía necesaria. 
Primera prueba carrera desafío: Taft-
Preston. 
Clasificación: 
1, Presten, 1 m. 28 s. 1-10. 
2, Taft, 1 m. 28. 5-10. 
Segunda prueba, carrera desafío: Taft-
Preston. 
Clasificación: 
1, Presten," 1 m . 19 s. 1-10. 
2, Taft, 1 m. 20 s. 4-10. 
Nuevos corredores 
Se corría sobre tres vueltas con sa-
lida lanzada. 
Carrera desafío reservada a nuevos 
corredores extranjeros. Participan: Del 
Foster, Hore y Dearth. 
Clasificación: 
1, Del Foster, 1 m. 21 s. 5-10. 
2, Dearth, 1 m . 22 s. 8-10. 
paña interesándos  p r el estad  de los¡ CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
toreros. ¡pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde. 
Los descamisados. La revoltosa.—ll no-
che. La revoltosa. Cádiz (últimos días 
de esta grandiosa zarzuela; butaca, dos 
pesetas. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
A BENEFICIO DE LA F A M I L I A 
DE CARRATALA 
PALMA DE MALLORCA, 2 ^ E n Inca 
se celebró el domingo una corrida a be-
neficio de la viuda y del hijo del diestro! (Compañía comedias Baena.—7 y 11, 
Carratalá, muerto recientemente en Cuatro náufragos y un judío (éxito ro-
estas sencillas operaciones, los "cacos" 
se llevaron 849 pesetas en metálico. 
—José Jude Pardo, de veintidós años, 
domiciliado en Hortaleza, 102, ha con-
tadov a la Policía que viajando en un 
t ranv ía del disco 17 por la calle de la 
Montera le llevaren la cartera con 75 
pesetas. 
desdicha de que se murieran cuatro de 
los seis toros destinados a la corrida, 
por lo cual se vió precisado a sustituir-
los. Además, los diestros Jiménez, Pas-
tor y Manolo Martínez, anunciados pri-
meramente, no pudieron asistir por dife-
rentes causas, y fueron sustituidos por 
Chaves Carranza, Corpas y Quinito. Asis-
tió escaso público. 
L A CORRIDA D E LA PRENSA DE 
BILBAO, E L D I A 15 
BILBAO, 3.—Esta tarde se reunió la 
Junta de la Asociación de la Prensa, 
que acordó celebrar la corrida de su 
Montepío el día 15 del actual. Se I dia-
rán toros de Antonio Pérez Tabernero 
para Fortuna y Martín Agüero. 
aquella plaza, |tundo; butacas, cuatro pesetas). 
La fiesta resultó un verdadero fracaso | CIRCO D E ' P B I C E (Plaza del Rey, 8). —Según denuncia de Rafael Esguiña 
económico, pues; el Club Taurino, que! A jas 10, grandiosa función de circo.!Montes, de veinticinco años, en el hotel 
era^ el^ organiza^r de aquélla, tuvo la Exito rotundo de la gran compañía "Fé-¡ situa(io en pinar> i g , violentaron la 
mina" y de Ramper. ! puerta y se llevaron ropas y alhajas. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar- ^ ^ nrec i^r ñor 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y |cuyo v ™ no P"606 P l i s a r , por no 
10,45, E l niño llorón. La noche del vier- estar en Madrid su padre, que es el pro-
nes. E l séptimo chico. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30 (terraza), Pantorri-
llas a granel. Valor. Diario Metro. La 
ruta de Singapoore, por Ramón No-
varro. 
CINE SAN CARLOS.—Ser o no ser, 
por Earle Fox. E l estudiante novato, 
por Harold Lloyd. Mañana jueves. Cua-
tro hijos, la obra cumbre de la Fox. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-— 
6 y 10,30, La princesa de Villachica. Be-
biendo los vientos. E l sueño de un vals pellado por un t r anv ía el anciano da 
(Xenia Desny y Wil ly Fr i tz ) . ¡sesenta y tres años José López Muciño, 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de cuando intentaba atravesar la carrete-
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 T^ Su estado es grave, 
y 10,45, Diario número 7. Un perro ge- _ T a m b i é n result6 con lesiones graves 
neroso. E l pequeño cornetín. E l ;ardin m 7 „ , ^ « ^ j ^ 
de Alá. iToanás Pardo Fernández, de ocho anos, 
ROMEA (Carretas, 14).—Varietés.—7 | vecino de Ventosa, 21, al ser atrepella-
y 11, Katy and Lu . Antonio Vico. Los de en la Carrera de San Francisco por 
Casanuevas. Pilar Calvo y Ofelia de ¡el ¿Uto conducido por Manuel Agudo, le 
Aragón (butacas, 2,50). ¡veintiocho años. 
Fidel Fernández, de cuarenta y ci'n-
(EI anuncio de los espectáculos no su-ico años, que vive en la calle del Mar-
mi» a.rbrftha-'.ión n i rw.mne-jfñaíúñiiA nnás (ip. Vifl.na. 6. cuando iba POV la ca-
Taft, Hore y Foster. 
Clasificación: 
1, Taft, 1 m. 19 s. 6/10. 
2, Foster, 1 m. 25 s. 2/10. 
3, Hore, 1 m. 48 s. 
Prueba Scratch para co-
rredores españoles 
Corrida en dos series y una final. 
Tanto las series como la final, corridas 
sobre tres vueltas con salida lanzada. 
Primera eliminatoria carrera scratch 
para nacionales.—Participan: García y 
Pons. 
Clasificación: 
1, García, 1 m. 37 s. 3-10. 
2, Pons. 1 m. 56 s. 
García, mucho más rápido que Pons, 
le sacó casi media vuelta en tres vuel-
tas. García fué muy ovacionado y su 
estilo causó excelente impresión. 
Segunda eliminatoria, carrera scratch 
para nacionales.—Participan: Aranda y 
Viñals. 
Clasificación: 
1, Aranda, 1 m. 30 s. 7-10. 
2, Viñals, 1 m. 32 s. 8-10. 
Esta eliminatoria gus tó mucho más 
que la anterior, ya que en la misma 
hubo más lucha y los dos participan-
tes demostraren poseer un buén estilo 
de "di r t track". Aranda, el ganador de 
la prueba, gus tó mucho por su forma 
de correr eficaz, sobria, y vistosa. Ova-
ciones merecidas se tributaron al ven-
cedor y al vencido. 
Final carrera "scratch',' para naciona 
les.—Participan: García y Aranda. 
Clasificación: 
Primero: Aranda, 1 m. 30 s. 5/10. 
Segundo: García, 1 m. 51 s. 
La final, disputada entre Aranda y 
García, fué una buena carrera, en la 
que la máquina de García tuvo "pan-
ne", mientras Aranda marchaba en pr i -
mer lugar, perseguido por García. 
Otras dos pruebas 
Fueron és tas los matches Preston-
Hore y Poster-Dearth. Bí primero, emo-
ciena.nte y ganado por Presten en la 
ul t ima vuelta de un modo magistral. 
El segundo, ganado por Dearth. 
"Match" 'desafío Preston-Hore. 
Clasificación: 
Primero: Preston, 1 m. 19 s. 
Segunde: Hore, 1 m. 19 s. 4/10. 
"Match" desafio Foster-Dearth. 
Clasificación: 
Primero: Dearth, 1 m . 26 a. 4/10. 
Segundo: Foster, 1 m. 81 s. 2/10. 
pietario. 
—Y, por último, Isabel Pérez Cure» 
tarazu, de treinta y ocho años, domici-
liada en Amor de Dios, 19, denuncia 
que de su domipilio la, han sustraído 
ropas y efectos por valor de 1.700 pe-
setas. r 
Í Cuat ro atropel los graves 
En l a carretera del Pardo fué atro-
pone probación i recomend ción.) |qués de ia , ,  i  por 
lie de Alcalá chocó contra el auto 
32.714, conducido por Fernaindo Rodrí-
guez. Resul tó con una lesión grave. 
—En. la calle de Femando el Católico 
fué atrepellado, cuando intentaba oru-
zar hacia Guzmán el Bueno el niño de 
diez años Octavio Baldín Martínez. El 
,auto era el 37.792, M. , conducido por 
trega a la Comandancia de Artillería de J ^ Q ^ ^ Gómez En la Casa de Socorro 
(Diario Oficial del 4 septiembre) 
Primera Dirección.—Se dispone la en-
Meiilla del estandarte que perteneció ai 
disuelto 12° regimiento pesado; remitien-
do la bandera al Museo del Ejército. 
Permutas de cruces.—Se concede per-
muta de dos cruces de plata del Mérito 
Militar rojas, por otras de primera cla-
se al oficial tercero dé Oficinas Milita-
res doñ Restituto Palacios Grasa. 
Guardia civil.—Desestimando la peti-
ción de reingreso promovida por Juan 
Cava Menchón; licencia para el extran-
jero a Francisco Maceiras Ms.rtinez y 
Nicolás Torres Bello. 
Inválidos.—Pensión de placa de la Or-
den de San Hermenegildo al coronel don 
José Buisen Suárez; ídem de cruz de la 
misma al teniente don José María Pie-
dra Piedra; se desestima la petición de 
reingreso de Domingo López Marquina; 
se concede ,el dictado de Don al cabo 
Francisco García Sánchez y guardias 
Pedro Sánchez Rodríguez, Marcelino Lu-
cas Soto y Antonio Muñoz García (2°.); 
se desestima petición de José Vellisco 
Morales que solicitan el dictado de Don; 
se concede Don a Juan Salvo Pérez; 
vuelta al servicio activo al teniente co-
ronel'"supernumerario don Ignacio Ló-
pez de Ogavar. 
Caballería.—Abono de atrasos de pen-
sión de cruz del Mérito Mili tar roja al 
cabo licenciado del Tercio Antonio Bor-
nes de León. " 
Artillería.—Anuncio de concursos entre 
coroneles y tenientes coroneles para cu- pital. 
brir la vacante de director de la Fábrica 
de Toledo, entre comandantes y capita-
nes para cuatro plazas en comisión, en 
la Sección de Industrias y construccio-
nes militares;-, de este Arma para una 
vacante en la comisión de movilización 
de industrias civiles de la cuarta región; 
se designa al suboficial don Francisco 
Piniella Gregoria para que preste serví-¡ 
cios en la Secretaría de la Asociación! 
de Huérfanos para clases de tropa del! 
Ejérci to; disponiendo que la real ordenj 
circular de 12 de agosto anterior (D. O.j 
número 176), relativa al curso de jefes' 
del distrito de la Universidad le apre-
ciaron diversas lesiones de pronóstico 
grave. 
Obre ro mue r to 
En Villacenejes, en el l u ^ , r denomi-
nado el Montecille, cuando trabajaba 
en una cantera ss desprendió un bloque 
de piedra que sepultó al obrero Jeróni-
mo Dencha Mingo, de veinticinco años, 
vecino de Colmenar. 
Cuando se acudió en su auxilio era 
ya cadácer. La muerte fué producida 
por asfixia. 
Accidente de trabajo.^Bl obrero J-
sús Martínez Corales, de veintiún ano--
resultó gravemente herido en accioeii-
de trabajo en el barrio de Villarverae. 
Atropello de tranvía.—En ^ cañe " 
General Ricardos el t ranvía m , oe 
línea- de Carabanchel, atropello ^ ^ f í , 
no de sesenta años Bernardo G a J T » M 
que sufrió diversas lesiones de pronos 
ce reservado. 'a 
Obrero gravísimo.—En una obra r - -
calle de Cáceres el obrero Salva 
Arias Barrera de veinti trés anos, o-
domicilio en Ramón y Cajal, if-
desde gran altura y resulto con lesw 
gravísimas, de las que asistido 
la Casa de Socorro del distrito del 
r i ta de Gallego, por 6—1, 6—4. 
A N G E L A SATRUSTEGUI venció a 
Luisa Muguiro, por 6—3, 6—3. 
L E M A venció a Menéndez Sa t rús -
tegui. 
Copa de San Sebast ián (campeonato 
de España ) . Doble de caballeros. 
SATRUSTEGUI y P A D I L L A ven-
cieron a Tudela y Grosil, por 6—0, 6—1. 
I lustra los anteriores conceptos la si- C. SATRUSTEGUI y CONDE DE 
guíente opinión medical: "El Uromil es R U I S E Ñ A D A ganaron a Villota y HeS-
uno de los preparados mejores que po- i ren, por 6—4, 3—6, 6 1. 
see la farmacopea moderna para com-j 
batir el artritismo en todas sus maní- i 
festaciones, reuma, gota, presión arte- I 
rial, etc., y en todos los casos que lo j 
Los dos conductores de los vehículos 116 emPleado obtuve resultados sorpren-! 
su | 
Hore, retirado por pinchazo. 
María Teresa Navarro, per 6—2, 6—3. i prueba gehatch 
P ILAR CAYO D E L REY ganó a Tu- i Se disí>utaba en tres eliminatorias y 
Í ^ A ^ ^ T T ; ^ ^ , . ^ „ , r „ una final reservada a los corredores;eq^Pos. el encuentro promete ser muy 
M A R I A SATRUSTEGUI ganó a Mu-,clasificadog primero €n cada serie- j ^ , r e ñ i d o . Su composición es la siguiente: 
guirT0T' ^ J r Z 1 ' ®~0- v - mismo las eliminatorias que la final co- Equipo A. Número 1, Juan Echeva-
PILAR CAYO D E L REY ganó a Jo- rri<ias ^ t Q treg ^ n a s con salida m e t a ; número 2, José Mar i Urizar; nú-
sefina Satrústegui , por &—4, 6—5. ¡ lanzada 'mero 3' Horacio Echevarrieta, y "back". 
L a señora de MUÑOZ ganó a la seño- pr imera e l i m i n a t o r i a carrera ^ Lezama Leguizamón. 
"scratch".—Participan Taft, Clairmon-
te e Hil ton. 
Clasificación: 
1, Taft, 1 m. 19 s. 4/10. 
2, Clairmonte, 1 m . 22 s. 7/10. 
3, Hilton, 1 m . 24 s. 4/10. 
La Copa del marqués de Laniiaco 
BILBAO, 3.—Mañana, a las cuatro 
y media, se celebrará un partido muv!de pieza, telemetristas. telefonistas y te-
interesante de polo, en el que se dispu-j !emetristas-a1pfratistas' se« entieríf ^ / I t 
t a r r una copa^onada po? el ¿ a r q L ^ ^ 
ü a ^ a m i a c o . |de han de quedar afectos los tenientes 
A juzgar por la composición de IOSÍR. R . de Artillería, del cuerpo de Segu-
ridad, don José Perrer Mur, don Fran-
cisco Pujazón Saldaña y don Eutiquio 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cuálquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
/partamento de Circulación. Te-
ieronos 71 500 y 71509. 
P u g i l a t o 
Se trata de concertar un combate 
Uzcudun-Campolo 
resultaron con lesiones de pronóst ico ' ^ ó e n s .,por la eücacia * RAPIDEZ de su i N U E V A YORK, 3 . - E 1 conocido pro-
reservado. Eduardo Lewis, ocupante d€l[ jy^ Antomo Ando motor de boxeo Humbert Fugazy ha 
taxi" , con Ipsionea leves. Del Policlinico Umberto I , Roma, 1 recibido propesicioues procedentes de 
Segunda e l i m i n a t o r i a carrera 
"scratch".—^Participan Hore, El l io t y 
Sinclair. 
Clasificación: 
1, Hore, 1 m. 26 s. 4/10. 
Sinclair y Elliot, retirados por ca ída . 
Tercera e l i m i n a t o r i a carrera 
"scratch".—^Participan Del Foster y 
Dearth. 
Clasificación: 
1, Foster, 1 m . 22 s. 5/10. 
2, Dearth, 1 m . 22 s. 6/10. 
Fernández Tart i lán; se concede el pase i den a los jefes médicos que se p>. 
a supernumerario sin sueldo al tenienteI nan. Vuelta al servicio activo á e - c ^ 0 i 
don Ricardo Ballinas Pasarón. : tán médico, de reemplazo por enfer 
Sanidad.—Se dan las gracias de real'don Juan Pérez Crespo. 
i í a u l ^ B — N f u n r r o ^ l ^ M a r i u p l L P ^ Í J orden a don Emilio Lalana, propietario f .Protectorado de Marruecos.—AproJ 
^ r ^ w ^ A ^ ^ L h r . o ^ L ^ a ^ d e l Sanátorio denominado del "Padre,do la realización de un plan de obra» 
ma Leguizamón; numero 2, Fernando; j ^ , , situado en ]a coiina dei Vedat,| mayores. 
Ibarra Oriol; número 3, José Luis Az- | t é ra i ino de Torrente (Valencia), y se! Gobernac ión-Disnoniendo se su.«P¡£; 
nar, y "back", marqués de ^ i l l a b r á - ; acepta el ofrecimiento hecho a los mili-; ^ ^ J , ^ ^ ^ ^ ^ 1.823 
gima.. j tares para el tratamiento en el mismo^ (..Gaceta.. del { de agOSto) referente » 
E l partido lo a rb i t r a r á el conde de1 de la tuberculosis. Concurso para cubrir • estupefacientes ¿ a s t a nueva orden. 
una vacante, de veterinario segundo en i . . . ' ;_ «ara 
el Depósito de caballos sementales de ^ i - ¿Mimstcno Ejercito - Concurso P ?n 
orimera zona pecuaria (sección Trufi- cí™rir una Plaza de PÍantüla, vacante 
Vilallonga. 
R e g a t é i s a motor 
U n concurso de botes 
N U E V A YORK, 3 
nes del "Sud Americano" y Sud Ame-i litares al teniente médico don Manuel !les de cualquier Arma o Cuerpo. 
Final carrera "scratch".—Participan ciated Press. 
ricano Cubano" se clasificaron fácilmen-1 Muñoz Jiménez. Concesión de veinticin-; Ingenieros—Se dispone quede en 
,te en el primero y segundo lugar, res-ico días de licencia para el extranjero al i tuacion de excedente con ^ e l J ó n > 
o c r - H ^ a m i n i - í . . . r , ln« r n r r p r a q interna- capitán medico don Hermenegildo Bal-1 al capitán don Federico de 4rago' 
ipectivamente en las carreras interna ¿V ^ pens;ón de cruz de la 0rden.;de Sosa, nombrado alcalde de Qua<-*3 
cionales de botes salvavidas que se ce-!de San Herinenegildo al teniente coro-i jara. 
lebran todos los años en el río Hudson., nel méd¡ don Sebastián Galligo Elolai Infantería—Se concede el pase a 
ien el concurso celeorado ayer.—Asso-¡y al capjtan (E. R.) don Manuel Lizanaí noniblfi v o l u n t a r i a ai comandante o0" |  l i tá  ( . .)  l i i p i le luntario l ñe 
Ponce. Condecoraciones de la misma Or- Francisco Rodríguez Urbano. 
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LA 
En breve será desaguado el estanque 
¿el Retiro para proceder a su limpieza. 
El alcalde accidental ha visitado las 
obras de pavimentación de la plaza del 
Progreso, que van muy adelantadas. 
E l señor Parrella interesó del contra-
tista que las obras seán terminadas 
pronto y que no falte el material pre-
ciso-
También visitó el señor parrella 
plaza de la Cebada y el Matadero vie-
jo de cerdos. 
J Se ban presentado las siguientes de-
nuncias: siete por exceso de velocidad, 
230 por infracciones del bando de l im-
piezas y 25 por ruidos nocturnos. 
* La Compañía de Tranvías ha acce-
dido a instalar garitas para que las 
guarderías puedan resguardarse del ca-
lor y de la lluvia-
Dentro de un mes l legará de Bilbao 
ej material necesario para instalar bo-
cas de riego en el Ensanche. 
Para los damnificados 
U S m DE A M U C i 
D E L BANCO D E ESPAÑA 
Han sido abiertos los pliegos de 
propuestas para el derribo de 
tres casas contiguas 
kilómetros, según datos oficialmente L a f a c h a d a de A | c a , á ) p ro ,ongada j 
V I D A EN M A D R I D 
La limpieza del estanque icación. Este modesto empleado de co-
rreos, que tiene ocho hijos, y simulta-
del Retiro nea la ca r t e r í a con el cargo de sacris-
¡ tán de la parroquia de Hoyo de Manza-
nares, lleva cuarenta años de funciona-
río, calculándose que durante este tiem-
po ha recorrido alrededor de 350.400 
comprobados. 
La medalla dal Trabajo será relagada 
por ed ministro de Justicia y Culto por 
el "celo que el homenajeado ha desple-
gado y por su constancia en él trabajo. 
La tormenta de esta madrugacta 
Anoche, hacia las once aproximada-
mente, descargó sobre Madrid una fuer-
te tormenta. Primero, los correspoií-
di entes truenos, acompañados de fre-
cuentes relámpagos, y después una fuer-
te l luvia aunque és ta no duró mucho 
rato. 
A las tres de la madrugada se re-
será análoga a la del pa-
seo del Prado 
U n presupues to de doce 
m i l l o n e s d e p e s e t a s 
El Banco fué el primer edificio 
de España en que se ins-
taló la calefacción 
en el Novedades 
El alcalde accidental manifestó ayer 
a ios periodistas que el expediente in-
coado en el Ayuntamiento para soco-
rrer a las familias de las víct imas del 
incendio de, Novedades, no ha podido 
darse por terráíhado, porque algunos de 
interesados no han comparecido. 
Son los siguientes: doña Carmen Gu-
yérrez AJvarez, doña Ignacia Zaro Ló-
pez, doña Ramona Henry Sálderralhan, 
¿ota. María González García, don José 
Ramiro Rueda y. don Domingo del Río 
Cantaló. 
Deberán presentarse en la Deposita-
rla del Ayuntamiento. 
La aportación de Rockefeller 
Han sido abiertos los pliegos de pro-
posiciones para efectuar las obras de 
anudó Ta t o ^ n t a T E l oieioTparecé ¿jü derribo de las tres casas contiguas al 
toramente encapotado y la cerrazón es de. España , comprendidas entre 
a la Ciudad Universitaria 
23 vizconde de Casa Aguüar , secre-
tario de la Junta de la Ciudad Univer-
sitaria, se entrevistó ayer con el mi-
nistro de Instrucción pública, señor Ca-
llejo, para invitarle a que visite las 
obras de la Ciudad Universitaria, que 
se llevan con gran celeridad. Nos ma-
nifestó que trabajan ya cerca de 1.700 
obreros. 
A la visita del ministro se rán invi-
tadas otras varias personalidades y los 
representantes de la Prensa madrile-
ña. Se verificará el próximo viernes, a 
las cinco de la tarde. 
Inquirimos del doctor Aguilar noti-
cias acerca de la cooperación de Rocke-
feller,' o mejor dicho, de sus institucio-
nes (del padre y del hijo) a la regia 
iniciativa de la Ciudad Universitaria. 
Cuando se entrevistaron con el pre-
tan intensa, que apenas la rasgan los 
frecuentes relámpagos, precursores de 
grandes truenos. Llueve torrencialmen-
te y la temperatura ha descend do mu-
cho. 
A las cuatro menos cuarto de esta 
madrugada se recibió en la Dirección 
de Incendios un aviso urgente solici'an-
do sus auxilios por hallarse en grave 
peligro una familia que habita en la 
calle de Francisco Panadero número 15, 
éste y el Banco de CaJamarte. en la 
calle de Alcalá. No se adquiere, por lo 
tanto, para la ampliación del Banco 
de España , el edificio que hace esquina 
entre la calle de Alcalá y la del Mar-
qués de Cubas, o sea la que ocupa la 
segunda de las entidad-es bancarias ci-
tadas. En los pliegos de condiciones se 
fijaba un plazo máximo de ocho meses 
para el derribo de los tres edificios, y 
una indemnización de 100.000 pesetas 
MADRID, Unión Radio (E. A J. í , i 2 * 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aa-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
12, Campanadas. Noticias. Prensa, '••oiga. 
Bolsa de «trabajo. Programas leí día.— 
12,15, Señales horarias. — 14, Campanadad 
Señales horarias. "Vito", Lope; "La pro-
cessó que passa". Solé; Meditación de 
"Thals", Massenet; "C'est vous", Jdsrlin; 
"Le-a-nore", WUeraháras. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. "Los rumberos". Popular; "Teisca', 
Pucclnl; Andante de la "Sinfonía en mi 
oemol", Mozart; "Panaderos", Bretón, in-
termedio poético: "Entre bobos mda eJ 
juego", Francisco de Rojas. "Dandy", Do-
mare; "New-York", Padilla; "Aria", ¿ a c h ; 
Frelschütz", Wéber.—15,25, Noticias de úl-
tima hora. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de )aile.-
20,25, Noticias de última hora.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. "La 
corte de Granada" (fantasía morisca), Cha-
pi. Recital de canto, por Consuelo Manti-
lla. "La trapera". Caballero; "El barqulile-
ro", ChapI; "El príncipe Carnaval". >erra-
no; "Mi viejo amor". Esparta; "Todo tu-
^o", "El niño judío", P. Lima. Selección 
de la ópera de Wágner, "Sigfredo". 
y que a consecuencia de las lluvias to- P0^ el aprovechamiento de los materia-
rrenciales se -les ha inundado la habi- l ' 
tación. 
es. Muchos estudiaron los plegos, pero 
sólo se han presentado dos propuestas, 
Antes habían tenido que intervenir los ^ ammcia mdemn:zación de 100.000 
bomberos con el mismo motivo en la 
carretera de Aragón, número 19 y en 
la de Canillas, sin número. 
"Kermesse" a beneficio 
de los ciegos 
E l alcalde interino de Madrid, don 
Luis de Parrella, acompañado del te-
peseta,^ la una y de 140.000 le oíra . En-
tre los edificios que van a demolerse f i -
gura el local de la Unión Patr ió t ica . 
E l presupuesto para las obras de am-
pliación se calcula en doce millones de 
pesetas, y es obra del arquitecto señor 
Yarnoz. 
El proyecto 
En la sala ¿e comisiones se halla ex-> 
niente alcalde, señor Bellusti, han visi- puesta una í e r m o s a " maqueta separa-
tado la "kermesse" que la Sección Ar- |ble en partes, para contemplar la dls-
t ís t ica del Centro Instructivo y Protec-
tor de Ciegos tiene establecida en la 
calle de Barceló, a beneficio de los cie-
gos músicos. E l señor Parrella fué re-
cibido por el presidente del Consejo Pa-
tronal, l a j u n t á directiva y comisión ad-
ministrativa, de dicha sección. Interesó-
se por el funcionamiento del Centro y 
felicitó a la Directiva por la labor que 
en favor de los ciegos viene realizando. 
Termina el'curso para 
zado en la * Facultad 'de Letras de la 
Universidad Central. Durante la últi-
Bidente en Mondaria, Mr. Macdona y ma seIriana Se realizaron, además de 
tribución interior. 
La fachada de la calle de Alcalá se-
rá prolongada hasta adquirir una lon-
gitud casi igual a la- del paseo del "Pra-
do. En realidad contará de menos dos 
ventanales pequeños, pero en aparien-
cia no se nota esa falta. 
E n el extremo de la calle de Alcalá 
hay ahora una calle particular. Tiene 
ingreso por un amplio portalón. Desde 
ahí se iniciará la prolongación de la 
fachada con un cuerpo central muy se-
mejante a l a , entrada actual de la del 
paseo del Prado. 
Han terminado las tareas del curso ^ ampliación viene a equivaler a la 
para extranjeros y nacionales, organi- mitad. del a c t l i ^ edificio-.La nueva cons-
extranjeros 
Mr. Rockeféller (nieto) nos mnifesta-
ron que de labios del marqués de Este-
11a habían escuchado que la InstituciÓD 
Rockefeller había hecho donaciones pa-
ra la Escuela de»Medicina de Madrid. 
Ellos nada sabían, pues es tan vasto 
el campo de acción de las instituciones 
de referencia, que no se puede estar 
s i tanto de sus empresas o proyectos 
Naturalmente, que el presidente se re-
fería a la Facultad de Medicina, o al 
Hospital Clínico de la Ciudad Univer-
sitaria. 
El vizconde de Casa Aguilar nos dice 
que nada puede concretarse acerca de 
la forma en que probablemente contri-
buirá la Insti tución Rockefeller al es-
plendor de la magna empresa cultur*" 
emprendida por el Rey de España . Los 
mismos Rockefeller no lo sabráp, dada 
la organización de sus fundaciones. Son 
los técnicos los que estudian y propo-
nen las cooperaciones a las obras cu1 
turales de todo el mundo, estudiando 
previamente el valor de cada empresa. 
Lo único que cabe decir es que en la 
fundación Rockefeller existe el propó-
sito ó •'eL deseo de cooperar. Pero nada 
puede añadirse respecto a forma n i me-
nos a cuantía, 
i 
La medalla del Trabajo 
las anunciadas conferencias, una excúr-
sión a Toledo y una detenida visita a 
varios famosos monumentos de la Cor-
a un peatón 
El próximo domingo, día 8, y con asis-
tencia de los ministros de Trabajo y de 
Justicia y Culto, se celebrará en Hoyo 
de Manzanaires la imposición de la me-
dalla del Trabajo al peató¿ encargado 
de la recogida y reparto de la corres-
pondencia de dicho pueblo y su demar-
trucción t endrá comunicación cop la 
vieja por encima de los vestíbulos y 
pasos a modo de puentes sobre la ac-
tual calle particular. La escalera pr in-
cipal—con acceso por el paseo del Pra-
do—tendrá comunicación directa por 
te, ambas dirigidas por los/ profesores amplia galer ía a l gran saión central— 
Ovejero y Sosa. 
E l sábado se celebró la velada de clau-
sura, en la que hicieron uso de la pala-
bra el director del curso, señor Gil y 
Fagoaga y el decano accidental de la 
Facultad, señor Ovejero. A l siguiente 
día numerosos alumnos y profesores 
yistiaron la Cartuja de E l Paular y el 
puerto de Navacerrada y regresaron 
por la noche a Madrid. 0 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Persisten las bajas 
presiones a l Occidente de la península. 
El núcleo anticiclónico que ayer cubría 
las islas br i tánicas se aparta hacia 
Oriente al paso que por el Atlántico j olcinasT Debajo,* en el primer sótano, las 
sección de valores—que se proyectó de 
cuádruple extensión y mayor altura que 
el de hoy. Ocupará tres plantas—desde 
el piso bajo—y será coronado por una 
cúpula de vidrieras a mayor altura que 
el tejado, pero no visible desde ningún 
punto de la calle n i de la plaza de la 
Cibeles, para no destruir n i perjudicar 
la unidad y armonía arqtñtectónica de 
la fachada. 
L a entrada principal s e r á luego pot 
la calle de Alcalá. H a b r á otra calle 
particular dfe separación con el Banco 
Calamarte. 
Alrededor del gran salón aludido, ha-
b r á ga le r í a s de pasos perdidos para 
desahogo del público y diversidad de 
Oficiales de! Cuerpo de inspectores de 
Seguros.—Ha quedado nombrado el •si-
guiente tribunal para juagar a los oposi-
tores a las plazas de aspirantes, oficia-
les de Administración civil de segunda 
clase del Cuerpo técnico (?e inspectoras 
de seguros y ahorro: Presidente, don Pe-
dro Muñoz Seca, y vocales, don José 
Bastorín e Ibarra y don José Hué y_Mar-
tipez Santizo; de secretario ac tuará don 
Isidoro, Rernández Ortega. 
Artífice mecánico dél Observatorio.— 
Se convoca a concurso para proveer una 
plaza de artífice del Observatorio Astro-
nómico de Madrid, dotada con el sueldo 
anual de 5.000 pesetas. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 P O R 100 INTERIOR. — Serie F 
(73,45), 73,50; E (73,45), 73,60; D (73,50), 
73,75; C (73,50), 74; B (73,50), 74; A 
(73.50), 74; G y H (73,50), 74. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C (88), 
88; A (89,40), 89.50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle C 
(77,50), 77.50; A (77,50), 77,50. 
5 POR 100 ^AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie E (93,45), 93,50; D (93,45), 93,50; C 
(93.45), 93,50; B (93,45), 93.50; A (93.45;. 
93,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie P (91,70), 91,50; D (91,50), 91,50; C 
(91,40), 91,50; B (91,40), 91,50; A (91,85), 
91,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie C (101), 101; B (101,25), 101; A (101), 
101. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,80), 101,80; 
(101,85), 101,80; D (101,85), 101,80; 
(101.85), 101,80; B (101,85). 101,80; A 
(101.85), 101.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89), 89; E (89). 89; 
D (89). 89; C (89). 89; B (89), 89; A 
(89), 89. X 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (91,50), 91.50; E (91.50), 91,50; 
D (91,50). 91,50; C (91.50). 91.50; B 
(91.50), 91,50; A (91.50), 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(73), 72.90; E (72,75), 72.90; D (72,75). 
72.90; C (72,75), 72.90; B (72,75), 72,9U; 
A (72,75), 72,90. 
AMORTIZABIJE 4 POR 100. — 1929 
(103), 101. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (101), 101,10; B (101), 101,10. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 
100 1928.--Serie A (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D : 
Obligaciones 1888 (100), 100; Mejoras 
urbanas en el subsuelo (96), 96; Ayun-
tamiento, 1929 ( 88,90), 89. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — Transat lánt ica 1025, mayo 
(97,50), 97,50; 1925. noviembre (97,50), 
97,50; Tánger a Fez: primera (102,15), 
102,15; segunda (102,15), 102,15; tercera 
(102,15). 102.15; cuarta (102.15). 102.15. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (98,30), 98; ídem 
6 por 100 (110,20), 110.20. 
BOLSA D E LONDRKS lila, Sierras Meleras, Ibéricas novísimas, 
Pesetas. 33.91; írancos. 123,89; dólares Altos Hornos y Felgueras. 
E l negocio, en general, pudo ser luci-4, 8479; francos suizos, 25,19; belgas, 
34,89; liras, 92,71; florines, 12,0993; coro-
nas noruegas, 18,2062; danesas, 18,2162: 
marcos, 20,3687; pesos argentinos. 47,20. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,735; francos, 3,9131; libras, 
4,8477; francos suizos, 19,245; liras, 5.23; 
coronas noruegas, 26,63; florines, 40,07; 
marcos, 23,80. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ACCIONES. — Chade, 448; A. E . G., 
197; Igfa, 228 5/8; Deutschebank, 168 1/2; 
B. A T. (Banco Alemán Transatlántico), 
100; Reichsbank, 306 1/2; Norddeuts-
cher Lloyd, 114 1/4. Cambios del día 2. 
BOLSA D E PARIS 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
dísimo, si se deja llevar de la Impresión 
del corro catalán; sin embargo, no paso 
de una sesión vulgarísima. 
Las obligaciones rindieron poco nego-
cio; pero en éste se observa firmeza, 
mejorando su cotización las Valencia-
nas. Hubo también una pequeña depre-
ciación en Babcox, pasando sin variación 
las demás negociadas. De Vizcaya se 
ofreció papel a 1.990, y de Urquijos, a 
300, saliendo tomadores vascongados. 
Central, Hispano y Guipuzcoano estuvie-
ron pedidos. Los ferrocarriles no sintie-
ron variaciones, quedando, además, pa-
pel de Alicantes y Nortes. Insiste la de-
manda de los Vascongados, Santanderes 
y Roblas. Hacia las eléctricas se obser-
vó mejor mercado que el día anterior, 
especialmente hacia las Ibéricas, que ve-
nían siendo ofrecidas. Hoy han repetido 
Pesetas, 376,37; libras, 122,87; dólares, | cambios los valores en papel y han re-
25,55; marcos, 608; belgas, 355,25; flori-
nes, 1.023,50; liras, 133.50; coronas che-
cas, 75,50; ídem suecas, 685,25; leí, 15,15; 
francos suizos, 491,75. 
o 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
ACCIONES.—Banque de Par ís et pay^' 
bas, 3.715; Peñarroya, 1.625; Ríotinto, 
7.110; Wagón lits, 810; Etablissements 
trocedido las novísimas cinco puntos, 
quedando dinero; Españolas mejoran me-
dio entero, quedando dinero a 208 y pa-
nel a 208.50; Viesgos se solicitaban a 645 
fy se cedían a 650. Dueros ordinarias se 
J hicieron a 155, quedando papel; deman-
da de Sevillanas a 162,50 y papel de 
Uniones a 870 pesetas. Volvieron a des-
tacar las Afraus, que abrieron al cam-
Kuhlmann, 1.400; S e n e 11 e Maubeuge.j bio anterior y cerraron a 1.100; Setola-
4.195. Cambios del día 2. |zar nominativas se solicitaban a 220. 
BOLSA DE B R U S E L A S -, Demanda de Calas a 67, argentíferas en 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Preparación para la próxima convo-
catoria de ingreso por los prestigiosos 
jefes del Eíérci to Sres. Coronel Bene-
dicto, Teniente Coronel Mart ín Macarro 
y Comandante Ucelay, y Sr. Benedicto, 
Secretario de Cuentas del Tribunal Su- 5,50 por 100 (95,20), 95,20. 
A C C I O N E S . —Barcelona Traction, 
2.060; Sidro ordln., 2.700; Soflina, 32.790 
Cambios del día 2. 
BOLSIN DE L A TARDE 
Nortes, a 627; Chades, a 734 dinero, y 
735,50 papel; Central, a 194 operaciones 
y dinero a este cambio, y papel 195; Ex-
plosivos, un pico de 11 a 1.285 contado, 
y 1.308 dinero, y 1.310 papel, para al-
zas a fin de mes. 
NOTAS INFORMATIVAS 
dinero a dos, papel a tres: Dicidos. con 
oferta, a 1.000, y Ponferrada, a 160. Ofer-
tas de I rún y Lesaca. E l grupo siderúr-
gico no pierde interés, con más o menos 
aceptación, que produce algunos movi-
mientos. Navales suben un entero y cie-
rran sostenidas. Vasconias, 1.200 pese-
tas; por el contrario, se ofrecen con in-
sistencia Euskaldunas a 725. Los Explo-
sivos carecieron de animación, cotizán-
dose a 1.295 a fin de mes, siendo ofreci-
dos bajo la impresión' de pesadez. La 
Papelera repite cambios, quedando tam-
bién fiojos. Petróleos mejoran medio du-
ro, quedando con aceptación. Telefóni-
La nota dpi riín la fnnRtitmro Ta PV,- ' yucua-"u" aueptaciuii. ieiexom-
de y e T B s p ¿ o f L C?eTto Este7lmpuT i cotol"fT^clVÓ'^qSJdtndo61 m v e í " ' E ¡ sado sin duda por la noticia de que está I - a ••Tü' quedando papel. E l 
premo de Hacienda, que obtuvieron br i -
llantes éxitos en convocatorias anterio-
res. Solicite circular con detalles, que 
se enviará g'ratis. Honorarios mensua-
les: 75 ptas. Hay internado. 
ííE* j ; j L _ „ f _ 1 O " 
Fundada en 1852. 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250.—• Madrid. 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS—Cédulas argentinas (2.925), 2,925: 
Obligaciones Marruecos (93,75), 93,75. 
ACCIONES.—Banco de España (574), 
574; Central (200), 196; ídem fin co-
rriente (199), 195,50; Español de Crédito 
(497). 500; ídem fin corriente (498), 505; 
Hidroeléctrica Española (208), 208; Cha-
de A. B. C. (720), 730; ídem fin corrien-
te (722), 733; Mengemor (279), 280; Unión 
Eléctrica Madrileña (146), 147; Telefó-
nica-(105,90), 105,75; ordinarias (125,50), 
125,50; Minas Rif: nomin. (628). 618; al 
portador (660), 660; f in corriente (633). 
664; Duro Felguera (98), 98; Petróleos 
(ÍÍ6), 146; "Metro" (190). 190; Tranvías 
(144), 143,50; ídem fin corriente (145), 
144,50; Alcoholera (136), 138: Azucare-
ras ordinarias (72,25), 71; fin corriente 
(72). 71; Explosivos (1.282), 1285; fin co-
rriente (1.288), 1.292; Río de la Plata, 
nuevas (228), 229. 
OBLIGACIONES.—Chade 6 por 100 
(104.25). 104,25; F, Mieres (96). 95: 
M. Z. y A., primera (346), 345.50; ídem 
(Arizas) G. 6 por 100 (103,50). 103.50; H 
5 1/2 por 100 (101). 101,15;- Metrooolitano 
5 por 100 B (94,50). 94.50; Azucare-as 
estampilladas 5 1/2 por 100 (99,75), 100,50: 
Bonos Azucarera preferentes (94.75), 95. 
Peñarroya 6 por 100 (102.50), 102.50. 
Monedas. Precedente. Día X 
se aproxima a Irlanda una nueva bo-
rrasca. En España ha mejorado el tiem-
po disminuyendo considerablemente la 
nubosidad, salvo en Cantabria y Gali-
cia. 
Para hoy 
Asociación Represión de la Blasfe-
mia.—5 t., en las Colonias escolares de 
los Viveros de la Vil la conferencia por 
doña Carmen Casamada, de San Martín. 
Otras notas 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
DE SOCIEDAD Santoral y cultos 
Notas del veraneo 
L a marquesa viuda de Ferrer-Vidal y 
sus hijas, las señori tas Lola Masoni 
•Aloy y Mar ía Josefa Ferrer-Vidal Aloy, 
pasan el verano en sus fincas dél cam-
po- y efectuarán una larga excursión 
Por el extranjero. 
— E l conde del Valle de Marlés y su 
hermano, don José Mar ía de Oriola-Cof-
tada y Renom, veranean en su finca 
"Casa-Cortada", cercana a Vich. 
Fiesta ar is tocrá t ica 
E n el palacio que los duques de Abran-
tea poseen eij Jerez de la Frontera se 
celebrado un baile en honor de los 
Pifantes don Alfonso y doña Beatriz de 
Orleáns y sus hijos, los principes don 
Alfonso y don Ataúlfo. 
Asistieron la aristocracia de Jerez y 
tauchas familias de Sevilla y Sanlúcar. 
La fiesta resultó bri l lantísima. 
Viaje de archiduques 
Los archiduques Francisco José y 
Antonio de Habsburgo y Borbón con-
tinúan con éxito su vuelo de propa-
ganda de las Exposiciones. 
E n l a Embajada española en Ber-
se celebró un almuerzo ofrecido -por 
«i embajador a los archiduques. 
4 Llegada de un diplomático 
Acompañado de un representante del 
instituto de Información de Checoeslo-
vaquia, ha llegado a Madrid el. encar-
g o o de negocios de Suecia, 
Regreso 
Ha regresado de Barcelona dbn An-
^onio Quilez Faura. 
P é s a m e reglo 
Los Reyes, desde Santander,/y la lu-
ranta Isabel, desde" La Granja, han bon-
**do a nuestro compañero señor Espl-
s _Con telegramas de pésame muy ex-
presivos con motivo de la muerte de su 
g ^ d o ñ a Carmen (q. e. p. d.). 
DIA 4. Miércoles.—Stos. Moisés, prof. 
M a r c e l o , ob; Rufino, Silvano, Vi -
taJico; niños; Magno, mártir; Marino, 
doctor; Rosalía, Rosa de Virebo, vírges; 
Cándida. 
L a misa^y oficio divino son del V. día 
de infraoctava. con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Parroquia de la Almudena.—Continúa 
el Octavario a su titular. 8, misa. Expo-
sición; 10,30, misa. Misa solemne con ser-
món por el señor Flores; 6,30, t.. Ejerci-
cios, predicando el padre Gallego de 
Lerma. 
Buen Suceso.—Novena. 10, misa. Misa 
solemne con Exposición. 7. t . función, 
sermón, por el señor Oausapié. 
Parroquia de Covadonga.—Novena, 6,30 
t., función; sermón, por».don Sebastián 
Rodríguez Larios. 
Clarisas de S. Pascual—Continua la 
novena a N. Sra. de Aranzazu; 6, t , Ejer-
es tanter ías de la caja de valores con 
amplitud suficiente para el progresivo 
aumento de los depósitos en el trans-
curso de bastantes años. Se alojarán 
t ambién én la futura construcción el 
depósito de cajas de alquiler, alhajas, 
el archivo y otros servicios. 
E l vicesecretario del Banco, don Fran-
cisco Belda, que amablemente nos ofre-
ce datos del proyecto, indica al mismo 
tiempo la necesidad de la ampliación, 
ya que hay servicios como el de la ca-
ja de valores, cuyos depósitos se; ha-
llan instalados en cuatro pisos^—dos 
efectivos—con altas es tan te r ías y as-
censores, pero el espacio disponible re-
sulta ya mermadíslmo, con peligro de 
confusiones o pérdidas. Si estos percan-
ces no ocurren n i pueden ocurrir, es 
gracias a un continuo esfuerzo y a la 
minuciosidad con que se llevan las la-
bores y el consiguiente incremento de 
trabajo y aumento de personal. Lo mis-
mo ocurre con el Archivo también de 
cuatro pisos. E l público tampoco en-
cuentra comodidad, sobre todo, en el 
invierno, en . él que se llega a verdade-
ra aglomeración. 
E l señor Yarnoz calcula que las obras 
se t e rmina rán en menos de cinco años. 
, L a decoración interior, del mismo es-
tilo que en el actual edificio. 
La calefacción más antigua 
Baños termales. 
ARNEDiLLO (Logroño) 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
13, MADRID. 
OMNIBUS il CAMIONES 
Entrega inmediata 














próximo el reparto de acciones nuevas, !„ 
BANCO DÉ" 'CREDITO LOCAL.—Cé- ^ eltincr.emento del fondo de reserva, " 
duias al 6 por 100 (102.10), 102,10; ídem qUf eS^ ano - f elevara. se^n, Parece. 
• ' a la misma cifra que el capital; iuben 
hasta 506 desde 498. La Chade, impulsa-
da por la mejor situación de las Bolsas 
alemanas, llega a 735; de Zurich venía 
a 730,80 apertura, con tendencia firme. 
Ferrocarriles, tan abandonados que no 
reunieron corro. Explosivos, muy olvida-
dos también, reunieron el corro con re-
traso y no hicieron muchas operaciones. 
Empezaron a 1.288 y terminaron a 1.292. 
Se hicieron alzas a 1.308 y bajas a 1.280 
y a 1.278. 
Se comenta la baja del Central, que 
llega a 194, se repone a 195,50 y vuelve 
a caer en el Bolsín. 
La Azucarera a 71, más bien ofrecida, 
y Felguera, sostenidas a 98. 
Los Fondos públicos, en general fir-
mes. E l Interior mejora media peseta. 
El 1900 gana 30 céntimos. E l 1917 sube 
0,10. E l 3 por 100, 1928, pasa de 72,75 a 
72,90, y los demás cierran a precedente, 
excepto el 1927 libre, que cede de 101,85 
a 101,80. 
La Ferroviaria al 5 por 100 mejora de 
101 a 101,10. E l grupo municipal, aban-
donado. 
Las cédulas hipotecarias y de crédito 
local, firmes. En el mercado monetario 
se registra una baja de 0,10 en los fran-
cos. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 237.500; Exterior, 
13.000; 4 por 100 Amorti'zable, 7.500; o 
por 100, 1920, 133.500; 1917, 201.000; 1926, 
85.500; 1927, sin impuestos, 403.500; con 
impuestos, 296.000; 3 por 100, 1928, 
191.000; 4,50 por 100, 177^000; 5 por 100, 
1929, 302.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 10.000; 4.50 por 100, 30.500; Ayun-
tamiento de Madrid, 1868, 25.000; Sub-
suelo, 50.000; Villa de Madrid, 1929, 
23.000; Caja de emisiones, primera, 2.500; 
Transatlántica, mayo, 5.000; noviembre, 
19.500; Tánger a Fez, 11.000; Cédulas, 5 
por 100, 35.000; 6 por 100, 188.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 10.000; 5,50 por 
100. 12.500; Marruecos, 15.000. 
Acciones.—Banco de España, 19.500; 
Cataluña, 7.000; fin corriente, 25.000; 
Central, 41.000; fin corriente, 225.000; 
Español de Crédito, 12.500; fin corrien-
te, 56.250; Previsores del Porvenir, 500; 
Hidroeléctrica Española, 12.500; Hispa-
no A. Electricidad, E, 5.000; C, 5.000; 
fin corriente, 22.600; Mengemor, 59.500; 
Alberche, 25.000; Unión Eléctrica, 46.000; 
Telefónica, preferentes, 15.000; ordina-
rias, 27.500; Minas del Rif, 100 accio-
nes; fin corriente, 175 acciones; nomi-
nativas, 255 acciones; Felguera, 2.500; 
Guindos, 9.500; Petróleos, B, 37.500; "Me-
tro", 50.000; Cédulas, 25 cédulas; Tran-
vías, 9.500; fin corriente, 12.500; Aguila, 
^ mercado monetario ha carecido de inte-
es, manteniéndose sin fluctuar las di-
visas. 
El comercio exterior de España 
A l fin llegan a nuestro conocimiento 
las cifras totales para 1928 de nuestro 
comercio exterior. 
A í í O S 
1936 1927 1928 
Lo que var ia rá , desde luego, es ed sis-
tema de calefacción. F u é el Banco, se-
gún nos dicen, el primer edificio de 
España en que se instaló la calefacción, 
o al menos el primer edificio del que 
se supo que tuviera tan agradable ade-
lanto; hoy, ya al cabo de cuarenta años, 
tan vulgar por todas partes. E l siste-
ma será primit ivo y 4uizá antieconómi-
c o j ^ e r o há dado un resultado magn í -
fico. Hoy sería muy difícil y costosísi-
ma adoptar un sistema semejante—de 
ciclo con sermón, por un padre fr3-110'3-1 bomo ren vez de calderas y grandes 
cano- „ _ . . . I serpentinas—por no ser fabricado en 
^ ^ ^ ^ S J 0 ^ ^ ^ Tp a i n ^ n a p a r t ^ N o tiene radiadores, si-
no grandes serpentines, y hay que usar munión general para la Asociación de S. José. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena a 
la Natividad de la Virgen; 7.30, t , rosa-
rio y novena 
* » * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
V e i n t i d ó s m i l l o n e s p a r a 
o b r a s e n M a r r u e c o s 
La "Gaceta" publicó ayer un decreto 
de la Presidencia del Consejo, que dice 
así en su parte dispositiva: 
"Se aprueba la realización de un plan 
de obras mayores en la zona del Protec-
torado de España en Marruecos por el 
importe total de 22.900.000 pésetes, y a 
ejecutar en los ejercicios económicos de 
1929 a 1932, con la siguiente distribución: 
Por servicios—Pistas, 12.600.000 pese-
tas; caminos, 1.425.000 campamentos, 
1.975.000; bases, 5.900.000, y nuevas redes 
telegráficas, un millón. 
Por anualidades.—Para 1929. exiatro 
circulan en Madrid los "carnets" millones de ptas.; para 1930, 7.633.333,33 
" e s c u e n t o s M A R L Y ' S i f t ^ S t ^ ^ S ^ ^ 
H| CAFE 
f i BESTAU ;RA NT 
Dónde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 




Dólares í 6,795 
Francos suizos ÎSOJS 
Lteas *35,55 
Belgas *94,45 
Escudos portug * 0 , Z 0 7 






Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,35; Alicantes, 113,25; Anda-
luces, 77,80; Colonial, 126; Ca ta luña 113; 
Chade, 731; ídem E., 141; Explosivos, 
258; Filipinas, 452; Felguera. 98,75; Mi-
nas, 133; Islas, 81; Aguas, 228,75; Azu-
careras ordinarias, 71,15. 
» » * 
BARCELONA, 3.—Libras, 32,95; fran-
cos, 26,70; belgas, 94,50; liras, 35,75; sui-
zos, 130,90; marcos, 1,625; dólares, 6,792; 
argentino, 2,84. 
Amortizable, 73,05; Nortes, 124,60; Al i -
cantes, 112,60; Andaluces, 77,80; Minas 
Rif, 133; Hulleras, 122,75; Filipinas, 468; 
Explosivos, 259; Hispano Colonial, 126,50; 
Río Plata, 46,75; Banco Cataluña, 114,50; 
Aguas Barcelona, 229,75; nuevas, 165,50; 
Azucareras, 71,50; Chades, 735; Guadal-
quivir, 80,95; Algodones. Nueva York. Di-
ciembre, 19,65; enero, 19,68; marzo, 19,87; 
mayo, 19,93. 
Liverpool. Disponible, 10,64; septiem-
bre, 10,25; octubre, 10,26; diciembre, 
10,25; genero, 10,39; marzo, 10,37; mayo, 
10,40; julio, 10,40. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 187,25; Felgueras, 98,25; Ex-
plosivos, 1.295; Papelera, 204,75; Banco 
España, 576; Vizcaya, 1.980; Ferrocarriles 
Norte, 625; Alicante, 564; H. Ibérica. 7]0; 
H. Española, 208,50; Siderúrgica Medite-
rráneo, 133; Minas Rif, nom., 632,50; Pe-
tróleos, 14.550; C. Nav. blancas, 127; Te-
lefónicas preferentes, 10.570; Menera, 
172. 
Importación 






Substan c i a s 
alimenticias. 
Oro en pasta 
y moneda... 
Plata en ídem 
ídem 
Total de la 
importación. 
Exportación 






Substan c i a s 
alimenticias. 
Oro en pasta 
y moneda... 
Plata en ídem 
ídem 
Total de la 
exportación. 
E n miles de pesetas 
40.472 26.215 22.095 
781.371 935.885 972.978 
961.789 1.193.246 1.395.339 
364.291 420.751 614.015 







2.153.522 2.585.521 3.044.912 
2.215 4.460 210 
297.336 475.232 426.165 
413.591 384.800 387.075 
891.505 1.022.707 1.302.996 









547.934 690.240 861.434 
Como se ve, nuestra situación econó-
mica a través de lo que indican esas 
cifras no permite grandes optimismos. 
E l déficit de nuestro comercio baja de 
547 millones en 1926 a 690 en 1927 y 
44.500 ,\ Alcoholera, 13.500; Azucareras 1861 en 1928. Y es lo peor que ese dé-
ordinarias, 2.000; fin corriente, 75.000; jficit aumenta por la disminución de la 
Explosivos, 2.800; fin corriente, 10.000. I exportación de artículos fabricados, que 
Obligíwiones—Hispano Americana dejbaja de m¡nones en 1296 a 387 en 
Electricidad. 1.500; Union Eléctrica, 5 
por 100, 5.000; Fábr ica de Mieres, 5.000; 
M. Z. A., primera, 10 obligaciones; G, 
31.000; H, 17.000; Andaluces, amarilla, 
1928. En cambio aumenta la importa-
ción de estos artículos fabricados, que 
pasa de 961 millones en 1926 a 1.193 mi-
6 obligaciones; "Metro", B, 8.500; Azu-;llones en 1927 y 1.395 en 1928. ¿No son 
careras, 5,50, 10.000; bonos, segunda, [estas cifras una prueba terminante de 
pesos; P e ñ a - | | a necesidad de nuestra industrializa-27.500; argentinas, 5.000 
distinto carbón en los métodos corrien-
tes de combustible sólido. El funciona-
miento siempre ha sido perfecto, sin 
interrupción durante los cuarenta años 
de vida del edificio. 
Nada se ha decidido aún acerca de 
la forma en que han de realizarse las 
obras. E l arquitecto ha propuesto que 
se lleven a cabo por administración, 
con contratas especiales para el hierro, 
la calefacción, etc. Las instalaciones 
auxiliares y de seguridad han, sido m i -
nuciosamente estudiadas. 
Será prolongad^) el túnel o galer ía 
de seguridad e inspección—con profu-
sión de mirillas—que rodea por los só-
tanos todo el edificio. 
C A N S A D O S 
ei higiítwc» D«s&paT«cen 
Piquete c'aooe. 2.5». Sobre. o,5í — '•-
í)» «eati eo PASMACIA3. DROGUERIAS J PERPÜiliaiAS 
tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres: Ayala, 45. Teléfono 
51.257. MANUEL C E R E Z O 
L O S v O R U J O S D E A C E I T U N A 
irabajados frescos en el "AUTO-EXTRACTOR" P. de 
Gracia, dan aceites iguales a los elaborados por pre-
sión. José P. de Gracia, P l y Margall, 9, MADRID. 
¡ D I N E R O P O R A L H A J A S ! 
Recomendamos que antes de empeñar o vender con-
sulte el nuevo sistema de esta casa; le d a r á más 
dinero por las alhajas con 1%. Más economía y faci-
lidades que en casas de préstamos y compra-venta 
l y D B A TERINA. P. Sol, 11 y 12, 2." Hay ascensor.' 
É L D E B A T E , G o l e g i a t a , 7 
rroya, 10.000. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 3.—Estamos en plena liqui-
dación de f in de mes. Bilbao la ter-
minó ayer con la normalidad habitual. 
Barcelona y Madrid dan los últimos to-
ción? 
Resultados de la liquidación 
de agosto 
Títulos recogidos.—Nortes, 3.675; Tran-
ques. Mientras tanto, el mercado acusa vías, 3.525; Azucareras, 2.950; Rif, 3.425; 
bastante actividad aun cuando la orien-|Valores Estado 250.000; Chades, 270; 
tacion no se manuleste de iorma definí- Wo„„„ ^ o AAL rnr. V, , 
Banco E. Crédito, 500; Banco Central, tiva, debido a las fluctuaciones que se 
observan en los valores de especulación, 
tan pronto en depresión como en alza. 
Esto contribuye a desorientar a los bol-
sistas creyentes, que digieren cándida-
mente noticias tendenciosas amasadas 
para la especulación a su antojo. De ahí 
nacen los recelos que se dejan sentir en 
el mercado bilbaíno, pues las noticias 
de alza procedentes del Bolsín ca ta lán de 
primera hora, de no encontrarse ante 
un mercado reservón, eran para haber 
suscitado un movimiento optimista. Sin 
embargo, el negocio fué poco lucido, no-
tándose en todo momento la indecisión, 
como si el operador estuviera a la ex-
pectativa. -
En el Bolsín se contrataron en alza 
los Tabacos de Filipinas, llegando a co-
tizarse hasta 4SÍ, aun cuando al cierre 
cedieron d >s enteros. También la Cha-
de es mirada con optimismo por el ele-
mento especulador, cotizándose a 732 y 
731. Las Felgueras acusan muy buena 
tendencia, logrando recuperar el terre-
no perdido en vísperas de la liquida-
ción, fc ante el rumor de realización de 
fuertes posiciones que fueron excesiva-
meate recargadas. Los Ferrocarriles pre-
sentan de nuevo indicios de reacción, 
sin que los bien enterados sepan a qué 
obedece el movimiento. Lo cierto es que 
el mercado catalán nos trajo a primera 
hora aires de alza que Bilbao no se-
cundó. 
Hubo, sin embargo, algunas notas de 
Interés y de firmeza, volviendo a despun-
tar entre ellas la correspondiente a las 
Hispanoafricana*? minas de A f r a ^ cu-
yas acciones abrieron al cambio ante-
rior de 1.075 y cerraron a 1.100, con fir-
meza. Tambiép merece citarse el alza 
de las navieras,/especialmente las Ama-
yas y Guipuzcoanas, que mejoraron 3 y 
5 duros, respectivamente; asimismo, las 
jMundacas subieron cinco puntos. Los 
Petróleos y Españolas, medio entero, y 
lias Navales, uno. Por el contrario, re-
trocedieron los Bancos de Bilbao, Espa-
1.825; Banco Cataluña, 725; Felgueras, 
5.200; Alicantes, 9.000; Explosivos, 4.075; 
varios, 700; metálico, 17.653.528. 
E x t r a n j e r o 
Perú reduce el descuento 
LIMA, 3.—El Banco de Reserva Na-
cional ha reducido el tipo de redescuento 
a un 6 por 100, por lo que los demás 
Bancos han reducido el tipo de descuen-
to a un 8 por 101—Associated Press. 
sociedad m m i m oe t r í i s 
De conformidad con lo prevenido en 
el artículo 10 de sus Estatutos, se con-
voca a Junta general ordinaria de se-
ñores accionistas de esta Sociedad para 
el día 28 de septiembre actual, en el 
domicilio sóbial; calle de Magallanes, 
numero 3, Madrid, a las once y media 
horas, con objeto de aprobar el Balan-
ce anual y la gestión del Consejo du-
rante el noveno ejercicio social y de 
acordar la correspondiente distribución 
de beneficios. 
Los señores accionistas que deseen 
concurrir deberán tener depositadas sus 
acciones antes del día 23 de septiem-
bre y haciendo constar que las poseen 
con anterioridad al 30 de junio de 1929, 
en la Caja social o en alguno de los 
Bancos siguientes: Banco Urquijo, Ban-
co de Bilbao y Banco Español de Cré-
dito, de Madrid, y Banque de París et 
des Pays Bas, Banque de Bruxelles y 
Banque Industrielle Belge, de Bruselas. 
Con los resguardos de depósito a la 
vista se les proveerá en las Oficinas 
de esta Sociedad de las tarjetas de asis-
tencia que les correspondan. 
Madrid, 3 de septiembre de 1929.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Valentín lluiz Senén. 
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B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
•» S a l a m a n c a 
Magnífica ¡asíai*cióii balnearia 
Temporada oficial, 1.° junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
ca-? de la piel. Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca. 
El motor REO " G O L D CROWN'* no 
csíá fundido en el hierro empleado 
corrientemente para ios bloques de 
los cilindros. Los ingenieros de ias 
f áb r i ca s REO han perfeccionado el 
Cromo Nigue/, que es siete veces 
m á s duro que c! hierro y cuya du-
rac ión es t ambién siete veces su-
a en los ca-
en ga la vida deí 
¡esgaste del asien-
de las vá lvu la s y 
l a c e menos fre-
necesi-
esmeri-
í a r i a s y a j u s t a r í a s que en los b lo-
ques fundidos en metal corriente. 
Con su c igüeña! sobre siete cojine-
tes, los frenos h id ráu l i cos de expan-
sión interna a las cuatro ruedas, e! 
engrase a u t o m á t i c o del chasis, la 
t r ansmis ión de cuatro velocidades y 
la alta calidad de todos sus compo-
Es ía a l eac ión 
miones REO, 
motor, reduce 
nen ie s , R E O ha conquistado un 
lugar envidiable entre ¡os prime-
ros constructores de camiones de! 
Los camiones R E O se construyen en capa-
•idades desde 750 kilos hasta 4.000 ki los 
de carga m á x i m a . 
^REO soñ~lcs-inicrates'de-Rümson Er-Otds;-rmo de los pr i -
meros fabricantes de la industria auiomoiriz, fundador con 
otros, hace 27 años, de la Reo Motor Car Campany y actual 
Presidente de la Junta Directiva de dicha firma 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L ; 
GLORIETA DE SAN BERNARDO. 3 TELÉFONO 52962 M A D R I D 
COEIXO, 59. 
% ^ fe» ÜÜB 8 %JP Usa S i 1"̂  S i ü Próximo a Aya!a, Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y EX-
TERNOS de Primera enseñanza, Bachillerato elemental y universitario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a ias Calatravas 
¿Os creéis solamente enfermos o en verdad lo estáis? 
Si io primero, el libro de Lobel os disipará recelos y 
quimeras;- ei lo segundo, os instruirá sobre el modo 
fácil de equilibrar el cuerpo con los recursos de la 
Naturaleza. Y esto, con tal pericia, gracia y optimis-
mo; que una vez comenzada la lectura, la seguiréis 
hasta la última página, condolidos de que se hayan 
acabado sus donosos y prácticos consejos. Es seguro. 
Volumen de 221 páginas en 8.°, PESETAS 4. Véndese 
en las principales librerías y en la E D I T O R I A L MA-
NUEL MARIN, Provenza. 273. BARCELONA. 




E L SEÑOR 
Falleció e! 5 de septiembre de 1925 
Habiendo recib?do los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, tía, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 5 de 
septiembre en las parroquias de Santa María 
la Real de la Almudena y San Sebastián, reli-
giosas del Corpus Christi (vulgo Carboneras), 
iglesia Pontificia de San Miguel; las misas 
y el Manifiesto en la iglesia Apostólica (Nica-
sio Gallego, 1), como las que se digan en las 
iglesias de Avilés, Salinas, Santuario de Co-
vadonga y convento de madres Reparadoras 
de Vitoria, serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Oficinas de Pubiicidad: lí S. Valverde. 8, 1-° 
A C A D E M I A 
I A G A - A G U I 
Unica preparációr , Textos propios. Interna-
do exclusivo. 96 plazas obtenidas, en cinco 
años actuación. Hortaleza, 71. Teléfono 12553. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. DUBÓSC.—Optico. 
A l i K N A L , 21—MADRID. 
mmmsssmmrm 
A R C A S INVIS5BLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
vj Pedid catálogo á 
Apartado 185, Bilbao 
D . O . M . 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
C ON ÍPOST SO SI 
F A B R I O 4 
iGQfnienaa 2 0 , J 
M A D R I D 
Su desconsolada viuda, doña Ana Romero; hijos, doña María, doña Isabel y don Manuel; hijos 
políticos, doña Ana Belén Larrauri y don^Javier de Pitarque y Elío; nietos, Ana María y Javier; her-
mana, doña Clotilde; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes ^(ausentes) 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se ceiebren el día 5 del actual en las iglesias de padres Dominicos (Torrijos, 38), de 
esta Corte, y en San Sebastián, en las iglesias de Nuestra Señora de Lourdes (padres Capuchinos), del Sagrado 
Corazón de padres Jesuítas, padres Franciscanos de Atocha y la parroquia del Antiguo, se ap l ica rán por el eterno 
descanso del alma del finado. 
Hay concedidas indulgrencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S % 2 s V £ t o t t ,13 
He aqui una nueva alegria 
que le reserva "Kodak' 
L a Sala de Cinema será su propio salón o el de un amigo 
L a s p e l í c u l a s p r o y e c t a d a s serán filmadas por Ud. mismo 
L o s escenarios 
L o s especiado re 
L a s es t re l las 
serán fruto de su imaginación 
serán las estrellas de su pantalla, 
serán Bebé, parientes, amigos y us 
led mismo. 
A pesar de su extremada sencilíez, el Cine-,<Kodak,,! Modelo B, fruto de 
mifiuciosas investigaciones cientificas, es una verdadera joya de mecánica de 
precisión, que garantiza a Ud. el éxito inmediato y constante en cinematografía. 
Portátil como un "Kodak". 
Tan reducido, práctico y sencillo de manejar 
como un "Kodak" ordinario. $« carga tam-
bién como este en plena luí. 
Sencillo corao un ••Kodak'*. 
Ud. centra el asunto en el visor, aprieta el 
bolón. y la escena queda registrada par? 
siempre. 
El Cine-"Kodak" es aotonjátlco. 
Se le da cuerda como < UD reloj, y no nece-
sita trípode Ud opera a mano como con 
todos los "Kodaks" 
Ud. puede figurar en sus películas. 
Colocado el aparato sobre un soporte cual 
quiera. Ud puede ponerlo en marcha y-figu-
r s r entre los actores de sus propias películas. 
P a r a creerlo es preciso verlo con sus propios ojos. 
Pida Ud. en cualquier buen establecimiento de ar-
ticulos fotográficos una proyección de películas como 
las oue U d mismo podra tomar y proyectar luego. 
S. A. • Paen» 
E L S E Ñ O R 
PROCURADOR DE LOS T R I B U N A L E S D E ESTA CORTE 
H a fa l lec ido en M a d r i d e l d í a 2 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 9 
A LOS SESENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición apostólica de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Purificación Cortés Serna; sus hijps, don Augusto, doña 
Purificación y don José; hermanos, don Gabriel, don Diego y don Manuel; madre polí-
tica, doña Josefa Sema; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, quo se verificará hoy día 4, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Femando V I , número 15, a la 
estación del Mediodía para su traslado e Inhumación en el panteón de 
familia en F i ñ a n a (Almer ía ) , por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
E l duelo se despide en la estación. 
Mâ  • -••«-•-•»•—--«———— .[[r.|.rrin |T- ||irf..||||| un, m - g g B n M i M , , , a--M • ^ s m a i t x M l B a a ^ 
POMPAS FUNEBRES, S. A ARENAL, 4. MADRID. 
ANIVERSARIOS 
XCELENTISIMO SEl 
U E S D E A 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 
Y L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
e l 2 4 d e m a r z o d e 1 9 1 6 
Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la iglesia de las Calatra-
vas y parroquia de San José; el 6 en la Concepción, San Jerónimo el Real y Jesús, «así 
como las que se digan el 6 del actual y el 24 de marzo en el Santo Cristo de la Salud 
y en los padres Capuchinos de E l Pardo, se rán aplicadas en sufragio de sus almas. 
Sus hijos, los marqueses de Amboage, y nietos 
RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.805.' 
Nuraí tenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestmaJefc 
De oso cniversal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS, REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA* 
Teléfono 12.644.—So abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Miércoles 4 de septiembre de 1929 E L D E B A T E (7) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.383 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
MiinninniniriiniriiiiMiiirn i immiiiii n i rn 111 in m \ \ ñ 
PENSION Domingo, "con- ( L i CENCIADOS Ejército: 
fai i n n i i! i i: ¡:! i ¡i n: í n i i m u 111 iiri i i;iiaMní ¡n n n n u • g 
Estos anmicios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A ' x ' E Toleiflata, 7; 
auiosco de E L DEBATE. 
caUe de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarrai; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta do San Ber-




COMPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesHias. 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
rxJxOFIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
JjÍMÁBIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz^ 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
t^jTa dorada somier ace-
^ "60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
(ÍÓHí E DOS, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
jfü N TÜOSO despacho re-
nacimiento, ocasión. 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
11̂ 10-
0ESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
JbTmTa R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 1(K 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10, 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
140. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
I (ASOMBROSO!! Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n i zados, muchos bronces, 
600 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
j | INCREIBLE !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
I ¡ GAN GA'.! Armario haya 
con bronces', muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro. 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
M O D EBNISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
ño, 75 duros. Velázquez, 65. 
]P A R A matrimonio se al-
quila cuarto con azotea. Sa-
fio. Lavabo; 23 duros. To-
rrljos, 12. 
CASA nueva, cuartos de 
225 a 275 pesetas, todo "con-
íort". Menéndez Pelayo, 33. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
ALQUILO sótano almacén, 
seco, ventilado, agua, re-
trete, subida de humos. Lu-
chana, 16. 
SE alquilan pisos 14 pie-
zas, calefacción, 65 y 70 
duros. Rodríguez de S a n 
Pedro, 60. 





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 8L 
PIEZAS de recambio. Ma^ 
t h i s, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio. Ayala, 9. 
LIQUIDAMOS muchos au-
tomóviles nuevos y usados, 
diversas marcas. Guz m á n 
el Bueno, 15. Cérea. 
¡ ¡N E U M A T ICOS 1! Goo-
drich, Pirestone, Goodyear, 
M i c h elin, Miller, Seigber-
lin, Royal, Dunlop, India. 
¡ ¡ P a r a comprar barato !! 
Casa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
M O T OCICLETA "Francis 
Barnett", 2 HP., seminue-
va, vendo. Plaza España, 5. 
G A B AGE Sancho. Jaulas 
e s p adosas, lavado dentro 
de ellas . Martínez C a m -
pos, 9. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 80928. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n -
duoción y mecánica automó-
viles. 
R O A D S T E B 10 CV con 
Spider baratísimo, A u t o-
móviles "Delage". Núfiez de 
Balboa, 3. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios, 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c i ó n . 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a i í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
llcía. Centro legal especiali-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 73 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre . 
Escribid: Aparici, Ferraz, 84. 
T O D A regla taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
ACADEMIA de Mazas. L a 
máa antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




canografía, Taqulg r a f i a , 
cálculos, Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotaa de lodasa Be-
llot a Ixs comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rrai, 45, y Hortaleza, 3. 
¡si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 




sulta vías urina rias^ vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CINCUENTA pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates, pidan 
• hora teléfono ,12506. Mag-
dalena, 26. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Extracclo-





tografía. San Bernardo, 114. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
0 finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta, A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383, Madrid. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
FOTOGRAFOS 
1 NENES ! Guapísimos sa-
1 e n siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera, 53, segundo. 
C A S A particular, pensión 
completa cuatro pesetas, ba-
ño. General Pardifias, 29. 
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PARA estudiantes, emplea-
dos, la pensión "La Sagra-
da Familia", Campomanes, 
13, principal, tranvías "me-
tro" a la puerta. 
HABITACIONES con. Ca-
rrera San Jerónimo, 33, se-
gundo. Baño, teléfono, ca-
lefacción, ascensor. 
E N familia cede habitación 
a sacerdote o caballero, pen-
sión ocho pesetas, b a ñ o , 
ascensor, teléfono. Churru-
ca, 18, tercero izquierda. 
PARTICULAR. Habitación 
exterior caballero, matrimo-
n 1 o estable. Apodaca, 10, 
principal derecha. 
PARTICULAR cede babita-
ción todo "confort", ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
AMPLIA habitación, uno, 
dos caballeros; precios mó-
dicos. Fuentes, 5, tercero 
izquierda. 
PARTICULAR cede a es-
table gabinete y alcoba, sin. 
Hortaleza, 21-23, principal 
derecha. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
PARA sacerdotes, seglares. 
Pensión desde seis pesetas. 
Montera, 18, segundo. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
MÁQUINAS de escribir, vi-
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678, 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B R U J ULAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-





tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
TODOS los Productos Phi-
lis en Radio Vivomir. Alca-




EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absohita se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, lé. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precísase se-
ñorita instruida para auxi-
liar tardes importante aca-
demia, comercio. Dirigirse 
escrito. Francisco Muñoz. 
Santísima Trinidad, 9 an-
tiguo, principal derecha. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "Da 
Perfecta Cocinera". Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
IMPORTANTE entidad con-
cursa plazas delegados or-
g a ñ i z adores. Retribución 
1.000 pesetas mensuales. In-
dispensables conocimientos 
cuestiones sociales, cultura 
general, experiencia v i d a 
rural, aptitudes orator l a s 
costumbre viajar, edad vein-
ticinco, cuarenta años. Pa-
ra detalles, presen t a r s e: 
Hortaleza, 89; once a una 
y seis a ocho. 
SEÑORITAS de buena pre-
sentación para propaganda 
domicilio encontrarán colo-
cación. Retribución fija y 
comisión. Presentarse h o y 
de cuatro a cinco. Jiménez 
de Quesada, 2, tercero (edi-
ficio teatro Fontalba). 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
MATRIMONIO joven c o n 
referencias aceptaría porte-
ría. Pensión Alonso. B o 1-
sa, 16. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
a c r e ditadísimo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
11a, 83. 
TRASPASO cacharrería con 
enseres en 2.500 pesetas. 
Darán razón: Carretera de 
Valencia, 44 (Puente Va-
llecas). 
TRASPASASE oficina con 
muebles, renta 250 pesetas. 
Huertas, 12. 
SE traspasa piso de con-
fecciones muy acreditado,, 
sitio céntrico, facilidades de 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TAMPONES p a r a máqul-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Man u e 1 
Ortiz, Preciados, 4. 
T E STAMENTARIAS judi-
ciales, anticipo gastos, abo-
gado. Consulta cinco pese-
tas; seis a ocho. Monte-
ra, 20. 
TAPICERO ofrécese a do" 
miciHo, económico; arreglo 
y barnizo muebles. Avisos: 
Toledo, 80, segundo. Re-
dondo. 
C E D O instalación hornos 
propios química o fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
S. R. V. C. E l día 5, a las 
9,30 de la mañana, servicio 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarrai, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de~Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtlios, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
POLLITAS Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, Resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
A U T O P I A NOS, píanos, 
nuevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
l e s a s , 3. Teléfono 30996. 
G a s tón Fritsch, afinador, 
reparador. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
CASA Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Bendíteras. Pla-
cas artísticas religiosas. Fa -
bricación propia 
LIQUIDAMOS muebles. Re-
clinatorio gótico, escritorios, 
cuadros, imágenes. Valver-
de, 28. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Mtiebles todas clases, 
b a r a tísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
LENTBS, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBUKQUEKQU10, 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de induatrias. oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obias de Mijo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
e l é i t e s e s a b o r e a n d o 
e s t a b e b i d a e s p u m o s a 
L a p r e f e r i d a e n l o s l u g a r e s m á s 
e l e g a n t e s p o r s u g u s t o y a r o m a 
• 
P m 
T ¡ L delicioso sabor de Coca-Cola, 
*-« la bebida ttniversalmente cono-
cida, hace aumentar cada día el nú-
mero de entusiastas que —en cual-
quier época del año-— la prefieren a 
cuantas han probado anteriormente. 
Productos de catorce frutas distin-
tas dan a Coca-Cola, n o solamente 
su delicioso y exótico sabor, sino las 
cualidades vigorizantes que la carac-j 
terizan. — 
Actuaintente, fin. elnmndo entero, y 
entre los asiduos concurrentes a Ios-
lugares más en boga, el éxito de 
Coca-Cola es tan grande que ha con-
seguido alcanzar una venta diaria de 
¡ocho millones de botellas! Pídala 
hoy mismo en el café o bar. E l exqui-
sito sabor de esta bebida es\un de-
leite del paladar cuando se ha tomado 
dos o tres veces. 
Marca r e g i s t r a d a 
P r e c i o : P t a s , 0 , 4 0 b o t e l l a 
D E LA 
( V I Z C A Y A ) O R D U Ñ A 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de Igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas, bromurado, manganosas y arsenlcales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces. úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénlco, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaglnltis, me-
tritis, avaritls y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de l ^ ' ^ 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
Idealfpara estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina, 
TEMPORADA OFICIAJL—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
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E EL 
Librito doblado, 125 hojitas, 35 céntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna. 1̂ 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun- • 
do y consecuentemente, el único que na sido imitado. De calidad, com- m 
bustibilidad y engomado nunca igualados. M 
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(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o O a r r a s c o s a ) 
vacíos, salían y entraban sin cesar por el amplio por-
tón de acceso al patio, en que estaban instalados los 
Oleres de embalaje; de los diversos pabellones de que 
constaba la fábrica se escapaban por los. rasgados 
ventanales ruidos extraños, característicos de cada uno 
los trabajos que en ellos se realizaban; los obreros 
iban y venían atareados, los hombres, con los rostros 
y las manos negros, como demonios; las mujeres, ma-
Sras, de pálidos semblantes y andares lánguidos; unos 
dantos chiquillos, desnudos de pie y pierna, corrían de 
^ lado a otro, se deslizaban por entre los camiones, 
altaban en cabriolas inverosímiles sobre las grandes 
cajas de madera diseminadas por doquier, y desapare-
j a n con agilidad de felinos en el interior de los pa-
flones. 
Susana pasó por delante de la fábrica sin detenerse 
y siguió su camino pegada a la tapia de un extenso 
Parque, cuyos árboles seculares desmayaban sus ramas 
encima del muro. Iba a abrir un postiguillo medio 
c«ulto por el follaje, cuando la gran puerta de entrada 
,e a verja giró sobre sus goznes silenciosamente para 
ar paso a una calesa tirada por un tronco de caba-
os y cargada de maletas. E l carruaje cruzó como una 
exhalación por delante de la joven y no tardó en des-
aparecer en el caminoj envuelto en una nube de polvo 
levantada por los cascos de los nobles animales que, 
hostigados por la fusta restallante del cochero, se ha-
bían lanzado al trote largo. 
—¡Como! ¡Un viajero!—exclamó Susana a media 
voz—. ¿Quién podrá ser la persona que tan apresura-
damente abandona a Las Torres? 
Atravesó la puerta de la verja del parque que rodea 
la propiedadi y dominada por u¡n sentimiento, que era a 
la vez de curiosidad y de temor, se internó por la be-
lla y sombrosa avenida de caatafios que conducía al 
lindo y esbelto palacete donde vivían los Breuly. 
—Buenos días nos dé Dios—saludó la muchacha a 
una criada de bastante edad que encontró en el ves-
tíbulo—. ¿Dónde está la señorita Regina en este mo-
mento ? 
— E n su habitación acabo de dejaria, señorita Su-
sana—respondió la buena mujer—; viene usted como 
llovida del cíelo, porque hoy nos ha invadido una gran 
tristeza a todos los de esta casa; dése prisa y vaya a 
consolar a la señorita Regina, que está muy afectada 
y lo necesita mucho. 
L a visitante advirtió en seguida la roja huella que 
las lágrimas habían dejado en los ojos arrugados y sin 
brillo ya de la vieja sirviente y no quiso interrogar-
la para no perder tiempo. Enfiló a buen paso la larga 
galería del primer piso y fué a golpear con los nudi-
llos l a puerta de una habitación que había al extremo 
de ella. 
—¿Eres tú, Susana?—preguntó desde dentro una 
voz femerina insegura y alterada—. Te conozco en el 
modo de llamar; entra, querida. 
L a recién llegada no se hizo repetir la orden y abrió 
la puerta sin pronudar palabra, volviéndola a cerrar 
tras de sí. 
L a habitación en que acababa de entrar Susana era 
una vasta pieza de forma regular que recibía la luz y 
el aire por dos amplias ventanas, abiertas, l a una 
sobre el río y las praderas por en medio de las cua-
les corría, y la otra sobre el espléndido parque que 
rodeaba el edificio. 
| A juzgar por los detalles todos, tanto los del moblaje 
i como los del decorado, aquella estancia era la de una 
muchacha soltera. Los colores de la tapicería, de las 
cortinas y de las alfombras eran de tonos claros y 
alegres; las flores lo invadían todo y ocupaban el lu-
gar preferente en cada mueble, colocadas en jarro-
nes de porcelana de mayólica, en búcaros de china 
y en diminutos floreros de cristal, diseminados con 
profusión; los libros de literatura y las revistas ilus-
tradas se .amontonaban sobre un precioso buró de 
marquetería, y en un velador de ébano, cerca de un 
reclinatorio presidido por un Crucifijo de marfil, se 
veían las lecturas piadosas y loa libros de rezo; abier-
ta en el atril del piano había una sonata de Mozart; 
no lejos de la ventana da la derecha, un caballete 
soportaba un lienzo no terminado todavía, pero que 
denotaba en el artista que trabajaba en él un gran 
talento pictórico; por último, un cestillo de costura 
adornado con coquetones lazós y en el que aparecían 
confundidos y revufeltos ovillos de lana, corpiños de 
punto apenas comenzados, gorritos a medio hacer y 
i otras prendas infantiles, decía bien a las claras que 
' en el espíritu de la moradora de aquel amable rincón 
se hermanaban perfectamente el culto al arte y la 
práctica de la caridad. 
Junto a la ventaba que daba al parque y por la 
que entraba el sol a raudales, sentada en un cómodo 
sillón con ruedas, una mujer, joven todavía, contem-
plaba ensimismada, sin verlos, los macizos fragantes 
de miosotis, de jacintos, de tulipanes, que un jardi-
nero regaba en aquel momento. Una honda pena, un 
íntimo dolor debía de hacerla sufrir, porque las lágri-
mas brotaban sin cesar de sus ojos e iban a desli-
zarse silenciosas por las mejillas aterciopeladas de 
la tullida dama. 
Susana, para quien no podía pasar desapercibido 
aquel dolor, se apresuró a consolar a su amiga, co-
rriendo a su lado. 
—¿Qué te pasa, querida. Gina, qué tienes?—le pre-
guntó inquieta, cubriéndola de hesoa que la impedida 
devolvió con gratitud—. ¿Es que no has tenido no-
ticias de tu hermano...? ¿Acaso Pablo... está enfer-
mo?—añadió temblándole la voz, aunque hizo inaudi-
tos esfuerzos porque sus palabras no traslucieran la 
honda emoción que le invadía. 
—¡Oh, no!—respondió la señorita de Breuly—. Gra-
cias a Dios no se trata de Pablo. Pero mi tío acaba 
de marcharse llamado con urgencia por un telegrama 
en el que se le comunica el grave estado de su nue-
ra, a quien acaso no encuentre con vida. ¿Compren-
des la razón de mi pena? E l pobre tío ha sido un 
verdadero padre para mí, pues como a una hija me 
ha tratado desde que me quedé huérfana, siendo muy 
niña, y siento como propias sus desgracias. ¡Estoy 
tan sola en el mundo, Susana, que me asusta la idea 
de quedarme más sola aún! Además, el pobre tío 
esperaba con júbilo el regreso de Pablo para entre-
garle la dirección de los negocios, para darle cuen-
ta del modo como ha organizado los trabajos de la 
fábrica y de las mejoras que, poco a poco, ha in-
troducido en la industria desde que Pablo se marchó. 
Te confieso con to4a sinceridad, Susana, que este 
viaje de mi tío, está inesperada separación me ha 
afectado tanto... Me siento sin ánimos para afron-
tarla... 
—¡Bah, qué cosas dices, mujer! T a volverá, acaso 
más pronto de lo que piensas, pero mientras vuelve 
no hay razón ni motivo para que lleves tu desolación 
hasta ese punto. 
Regina de Breuly se encogió de hombros al mismo 
tiempo que movía la cabeza con desaliento. 
—Sí, dices bien, volverá, sin duda, pero muy tarde, 
demasiado tarde tal vez. ¡Y quién sabe, además! 
Mi tío es ya viejo y está muy agotado el pobre 
porque ha trabajado mucho. Hace ya tiempo que aca-
riciaba una idea de la que no pude lograr que desis-
tiera, aunque hice todo lo posible. 
—¿Cual? 
— L a de ir a fijar su residencia, a establecerse, en 
Bélg ica cerca -de su hijo, tan pronto como Pablo re-
gresara, y puesto que nuestra fábrica—decía él para 
fundamentar su decisión—, no necesita dos jefes. Y 
ahora, cuando se vea en Bélgica, es posible que adop-
te la determinación de quedarse allí, de no volver, 
no tanto para llevar a la realización su antiguo pro-
yecto, sino por miedo a que su salud, muy precaria, 
se quebrante más con un viaje demasiado largo para 
él y lleno de incomodidades. ¿Has visto qué contra-
riedad ? 
—¿Y quién no las tiene en la vida a cada paso, 
Gina? Ten paciencia y confía en que todo se arre-
glará del mejor modo posible. 
—Lo siento, más que por nada, por la mala impre-
sión que va a recibir Pablo. ¡Oh, yo que quería que 
todo fuese alegría y contento en Las Torres para que 
el recibimiento que le estamos preparando fuera el que 
él merece! 
Se hizo un silencio, que Susana, en su deseo de tran-
quilizar a su amiga, rompió al cabo de un rato, pre-
guntando: 
—Claro que los intereses de la fábrica no se perju-
dicarán lo más mínimo con la ausencia de tu tío, 
¿verdad? 
—¡Oh, no!, por ese lado no hay nada que temer, 
afortunadamente. E l nuevo contramaestre es un hom-
bre honrado en toda la extensión de la palabra, inte-
ligente y activo como pocos: nuestro viejo Soloís es el 
ídolo de los obreros, que tienen por él verdadera vene-
ración, como tú sabes, y no surgirá el más pequeño 
Incidente, estoy segura... Además, Pablo me ha escrito 
anunciándome que estará aquí mañana por la noche, 
o, lo más tarde al día siguiente por la mañana. L a 
fábrica estará, pues, sin jefe cuarenta y ocho horas 
por mucho, y como acabo de decirte, nada hay que 
temer de los obreros... Son buena gente, todos ellos, 
sin una sola excepción. 
—Están obligados a serlo, aunque no sea más que 
por gratitud y aúp pudiera decir que por egoísmo. 
(Contrnuará-ii r] 
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Si no hubiera sucedido delante de 
nuestros propios ojos y no hubiéramos 
visto a pocos metros la hoguera ini-
cial transformarse en pocos minutos en 
extensa corona de llamas, no hubiéra-
mos creido la tremenda facilidad con 
que se incendia un monte poblado de 
pinos, y cómo se destruye en pocas 
horas el trabajo de muchos años. 
S:"n viento que atizase el incendio; 
sin causa aparente, puesto que seis o 
siete guardias, el ingeniero jefe de la 
provincia y cuatro personas más, está-
bamos en las alturas inmediatas en la 
linde del bosque, he aqui que de re-
pente aparece una mancha de humo so-
bre el verde frondoso de los pinos jó-
venes. En los días pasados, por las mon-
tañas de Galicia, hubimos de ver con 
espanto, casi todas las noches, las lla-
maradas extendidas por kilómetros, con-
sumiendo cuantiosas riquezas foresta-
les y poniendo en alarma pueblos en-
teros. Pensábamos en la mala volun-
tad de irnos, en la perversidad de otros, 
en la negligencia de los encargados, 
en el abandono de las autoridades, en 
la falta de previsión de todos. Las con-
jeturas, las interpretaciones, las medi-
das previsoras surgían y se atrepella-
ban en nuestras conversaciones; ahora 
teníamos delante el hecho en toda su 
trágica desnudez; pero más oscuro en 
su origen, más inevitable e irremediable 
todavía. 
E l Aloya o Alhoya, es un monte que 
ee eleva a 650 metros sobre el hermo-
sísimo valle del Miño, desde Túy a la 
desembocadura. En su cumbre hay una 
pequeña iglesia o ermita dedicada a 
San Julián, con fuente, cobertizos y 
arboledas, a propósito para piadosas ro-
merías. En su pico más alto se levanta 
una cruz monumental, dedicada a Je-
sucristo Redentor por los vecinos de los 
valles adyacentes. Desde el año 1910 
comenzó el ingeniero, señor Areses, hi-
jo de Túy, la repoblación forestal de 
Das alturas escalonadas hasta la cuenca 
del río, cubriéndolas de hermosos bos-
quecillos de varias clases de pinos, ma-
tizados de otras especies de árboles, 
como eucaliptos, alercer, acacias, ce-
dros, etc. Un formidable incendio que 
duró tres días y tres noches, devastó el 
año 1924 por esta misma época 350 hec-
táreas repobladas, que producían ya una 
renta líquida de 19.000 pesetas, y pronto 
habían de producir mucho más. Ven-
ciendo la escasez de recursos financie-
ros, las plagas naturales, como rato-
nes, conejos y orugas, que destrozan 
los árboles recién nacidos, y dificulta-
des de todo género, ha conseguido el 
señor Areses reparar en gran parte las 
pérdidas sufridas; y la repoblación de 
los montes de Túy es ya una realidad 
grandiosa, promesa de grandes rique-
zas, y que jñade una belleza única a 
las incomparaoles d« afiuella cuenca del 
Miño. 
Estábamos al pie de la cruz monu-
mental, y cuando nuestro compañero 
de excursión se entretenía en mover 
uno de esos enormes peñascos en equi-
librio inestable, divisamos la humareda 
en la ladera de la derecha. Un pavo-
roso recuerdo, acompañado de trágicos 
temores, pasó por nuestra mente. El 
rojo voraz de las llamas mordía rabioso 
en las ramas tiernas de los pinos jó-
venes. E l guardia sopla espantado en 
su bocina; contestan los otros desde 
loa caminos o barrancos cercanos; allá 
abajo divisamos al ingeniero señor Are-
ses con su capataz, que dan órdenes 
precipitadas, sin acabar de comprender 
cómo ha podido originarse el siniestro. 
Nadie a visto a nadie pasar por allí; 
la casa más próxima está a quinientos 
metros, y es la casa forestal; las al-
deas están muy lejos. El sol de agosto 
arde, sí, en el cielo azul y calienta 
los peñascos; pero no tanto que pueda 
inflamar la hierba seca Se oyen voces 
de auxilio; el eco de las atribuladas 
bocinas rueda montes abajo y montes 
arriba llamando a los vecinos de los pue-
blos lejanos. La tardanza es inevitable. 
Con rapidez increíble las llamas dibu-
jan ya una circunferencia de fuego que 
vemos agrandarse desde nuestra altura 
sobre el tapiz verde del hermoso pinar. 
E l círculo interior es una mancha ne-
gruzca y humeante. E l crepitar sinies-
tro llega ya hasta nosotros con el vaho 
tibio y aromático de los pinos "insig-
nes", que se derriten en resina hirvien-
te, la cual alimenta a su vez la furia 
del incendio. T a vemos acudir algunas 
personas. ¿Pero qué son diez, veinte, 
cftento, para detener aquella horrible 
corona de llamas asfixiantes, bajo un 
sol terrible también, que se enroscan, 
aletean, se retuercen y chisporretean 
coléricas sobre los tojos, sobre los pe-
ñascos, sobre los pinos tiernos que de-
voran sin piedad, dejando apenas los 
esqueletos carbonizados? ¿Dónde está 
el agua suficiente y tes mangas nece-
sarias? Divisamos palas, azadones, cu-
bos, montes de tierra, árboles derriba-
dos para detener el avance del fuego; 
adivinamos el sudor, las angustias, los 
peligros y fatigas de los guardas y al-
deanos; pero vemos las llamaraxias tre-
par bosque arriba; las vemos envolver 
los peñascos graníticos, devorando has-
ta los heléchos y hierbajos de sus grie-
tas. Tan poca gente y con tan escasos 
medios de defensa, difícilmente podrán 
matar la enorme culebra de fuego que 
crece por momentos en aterradoras pro-
porciones. 
Por suerte, él bosque está, relativa-
mente aislado; es mediodía y podrían 
acudir cientos de personas. E l señor 
Areses ha logrado que el Estado le dé 
los créditos necesarios para terminar el 
camino forestal que desde Túy llega a 
la cumbre del monte; así se salvarán 
las demás plantaciones que ocupan unas 
seiscientas hectáreas. En efecto, el fue-
go amaina y se ha detenido. Ya pode-
mos ir a tomar nuestra refección a la 
casa forestal, obra caprichosa y artís-
tica a la vez, de don Rafael Areses, que 
ha transformado en ricos y frondosos 
bosques las barrancadas y laderas pe-
ñascosas de estos montes. A cada mo-
mento pregunta si el fuego se ha ex-
tinguido del todo, si queda algún res-
coldo peligroso, si hay humo todavía, si 
se han tomado todas las precauciones. 
Nuestra conversación no acaba de sa-
lir de ese tema. Sabemos que acaba de 
publicarse en la "Gaceta" una ley de 
"Seguros forestales". Sólo los que an-
dan en verano por los bosques, saben 
hasta qué punto era necesaria ¡Dios 
quiera que se aplique bien y asegure 
tantas riquezas como se pierden en los 
incendios! E l fuego es el gran enemigo 
de nuestros bosques, y todos los pro-
yectos de repoblación forestal han de 
contar con él, si han de ser fructuosos. 
Por esta vez se han librado los pi-
nares del Aloya. Esperamos que la Pro-
videncia los dejará crecer y cubrir es-
tas alturas con sus masas verdes y ri-
sueñas. En cuanto esté terminada la 
carretera que servirá para la explota-
ción de tantas riquezas, los turistas y 
amantes de los grandes espectáculos de 
la natucaleza podrán llegar en automó-
vil a contemplar al pie de esta cruz 
un panorama digno de una excursión. 
E l Miño y sus fértiles vegas; numero-
sos valles salpicados de pueblecülos; en 
medio Túy con su Catedral alme-
nada; en frente, su rival, "Valenza", y 
y todo él territorio portugués. Desde 
aquí se ven las rías bajas con las islas 
que cierran sus entradas hasta el Cabo 
Finisterre. El señor Areses, que además 
de ingeniero, es poeta, nos describe el 
indescriptible espectáculo de noche, la 
soledad altísima poblada de rumores y 
voces misteriosas; el incesante parpa-
deo de los faros y de tantas balizas 
luminosas. E l faro de la Cies especial-
mente, ilumina con su rayo sincrónico 
la cruz de lo alto, que adquiere forma 
y sentido ultramundano; un puente de 
luz entre dos montañas tendido sobre 
la boca Sur de la ría de Vigo. 
La ermita de San Julián está dedica-
da también a la Virgen de las Angus-
tias. Los devotos de esta imagen, cuan-
do vienen en peregrinación el primer 
domingo de julio, vuelven sus ojos a las 
cumbres lejanas divisando a muchas le-
guas las ermitas respectivas: la de la 
Peneda, en el Viso, cerca de Arcade; la 
de Alba, en Valladares; la de S. Fiz, 
en Arbo, sobre la sierra de Paradanta; la 
de Santa Tecla, en la Guardia; la de 
la Asunción, en Salvatierra; la de San 
Alberto, en el monte de su nombre, en 
Riveira, y otras en las montañas de 
Portugal. Bosques, ríos, valles, ciudades, 
aldeas, campos, viñedos, huertas; olea-
das de montañas que descienden a los 
mares lejanos, islas y penínsulas, todo 
remata en una cruz que parece tocar 
el mismo cielo. ¡Bellísima corona de los 
bosques del Aloya! ¡Que ella los pro-
teja! 
Manuel GBA3ÍA 
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—¡Pues no le Ka entrado pocas prisas! Ahora quiere que lo pinte 
en un vuelo. 
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C H 1 N I T A S C a r t a s a E D E B A T E 
N a c e e n F o r m i o t r a h i j a 
d e M u s s o l í n i 
FORMI, 3.—La esposa del jefe del 
Gobierno italiano, Benito Mussolíni, ha 
dado a luz una niña, a la que se pon-
drá el nombre de Ana María. 
"Probando un e^intor prenae fuego 
a tres casas." 
Es un modo de extinguir los incen-
dios como otro cualquiera. 
Y el más eficaz. 
Llega un momento en que no queda 
en el mundo más que un hombre con 
un extintor en la mano. 
Y no hay fuego posible. 
* * * 
"Y yo, maquinalmente canturreando 
una vieja tonada que decía: 
Guillermo Tell, 
hombre inmortal, 
que a los cosacos 
dió libertad. 
Y los cosacos, agradecidos..." 
¡La estupefacción del pobre Gessler, 
el tirano, cuando se entere de que la 
cosa iba con los cosacos y no con los 
suizos! 
Pero, la verdad, cualquiera lo hubiera 
creído. 
Y el mismo Guillermo, obligado a 
aquello de la manzana y la flecha y la 
cabeza del pobre chico. 
¡Qué serie de planchasI 
* * * 
"Contra el crimen de la guerra debe 
alzarse ese gran suceso que se llama 
una revolución. Aquél pulveriza el pre-
sente, convierte en yermos los campos 
floridos, arrasa a la juventud que es el 
porvenir; ésta lucha por la libertad, por 
la igualdad y por la fraternidad." 
Y, por supuesto, mejora el presente, 
hace floreced los campos yermos, pone 
en pie una juventud que es un primor, 
establece la libextad, la igualdad y la 
fraternidad... 
En fin, ¡Rusia!... ¿Para qué nos va-
mos a molestar?... 
* * * 
E l negro Chocolate ha vencido en los 
"rounds", y mediante las castañas in-
dispensables a su adversario Singer, a 
quien le han cosido varios puntos des-
pués del combate, para hacer honor al 
apellido. Los guantes de boxeo, según 
es reglamentario, fueron pesados. 
Para que no hubiera diferencia entre 
las onzas de Singer y las onzas... del 
otro. 
Y no se pudo evitar 
que, después del gran combate, 
que presenció Baltasar, 
le oyese alguno gritar: 
¡Se ha pegado el Chocolate! 
VIESMO 
La reunión de empleados 
i . 
Ya hemos hablado aquí de las sorpre-
sas que acechan a los madrileños, ocul-
tas en los pinares o en los riscos del 
vecino Guadarrama. Hoy queremos ha-
blar particularmente de una de ellas. 
Por su carácter agradable bien merece 
un capítulo entero. 
Todos estamos acostumbrados a la 
vigilancia terrible que ejerce sobre las 
monedas que se le entregan cualquiera 
que en Madrid tenga que recibir una 
cantidad. Nuestra capital ha llegado a 
especializarse en ese punto. Sólo así se 
comprende que se haya llegado a 
la sutileza y penetración necesarias pa-
ra dividir los duros sevillanos en tres 
categorías: "un poco sevillanos", "se-
villanos" propiamente dichos y "muy 
sevillanos." 
Con los primeros, el madrileño mues-
tra, por lo general, benevolencia ama-
ble. Sólo se propone demostrar su pene-
tración y que a él "nadie se la da." 
—¡Este duro!... — exclama, mientras 
una perspicaz sonrisa flota en sus la-
bios. 
—¿Qué hay?—decimos con apresura-
miento—. ¿No es bueno? 
•—Como bueno... Lo que pasa, sabe us-
ted, es... que es un poco sevillano. 
—¡Hombre! Si no es más que un 
poco... 
—No, si se lo voy a tomar a usted. 
Pero conste que no está completamente 
en regla. 
E l duro sevillano, propiamente dicho, 
tropieza en Madrid con muchas dificul-
tades. ¿Restos de aquella antigua riva-
lidad entre Madrid y Sevilla, que se re-
veló tan clara en los partidos de fút-
bol? Lo ignoramos. Pero el duro sevi-
llano a secas no tiene más amigo que 
el camarero de café, y aun éste le mues-
tra cierta frialdad. En la tienda el fra-
caso ea absoluto. Entra uno donde el 
tendero de comestibles de dos puertas 
más abajo que es amigo: 
—Buenas tardes, Romualdo. ¿Quiere 
usted cambiarme este duro? 
Y la moneda cae con un "tin" argen-
tino y orgulloso de cara sobre el mos-
trador. 
Romualdo, con su sonrisa más ama-
ble, va a cogerlo. Apenas llega la ma-
no a la moneda el rostro del tendero 
se contrae y la sonrisa se le queda he-
lada en la boca. Con aire de indecisión 
pone la moneda cruz arriba. La sonrisa 
se le borra del todo y la cara de Ro-
mualdo toma un aspecto lúgubre. Le-
vanta la mano y arroja sobre el mos-
trador la pieza con vigor increíble. E l 
duro da un salto de un metro y quince 
centímetros. Romualdo sale de detrás 
del mostrador hacia el centro de la tien-
da y lanza el duro con furia insana con-
tra una baldosa. La moneda bota a la 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor nuestro: No 
permitimos rogarle la publicación de la 
nota adjunta, en el periódico de su dig-
na dirección para por este medio de 
difusión, desvanecer los equívocos que 
han circulado hombres poco escrupulo-
sos, y que sin estar lo suficientemente 
documentados, por ignorancia, o por ma-
licia, h3.n atribuido a este Sindicato in-
tervención, en la convocatoria, a la re-
unión celebrada por empleados particu-
lares en el Centro Republicano el pasa-
do miércoles. 
Primero. Esta Asociación ha sido 
ajena, en absoluto, a la reunión cele-
brada el pasado miércoles en el Centro 
Republicano de esta Corte, y no tiene 
noticia de que a la misma hayan con-
currido ninguno de, sus asociados. 
Segundo. Que a este Sindicato NO L E 
INTERESABA la reunión citada, por-
que LA REPRESENTACION OBRERA 
DEL COMITE PARITARIO DE OFI-
CINAS Y DESPACHOS E N GENERAL 
ESTA INTEGRADA POR LA CANDI-
DATURA QUE DE SUS SOCIOS VOTO 
ESTE SINDICATO, del mismo modo 
que tiene la representación en los Comi-
tés paritarios de Banca y Bolsa y Se-
guros. 
Tercero. Que este Sindicato no se uni-
rá nunca con entidades SIN IDEAL O 
DE IDEAL diametralmente opuesto al 
suyo, porque faltaría a sus convenci-
mientos morales, sociales y profesionales 
que desdicen de una moral pura en el 
trabajo y en las relaciones que del mis-
mo se derivan. 
Cuarto. Que este Sindicato no es ni 
UNA ASOCIACION RELIGIOSA NI 
UNA ASOCIACION POLITICA, aunque 
considere precisa la intervención _ de las 
organizaciones en la vida del país para 
la mejora de las leyes que afectan a 
los obreros, cuales son las de trabajo, 
las que hacen referencia a la mejora 
de las costumbres y todas las que afec-
tan a los demás ciudadanos, y que 
siempre mantendrá su adhesión a las 
normas de acción social católica, en 
cuanto vienen de una autoridad supe-
rior, a la que no se considera capacitado 
para discutir, y en cuanto esas normas 
han sido en todos los tiempos "faro de 
luz civilizadora y puerto de salvación pa-
ra los necesitados".—Suyo afmo., 
Joaquín GARCIA VAL 
Madrid 1 de septiembre de 1929. 
altura de un metro y sesenta y seis cen-
tímetros. Precisamente dos centímetros 
menos que la estatura de Romualdo. 
Nosotros contemplamos aquellas sinies-
tras maniobras con la impaciencia y 
angustia que es de suponer. Por fin, Ro-
mualdo se decide. Mira fijamente el du-
ro y exclama: 
—Es sevillano. Lo siento mucho; pe-
ro no se lo puedo cambiar a usted. 
Es inútil cuanto se intente. Sólo un 
camarero, meneando la cabeza y con el 
aire de quien sa-be el favor que está ha-
ciendo, cambiará un día el pobre duro. 
Pero Dios nos libre a todos ¡oh, lec-
tores!, de poseer en Madrid un duro 
"muy sevillano". Poco faltará para que, 
tras no admitirlo, nos acusen de ha-
berlo fabricado en casa. 
Entre los madrileños que viajan es 
ya conocido el hecho de que los duros 
sevillanos circulan en provincias sin di-
ficultad. Lo que acaso se ignore por mu-
chos es que en la Sierra rige el más am-
plio sistema de circulación monetaria. 
Apenas si se exige a la moneda más que 
una decorosa redondez y cierto brillo 
plateado, aunque sea algo turbio. Na-
da de reclamarle un son argentino, ni 
la elasticidad suficiente para un modes-
to bote. L a moneda, al fin y al cabo, no 
es más que un signo de cambio, y con 
ponerse de acuerdo y darle mucha am-
plitud al sistema está todo arreglado. 
En la Sierra circulan duros y pesetas 
sevillanos, filipinos, de plomo, de alu-
minio, de hojalata, de níquel, etc. Se ad-
miten también medallas de tamaño 
aproximado al de una peseta. 
No hace mucho nos detuvimos a re-
frescar con varios amigos en un café 
de cierto pueMecillo serrano. Entrega-
mos un billete de cinco duros para sa-
tisfacer una cuenta de tres pesetas. El 
camarero nos devolvió una peseta de 
plomo, una medallita de borde festonea-
do, tres duros de los que en Madrid lla-
man "muy sevillanos" y una reluciente 
moneda que decía: "Isla de Puerto Ri-
co. 1 peso." 
Cogimos esta última e interpelamos 
tímidamente al camarero: 
—Oiga. ¿Usted cree que este peso 
fuerte tendrá aceptación en el mercado 
de valores? 
—No sé dónde está ese mercado, ca-
ballero; pero en la tienda de al lado 
se lo toman a usted a escape. 
Hicimos la prueba y resultó verdad 
la afirmación del camarero. Compramos 
varias cosas por valor de 4,80 pesetas, 
y nos devolvieron dos perras gordas que 
nos echamos rápidamente al bolsillo. Pe-
ro no tan pronto que no leyéramos en 
una: "Rópublique Fransaise" y en la 
otra "Vittorio Bmmanuele." 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Conducirá a 30 pasajeros, a la ve 
locidad de 124 kilómetros por hora 
El inventor es un muchacho norte-
americano de diez y nueve años 
NUEVA YORK, 3.—Un muchacho 
de Fichburgo de diez y nueve años 
de edad, llamado Paúl K. Dudley, ha 
inventado un trineo de mar, con el cual 
se podrá atravesar el Atlántico a una 
velocidad de setenta y cinco millas por 
hora, llevando treinta pasajeros y su 
correspondiente equipaje. 
El nuevo trineo de mar se construye 
en la actualidad bajo la dirección téc-
nica del arquitecto naval E . E . Gros-
wold. 
La embarcación tendrá cuarenta pies 
y medio de largo por nueve pies de 
ancho. Sobre el trineo va un ala de 
cuarenta y dos pies de larga, oon ob-
jeto de que el aparato se deslice sobre 
al superficie del agua. E l trineo irá pro-
visto de tres motores de aroplano, ti-
po Gnome, capaces de desarrollar una 
neregía de 365 caballos de fuerza. Las 
hélices serán como las corrientemente 
usadas en los aeroplanos. 
En el centro del trineo se instalará 
la cabina para los pasajeros, que se 
procurará dotar de toda dase de como-
didades. La cabina del piloto se cons-
truirá sobre el ala, en su parte cen-
tral. 
E l inventor del trineo de mar, el jo-
ven Dudley, cree que, aún a su veloci-
dad máxima, la quilla de la embarca-
ción no se introducirá en el agua más 
de tres o cuatro pulgadas. 
E l aparato irá además provisto de un 
motor de canoa automóvil que utiliaará 
para atracar a los muelles o en caso 
de averías. 
E l coste del trineo de mar pasará de 
las 100.000 pesetas. Una vez terminado, 
Dudley se propone realizar detenidas 
pruebas en las costas de Florida, an-
tes de emprender la travesía del At-
lántico. 
5 0 c a d á v e r e s r e t i r a d o s 
e n A r g e l 
Van a apuntalarse las casas inme-
diatas, que amenazan ruina 
ARGEL, 3.—Anoche iban retirados 
cincuenta cadáveres de las ruinas de la 
casa hundida en la calle de loa Con-
sulados. 
Se cree que entre los escombros que-
dan diez cadáveres más. 
Los arquitectos municipales han dado 
órdenes para que se proceda inmedia-
tamente a apuntalar los edificios inme-
diatos a dicha casa, los cuales amena-
zan también hundirse. 
MB8B—bb——aaa—»—aaim w—i 
te don Jaime pronunciando una alocución ante el monumento a Pereda en el acto 
de ser inaugurado en Polanco (Santander) (Fot. Vidal.) 
'iii'Miniiiiiiw 
La imagen de !a Virgen de l a Consolación, Patrona de las cigarreras de La Coruña, al salir de 
la Fábrica de Tabacos en procesión solemne hasta la parroquia de San Jorge, donde se celebra 
una novena. Esta procesión no salía desde hace varios años; las cigarreras han reorganizado la 
Cofradía, que cuenta con muchos protectores 
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E l Ayuntamiento de Burgos al salir de la fiesta celebrada en San Lesmes en honor de San Julián 
(Fot. Espiga.) 
El Obispo de Vitoria colocando la primera piedra para la construcción de una iglesia en la Peña 
^Fot. Espiga Petit.), 
